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FarlDe de blé teuclre et
de Eéteil
farlns ale sêlgl€
oruaur et EeEoulea dc
blé tcnilre

























































































Fæha all frmento e
frueEto aegalato
Ferlna di aegala
S€EoIê e 6enollnl ill
fru€lto






























|Meel YaE tarrc cB Ya! 
Itelskor.a 
IMeel Yer ross. 
IGrutton, E?Lea rE I
BTlesEè"I ve zechtê tarf,i
Grutten, Brles eD I

















































































































E. Prlx à l'lrportatlon (pa!
corrigé) cAI Antr.rpcD/
Rotterde
1. Prù firés par Ia Co@!.!BloD






































































































B. Prix indlcatlfE - drlnterveEtLon - 121
ile oüché













































D. PrGzzl dr.Àtrrtrr hczzi cLl















E. hczzl â11. ùIDrtazion.
(non corrctti)
Cll latrrprnÆott.rdu





























































E. InvocrprlJzea (nlet glcorri.-
gccrrt)
c .1.1. Âatrcrpca,/Eottcriler

























































































B. Prezzi- indicativi-drlntervento- 121
di Bercato





D. Ptezzl drentratar Prezzi






C. DreEpeLpriJzenr PriJzeE freco-
grens, Intracomunautalre
heffiagên
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lIlX DE CSINOE TECESELKIIRSE TASSI DI CAXBIO f,ISSELtrOMSEN(lév1!é6 
't coû!I'té!.n dâtê duL6.6.1966) (überpriirt ud veryoLlstândigt e 16.6.1960 (Rrvêdutr ê corpLetâti Lr :.6.6.1960 (EerzieE eD aa8eyulal per 16.6.1966)
(Ràgl.Æerord. No, r29 - J o /^B/ery'pB No. 106 d.d. ,0.10.1962)
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OEA. J..r.ara (nrl,ddrf )
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CEREALES
EXPLICAÎIONS COICERNAXI I.ES PRIX DES CERE,ÀI,ES CONTENUS DANS CETTE PUBLICÀTIOI{
(PRIX TIXES EÎ PRIX DE MAACEE)
r.@
A. Nature dea prix
En vertu du règleneat f tÿ/l)62 art. 4r5rl.8 et 11 (Jourual offlclel du 20.4.1962 -
)èue année ao rO)r 1e6 Etats neDbrea doivent flxer amuelleEent lea prlx inalicatlfa,
Iea prix drinterveutlou et 1es prlx de eeul1.
aont fixéE au stails al t acbat du comerce ile groa pour Ie bIé êt
lrorger ainsi que pour Le aelglet Ie uala et Ie bIé du dua 1ea paya où Ia proiluc-
tloE est lotable.
aont firéa au nl.veau dea prlx indlcatif8 dl.nl.auéa dtua pou-
centage situé entre 5 et 10 I (règleneat !o 19, art. 7).
les prix tle aeuil aolt fi!és pour toutes les sortes ile céréalea (règlenent n" 19 art.4,
8 et 11).
B..B11!g
Prix indlcatifs et prlx ilrintervertlon
L962/6, t fixatlon sur Ia baee druB etaDalard de qual!.té déternlné (rè8leneat no lp,
art. 5).
196r/6\ r (règleoent 48/6, cEE) I Fixatlou dêB prl.x eur Ia ba6e dut964/65 r (rè61eaent 64/64 cEE I
1Çs5l6î i i.lIi"r"it S{téi æi I standard de qualité cEE
L966/6? 3 (rèslement 67/66 cEE )(Pour re standard cte qualité cEEr voir rèSrenent 61-Jouraal offlciel dvLr.?.L962§ène année no'59)'
- I,a République fédérale alrÀ11e[ague a eu l'autorieatiou ale déroger au standard de
quallté CEE sur certaias pointB pour lee aEéeE L96r/64 à 1966/67 (ràglencat CEE
4E/6rt 64/64,84/6, et 6t/66).
Prix de aeuil
Ceux-cL 6ont toujours flxés sur 1a baEe du otandaral de qualJ.té CEE à partlr da L962/6)
(règlenent no 1P art. 4, 8 et 11).
C. Le6 Etanilaral6 de qualLté
Voir auexe 1
D. Zotea è,éej-cj-tairea et .xcêdeatalteê L962/6, - !966/6?
læa,prix iEdicatlfs et drlatervention qul aont en vlgueur daao 1ee zoues 1es p].u8 aléflcl-
talrss 6o!t dénomée prlx indicatifs et alrrrte-ventlon de baee. Pour 1e6 uire§ }oaea de6
prlx tndicatifs et d'interueDtlo! dérivés sont flxéa. Dan6 1e6 zoneE leg pluB excédentaireE
6rappllquent les prk indicatif6 et drinterÿentlon dérivés 1e6 pIuE bae. ÿolr auexe 2.
II. PRrX pE !.IAXCEE (pROpUrT NATIONAL) Lg66l67
Certaina prix de uæché inillquéa pour chaque palra ale Ia C.E.E. ne aont pa! autooatiquenert
conpuablee oa rai.Eou dE iliÿergêBcea dans Ie6 conditions dc llralaon, lee stados
coMerciau êt 1êr qualltéa.
A. Lioux (boursee) ou réal.oas auxquelg Ee rapportert ].ea prir de @rché L966/5?
Volr annexo ,
B- Stadâ coEûôrclal et oopalitloBB ale 1lvrâL3o!
BelaLquê t Pr1x dépert aéBocer er vrac ou ea aacar brut pou Deti chargé au, la !oJrÊ! dc
tratlBport
R.fo cl.Âllguagac t Prl* do veDtelcouerce ale groa (en vrac)
(Illrzbug prir iltachat comorce de groo (en vrac)).
!1119 t Prlx déPart orgaulme atockeurl fruco Doyen de tranaport, cn ÿrac ou etr aaca
(aace de lracheteur) LnpEta nou conrrle
Itallc t
1. BIé teadre t llaplea , fraÀco-cadoa ærLvé, en ÿracr 1npôta aoa conprLe
lrdhe r lranco ilôpart loulLE, c! ÿracr lLvraL.oE qt Dal.G!ê!t
1oédl.at
Z. §SlglE t BcloÊaa r fratco arrlvé, eB v!ao, lnpôte noa conprla
,. 9Iæ. t I9ÂEIE t ên vrac, à Ia productionr irpôt8 aoa conprie
a. 
-&!E,3 .IgElg ! c! ÿraor à Ia proiluct!.oa, lap8tt lor cotrprLB
5. Mats t lglgeg t franco arrlvé. eu vrao, itpôte loD ooEprla
6. 
.E!j:JuI, r@ r Prlr noyeD pour quatre orig,ileB à savolr r
a) sicile I 
"o """", 
franco-ragoa alépartr fup8t6 no! conprL8b) Sarilalgae !
o) Mareane 
- 
sn aac6, sace acheteur,fraDco-ragoa clépart, ilpôts non conpria
tl) Calabre 
- 
eE BacE, eace acheteurrfrarco-ragoD arrlvé, fupôts non co8prl'a
CaclLarl t ea vracr à la productiolr franco-départ eatrêpôt ilu producteur
inpSta non cooprla
@!ggE r Prix drachat ilu négoce agricoler franco nagaair
olta \
- I produlte hportés
avolne ,
Paÿe-Baa t Prlx de Bros de la Grchandi6e enbarquée en vrac à bord cte péDl.chea (boordÿrlJ
ge etort )
C. Qua1lté (Drodult mtLoml)
Belal.oue t StaÀdard de qualité CEE




Studard de quaUté alleued
qualité EoJremo dee quantités négociéee
.!@ t BIé l (I. Prlr pour lea qualltés comerclaliséeE(II.PrLr rueuég au standaral de qualité CEE co[pte teau uaiqusEêat alu
polal8 6péclflque
: Âutree céréalea t QuaUté Eoyenne dee quantitéa négociéet
$!!g s B1é t Nap1e6 t hrono Eercanr"i-le ?8 kg/\L
Udl.!. r Buoro rercutife 78 tgflf
_SjlEl"- t NazloæIe
Orgê r Orzo DazLonale veatlto 56 k*/hl
Avoire t Nazlonals l+a k6/bl
Mate t conunG
Elé dur t siclle t ?8/8o kgrlhl
tlare@e , 8],./82 kg/nl
Calabrâ , 8V82 kE/bL
sardaLtae 3 8r/84 },9/\t
CaglJ,arl ! 82 kg,/tl
Luxepbour8 : Staudaril de qual,ité CEE
Paye-Baa t Staralard de qualité CEE
GETREIDE
ENLÂSIERÛNG DER IlI DIESER VERiiFI'E|TLICETNo AxoEFüEnTEll oEf, REIDEPaEISE
(FESf,OESETZÎE TNEISE I'-I[D MARXTPREISE)
I. IESTGESEIZIEPREI§.E
a.AI!-gsI-Pr91§9,
Aul Grulal al.r ÿ.rorallug Nr. L9A962 Art. 4t 5, ?, I ud 11 (AEtsblett vo! 2O.4.L962
5. Jahrtug lfr. fO) habcn dlc Xlttlfudstaetcn Jiibrll.cb Rlcht-. IutrrventloÀ!- ud
Schrel1.lprelæ tcrtruaêtzau.
nlchtrrr.Llc rerilcu la ater Ehkâufapba8c al.a Oroashuô.k liir fclzca uad Gcrcto sorl,c tli!
Rog6ou, l{ala rô Eartrcllc! 1! d.n Nlttliealataat.n, la ilcnca elBc lcaDeDlr.rt. Erzcugut
dlcs.r g.trclècætcn Dèat.htrl.atB.actrt.
rcrôca aul chcr trlvcau fêst8.aetztr daa ilcr u! 5 bls 10 v.E. ÿêr-
trLualêrten Rlcbtpr.l! cEtsprlcbt (Verorttau8 tlr. l! Artlkc!, 7).
Scbrrllêppr.fu. rcrd.a filr all. CatrclibertcB fcltg.Bctst (Verorabu[t Ir. 19 Artlkcl 4,
8 u.t 11).
a. @9
L962/6, r fcsts.tzu8 aul Grudlage èllcr bsBtlmtc! gtedaldqualitfit (Artikel 5 -
Verorilaug Nr. 19)
L96r/64 : (veroril. 48/6, EttG)
L964/65 | (vêrord. 6116{ Ero)
L965/69 r (verorrt. &/65 sto)
1966/6? t (vGrord. 6?/66 Esa)(IIlr dic ErÿG-gtaaileratqualitât Eiah. Verord,ut 61 
- 
AB voî :-r.?.Lg61t 5. Jabr8. Nr. ,9).
- Der BualeBrêpubllk Dêut8chlæil rual. dlc G.lchElgug .rtelItr 1u dcu Jahrcn L96r/64 bL.
L966/6? lD besthrten Puktân von ô.r Ewo-StaailædqualLtàt ebzurêlchcB (V.rordlut E[c
48/6rt 64/64, 84/65 üd 6?/66).
Schrell€DDreisa
DLese rerdsa ab L962/67 aua!ch11e6!11ch aul GrudlaBê ilrr Elrc-Stanilædqualltât (Vcrorttnug
19 AltlÈc1 4,8 uit 1I) têBtgllctzt.
C. StardædoueIltâ.tê!
Slsba Ànhu8 I
D. Zuaohuas- uô übcrachuaaEebtctG 1962/6, bl.a 1a66,/A,,
D{e Rl.cht- uBal lltervoltloDEprrlae fûr dae Eauptzuachuaegeblot t.rdea Oroalrtobt- und Oruail-
lltrrvâltloEsDreLÊo gâautt. F[r dl.e [brlgen Geblete rerdca g!gg§!§!g Rioht- url IrtêrveatLoDs-
preLss feEtB.B€tzt. Ia dea EauptûberacbugagabieteD gelte! all.. deilrl88tsE abt€lcl.tete! È.cbt-
urd InteryeatioE lrrcLlc. §lehe Aahaag 2.
II. X4XIETPREISE (IrLÂ.rOSERZEUGTIS) L966/6?
Dl. fEr illc Ef,O MltSllcd.tiltcn aulgcfüàrtca Xüktprrfu. .t!d Dloht ohB. rctt.rc!
vcr8l.ichbrtr da thacn zu f.!1 uùtcrlchLealtl,chc Li.f.ruD8lbadla8uûtonr ErBd.llrtuto!
uuil Qualitâtoa æ8roês liogE.
A. orts (Bôrêcl ottar Ocblctc. auf tll'c llch illc l{rrktDrlllc bczr.ch.a ]966/6,
Sleh. Arhut ,





Doutschled (BR)3 Groa8hârdelsabgabeprela (loac)
Grosehaatlalaabgab€preiai loac otlcr tn §âckcnt brutto fiit !.ttor
Frankreich:
(ttürzburg Grogaheilelaelngtandaprcl! (loac) )
PrelE ab Lager, fraako Traraportnlttelr lose ocler Ln Sâckea (Sâckà
zu Lastcn dee Kâuferg) oh!ê Steuern.
419'
1. WelchrlLzeD 3 NêaDc1 :
Ildl.uc t ;
frel BsatlE[rBaort, laatrag€rr Loêe, ohDê Steucrn
frêl ab l0hlâi 1o!or Zaàluag bel l.lefcmug
Boloaaa t trôL BâEtl@uagaortr losêr ohne Stêueru
E9gÈ : ab Erzru8rrr ].oae ohne Steucm
.§glElE t ab Erzeugeri lose ohae Steuorn
Bologna ! lrel Bestlmulg6ortr loacl ohao stluern
@ r DurchschlittBprela für Erzeugnlaaa au3 4 E.rkunftas.blatcB :
frel veraanalbahnhofr verlaôcnr l,! sâck6Dr ohle steuorn
frel veraaEalbahnholi vcrlaô€D. sâcka zu LaaËcn ilea
trâuferar ohEc stsucrE
frel BeathEua8sbahthorr §àck. zu Lastca dcs f,.âuferat
ohne Steuern
caaIlæl : Ab LâB€r alea Elzcutersr loac ohtc Stêuern
Alkaufapreia alê8 Laalhaldc1! fllr !râ1 Lag€r 8€lleferte wæe
E:T::" I eùscrübrtos Produkt
Orosahaadclaab8abaprêls ilcr ].oae aul lastkëbrêE verladeEoD llalc
(booralvriJ geatort)
IlcLz.n I. Prela€ der vêrûarktâtea Qua1ltàt.D
II. Ungerechnet auf Eiwc-Sta!ôæatquautât J.doch utêr Bcrück-
61chtlguB alea gektollt.rEêrLcbteB
Àldsre Gstreideaorton : Durchachnittlqua1ltât d.r 8raâltcB Àbsatasltê
Pclzen ! Neapêt t Buo[o EcrcantLl. ?8 b8,/hl
Irillûe t BuoEo E roantLL. ?8 k,s/ll
Rogger : I[azloaalc
Gerete 3 Orzo aazioEelc vâ6t1to ,6 k:g,/hl

















H:l;:l I aeutecte §taa<lardqualltât
Ocrate )
















SPIBAZIONI RELAIIVE AI PREZZI DEI CEREÀLI CEE TIGI'BAf,O IEI,LA TBESEIITE PI'BBLICAZIONE
(PREZZI FISSI Ê ygBZZt DI rirmcarc)
r.PREZ?I-EI§§I
A. Naturt dcL prczzr.
A !or!a dêI rctolâlelto t. '19/1962, §tlcoLl 4, 5, ?, E c 11 (Gezzotta Ufflclrlê d.I
20.4.1962 
- aro ,cr n. JO)r tll Strtl !ê!brt C.yoEo ffusrrc anBurhêntê I prczzi la-
dicatlvL, ! pr.!zr. ilrlatcrvoaÈo o L prrzzl drcEtratr.
f prGtzl r.aallcetlvl roro flllatl eLla fus. drecqEllto dal oou.rolo r11rl[Erolso trr
11 trüo e lronor nonché pcr Ia acgela, 11 trrDotuloo . tl 6reao dEro acl pa.sl ch.
huuo uaa proôuzlone aotevolc.
I pr.3zl dilntcr.ato soao flssatl e1 lly.I1o d.1 pr.srl la<llceùlvl ôlrtnultt dl uDa
parcanturl. alcl ,-10* (rcgoluento n. 1p, artlcolo /).
I prczzL tl'catrrta loro flsaatl prr tuttl ,. tlpl dl c.r.r].l (rogoltrcato n. 't9 artl-
colt 4, 8 c '11).
B. 9Ès]L!è,
Prczzl ladlcatlvl c prozzl dtlatervento
'1962/6, : f1!trzlo!. .uIIa balr dl uaa quatltà tl.po alâÈ.m1lrte (rc8olucato a. 19r
arttcolo 5).
196r/64 I (rogolucnto 48/6, CEB) ) flaaasloac dêt prczri elI bt!. drlta
L964/65 t (ro6olucato 64/64 cîû )
tÇâitâs' i;;;;il;;;; éttéré6t i qo'rttà tlpo cEE
1966/6? r (rstola!êlto 6?/66 cE;E) )(per J.a qualità tipo CEE TcdalL rctol,u€nto n.6l-Gazzetta Irfficlale det t7.?,f962ranao !ora.!9).
- La RrPubbllcr t.d*alc dl O.müh à rtrta tutorLzztta a dcro6a!.ln alcunl lmatl
a1la quaIl.tà ttpo CEE dc1la cupegaa L96r/64 alla cmpagaa 1966/6? (regolucntt u.
48/6r/eEE, 61/64/æE , E4/65/cËE c 6z/66).
Prêzzi drcptratr
SoDo lcrpr! flslrtl lulla barc dcIle qurlltà tlpo CEE r putLr. Aù 862/6, (rcgola-
lrnto B. 19, artlcol1 4, 8 c 11).
c. E_sclllàl+s,
V.dcrc Al1.Erto 1
D. Zon daîlcLtrtL. .A .cc.daatrtlG 1962/6, 
- L966/9
\. plezzl lnall.catlv:L e alJ. iDtervento che aono ln vLgor. Belle zonâ p1ù ôefLcltarie aono
ileaonl.mtl prezzL llall.oatlvl e di llterverto dl. E. Por 16 altr. zole aoEo fiesati del
prezzL ildicatlvl e cll. lEt€rvêrto alerivatl. lfeIle zoEê lrLù Gcced€ltarle !1 appllcelo 1
prezzl iacllcattvl c ctl l.ltervento ilerLvatL plù baasl. ÿÊalere r1legato 2
rr. PBEZZI pr UERCAIo (pRoporTo NAZTONATE) 196616!
AlcuEi prazzi alL Eorcato iudlcatL per claacud pacae dclla CEE loa æEo autonatlca!êDtc
conpæabl1i a cauaa d.II. dlvcrSêazc nelle condizloai ili coaacgm6 acllc taal coEârciilL
e ae11c quaIltà.
Â. Plazge (borac) o rcg:l.oai cul ar, rllcriacono I Drczri.dL rerceto 196Ere?
Vêdârc lllcgeto ,
t2
B. Fagq couerclale e condlzl,onl dl conae8na
!g].Eig r prezzo dl ÿêndl.ta connerclo allllngroaso, ûerce nuda o L! sacchl.r lordo per
[ettor ru Eczzo dl trasporto
R.F. di Gernanla z gtezzo dl vendita connerclo ellringroaEo (acrca nuda)
(Würzburg-prezzo dracqulato conoerclo a1lrln6ro66o (nerce nuda)).
Francl,a i ptezzo aI Datazzino, franco nezzo dl trasporto! Eerce Duda o ln sacchi (drl
conpratore), lnposta escluaa
ELg'
1 . Grano tenrro : !g!! : franco canlon arrlvo, Derco nudai lûpostc escluÉ
!g!E : prczzo a1 uolLao, frelco partcnza, Eêrce nudai
pronta ooDsa8la e pa6a[ênto
2. SeEâ1a : &].9g, 3 franco arrlvo r Eerce nuala , lrpoate escluee
,, W: &gElg. : aIIa produzioner nerce nuda, lEpoate eacluae
4. @ 3 FoAAia t alla produzlonêr Eerce nudar llpoate eecluse
5. ttâls : Bologna ! fraDco arrivo, Dercê nuda, lEpoato escluae
6. Grano duro : Genova z ptazzo nedio per quettro orlg{nl 3
a) Sicll1a (
b) sarôegaa I rtto"o yagoae partenzar tele per Dercer laDoatc escluae
c) Marcma - franco vagone partenzâ, tcle co[pretora, iüpoatê e6c1u6c
d) calabrla 
- franco vagoEr arrivor tele conpratorc, lEpo!ùe eacluaa
Casllarl - alla produzlonor frenco EagazziDo produttorct [€rcG nudrr
lDpo8tê eEclusa
Luaae[burso z ptezzo dracquieto comercio a6rlcolo, fruco Dagazzlno
olto )) prodottl iuportatl,avêna (
Paeal Bassl z piazzo dl verdlta del comcrcio allrin8roaaor a bordo (BoorilvrlJ gcatort)
C. Qualltà (prodotto aaziouate)
Bcl8lo : qualltà tlpo CEE
R.F. Al Gernula ! GraEo (
segafa I qualttà tlPo tedesca
Orzo (
Av6ae J euallta ledla delle quantltà n.Bozlats
Franclâ 3 grano : qualità t!.po CEE ( 1. prczzo dcl prodottl comerclallzzatl(II. prezzo coavcrtlto Della qualltà tlpo frucese teau-
to conto csclusivueatê ilêl palo apectflco
altrl cêreâIl : qualltà aedla dellc quantità nogoslate
I 3 greno : f,apoll : Proao oercautlle ?8 ]rt/hl
tonero r llillrc t Bqono nercantile ?8 k9/trL
aega].a3 Nazlonalo
otzo : Orzo aazional€ yeatlto 56 kSt/hl
eveae : NrzloDalc 42 ka1hI
lal.a 3 -ooluDG
Bluo aturo : sicIIla . ?8/8O kB/hL
llrrc@ z 81/82 kgllh]-
Calabrla t 8't/82 k,6,1/hL
sarat.Baa z 8r/84 k&/b\
Crtltarl : 62 k&/hf
IrytrIlg, : quelltà tlpo CEE
El_E!]! r qurutà tlpo CEE
I3
oEAllE!(
IOELICEIIIO OP DI IlI DEZI PIIELICATIE YOORTOMEÙDE ONATXPBIIIZIT
(vrsloEslELDE PBIJZET Er I{I.BEIPBIiTZEI)
r.@,
l. Àrrd ÿr! da DrLltrr
Gcbucrrd oD ô. Y.!o!d.d$ n" 19/1962 trt. 4r 51 7, 8 ra 11 (hÈltrettrbl.ô dd. 20.4.1962
,dc Jau6.!6 a'JO) rüraca d. lldrtrt.D JræltJkr llcht-r !,Bt.rroltlo- ol dr.rp.lDrlJ!.!
ÿâat tc !ta11c!.
RLchtprllzar roraan vrltt ltold h h.t atrdhr rrr d. trlloop door ôo grootbudal voor ttrlr
.n t.rrtr r1arcfu too! rogB!, refr oa dururt.rra la itc leaôra raü a. produktfu va.B baÈa-
k.!l! l.!.
I!t.w.nt1.prl,l!.! rord.! rætt .t.Id oD ..! Dl'ycru rtet 5 I 10 I le3rr IlAt dr,! drt rü aa
rlchtDrlJ! (Vororrl. r' 19 ert. 7).
Dr.rp.IprlJa.r rorAa! roor dla BraüloortaÀ ÿrattrlt.Irt (Tororô. 19 rrt. 4, I ra 11)
r. E$g!,!
Èclt- an htcrr.ltl.prlls.!
1962/6, t Yut.t.Ille8 qr br.l,. ÿ.! ..! bcDerldo .trrtdtlrdtrrllt.l,t (rrt. 5 - V'rr*d. l' 19)
W6r/64 : (Verord. t+8r/6, ËEa )
\32y/22: [Tï::ï YÂ\"# | nrs.'".6rrrr6 op rurr m rrc rn{rilesrknurolr
L966/6? : (verord. 6il66 ie& )(Voor dc EEG-Standaudkralitclt zic yerorat. 61 
- 
P.B. Lr-?-1962 
- ,. Jt. ao. 59).
- D. Eo!d.r.prbl1.L Ddtrlüd k!..t roo! d. Tttot 196)/6\ tot t966/6? toâstc'trlDt op bepaatd.
pultol et t. rlJlc! rea dr EEo-3tuôurdLr.llt.lt (ÿcrord. Wa ,+8/6\ 64/64 , 84/6, * 6?/66't.
DrcloolorLlroa
Doz. zlJ! t rt 19646, !t..d. rutarttrld op be.l,! ru d. fq..strttürdlr.Ut.lt (Vorora.
19 ert. llr I or 1'r).
tlê btJle$ 1
D. f.Lort-.r orr.û!ot..tt.ü.! 195a,/6, 
- 
196616?
De rLcùt- oa lntery-catl'eDrLJzeE d1e vu kraaht zLJn in de geb1êdo! lct het EtootatG t.kort
rordca baalclalt 
- 
.hirterÿ6ntL.prLJzê! g€EocEd. voor alo âad.r. tlblêdcE rordGD efEalcidc
rlcht- ea ,.DterÿcrtlêDrlJæ! ÿact8€stelil. I! (le BcbLede! rct hct t-ootltc overscàot geldea
dê laagat. afgelelilc rlcàt- ctt ltterÿsntlqprLTrèt. ?'Le btJlag€ 2
rr. AxrIPELrzE (EXrErLÂrp8 pn@urr) L966/6?
Gedes1t.UJk l|ln al. voor ôo YorBohlllüa!Ê J'aaô.E yrD dc EEO ÿerrclda 6qrltprlJz.lr r13
8e"o18 Yra vgr8chillsE ia lrtcrr.ltrvoorrâæalen, haud.cltatailia .! kralltalta!, aoDdcr
[ccr al.ct ÿerg.1LJLbe8.





.4i, V.rloopprr,Ja 3rootàradrl, 10. ot gr3âtt, Drrto yoor !.ttor tal.ÿ.ra c,
rrllDortrldd.l.
Dulttluf (BD) r VrrtoopprtJr grootbaldcl (loa)
IrerlrL-'ll r
(Iürtburg,lteltoopprlJr grootleathl (loa) )
PrlJ. rt oD.h!1»It trr truco vcrvoonüfulol,, lot of grsett (lellu vtr do
kopor) rrohrl.f b.h!tLE.
-Llrlli t
1. 339!!!_h:!! :.lgElg r Lol, fruco Dl,trts rrtt b..t.El.nt, ÿrrchtrrt.! -.ro1. L.Iùtht.
Uitl'le t ltuoo v.rtrek nolou, loa, betaliag bLJ lcvcrlag
2. !g$! j Bolotua r loa, fraaco plaatt vaa bcatcul.n6, .ro1. b.lastlD8on
,. 9!!! r I9EEE, r Lce, et ploduccDt, .rcl. b.l.!tr,!t.!
+. B::: t lorsle r Loa, af proatucent. crcl. belastlÀg€D
,. !!I!, t Bololra ! !o!, fruco plaata vaa beateul.ag, oxc1. balaltlagcu






CeÈlerl t lt oprlattlÙt! Droduc.ltr 1o!r ctcI. bêla!tl!g.!
IlloopDrt J. atrul,soh. hrad.l. ttl.v.!d truco op.letpleet!
Orret ) 
-E.;;; i a.Lport..!d. tro(hkt.!
0roothrldrl,rvorkoopprlJ. r boordrrlJ g!3tort
C. f,rrllt.tt (lElrrd! prodult)
.P4L!,, EHh§tudeerllr.Ilt.lt
heaco ngoa. 3rlh! ÿar rarlop.r, atol. bahatlrtar
llelco ngoa, :rllca vu Lo1nr, rrcl. brlerth3or
lrelco atetlon ÿu D.rt.tdrtr t r.It (LoDorr rett[)' oro1.
Dü.t!. rtudmrdlr.].lt.lt
Grrd.drtclrto Lrdltclt r.! d. rarhlatldr hocvrollrlor
( I. H.Jzca ÿrn dc ÿ.rhrad.lô. Lrdl.t.lt.!











ladfo 8relcr r grddd.lôa Lreutllt rE da rarhodalda Lo.y..1ladar.
hrro t lrp.l! -, Buoao lcrc.rtilr 78 4/LL
Uilirc ! BüoEo acrcutile ?8 k:gt/f}.l
Eotgo t XllLold.
0.r.ù r Or:ao tred.oaeh r..tl,to 56 ts/ùt
Eerrr r lezLoarl. 42 kg/hl
Iefr t co!g!ê
Errd. t.rr r tli.clltr t ?8/8O yA/!.L
l{§rue , 81/82 a.E/bt




Anaerc 1. AnhaaE 1. A.].lerato 1. BilleÂc 1
standarala de qual1ùé : Polda apéclllquc (I) - Teux drhunidité (II)
stalalædqualitetcu : Ei8êntericht (I) - FeuchtlBkeitegehalt (II)
QuatitÀ tlpo : Peao apeclfico (I) - TeDorê di uoldità (II)






I II I II I II
k,ùÂ,L * kBthL * ks/hL %






































































I II I II I II
kE/hL * kB,/hI * kElhl 96

































a) ulater8erBt - OrBe drhiver
b) Zooergerat - orge clrété
I6
ZoD. la plus déftcltar.ra - Eauptzuschu6s8ebLet - Zonâ plù deftclterla - Gêblcd [et het 8.ôôtsto tckort (^)
Zoaê la pluê 6xcédontaLre - BauptltberEcbus6gêblêt - Zo@ più eccailêntarta - Oobiêd tet het groot6tc overEchot (B)
{

















valable pour 1'cr6etblê du
ter.itoirê























































Oraer SÂrthê, SêLE.r S.iEê-
llarltlEe i S.Lnê-et-NarDê,Scl!ê-et-OLsê, D.ux-Sàvre6t
souê. Iar!, Tau-ot-Gâron-Àâr veÀdéa. Ete !:1.ÀÀet
Ioue)
OrlaaÀ6
!9!9_! (Départeûêlts !Âisner Aub.r Ch6rr gôte-drOr
Eure, Eurc-et-lolr, IDdrar
LoLret! I;ol,r-et-cheri UarÀêr
Etg llarDcr l{Làvrêr OLse!
selDo. Sclne-UarltlDer seL-
Ec-ct-l{ârEê r S.1tre-et-0ise r
so@c, foan. )





























































zorc r I(Iisurla.Lon- I




























Valcvoll psr tntlro toBltorlc
nazloralc.
Begglo Eal,lla c dol,Ie al.tro
plo"lscl ilclltEailla, loaca-
lar UDbrta, Lezlo a Marcha.
















Zoao VII (Provlaco dl'Culcer
loltar Artlt Torlaor Novârar
Vcroclll, Var.aer Couol Soa-
drl,ot Bolzaaor Trrnto! Ballu.






lVarcac , BclluaoTrsvl!o.Irall'lc I



























ve! lrrecht yoc! L.t ltbal. hEd Rott.rilu
l) vaa Iracht Yæhet gêhelê
vaa kraoht voor hct 6âh.1c lead Deyântcrl ) lanrt Oroalagen
t-I
I
lü.s. ,. l!À.!r ,. lu.Irto ,. Ellll!. r
Llcur, bouraca ou r66toaa cur lcaqucla Portcat 1.! Prtr d. ltlcha
ortrl Bürarr oôas G.blct. rul dla alch dlc lhrLtprclec bcllcbca





EEI,CI!/BEIÂIQIIE DEIIÎsCELIID (BB) IEÀtrCI
l B l B
BLT
lloJr.E. æltblétlquc ôcr coùt-
tloBr rur la!, bolraaa ôa
céréa]'ca I
Arltb!.t1.ohc. ülttcI (t.!
llotl,.ruEt n atrl ôrl Jg.tr.1d.b6r!aÀ t
lLdh orloolata dcllc quota-
zloDl dclla trc borr.
csr.rllcol. t
Bckcrlcuadlg g!ddô.Id. Ya!

















EâI EâEaoYcr D6p. §orro
rul
llal. alrllportrtlo! -
ElBfuhraar,! - I,lâ1! drbpor-
taziola - IaporèralegsÂ IC III
Calculé lur lÀ br!. d.t Prlr
CAtr latrcrPca -
hrccbrct aBt OluÀ(Urgc ala!
ütt-È.l,acr Âltrorpra -
Calcolato .rLLr brr. d.1
prazro cll lntrGpoa -
Borckcad op baal! vu ôa
prlJa clf lDùrcrP.!
lla.Ia dr !.nportatl,oa -
Elnfuàr!.l! -Utl! drùDortlzlola -
Iuportnala
Ir8^ IcIIor cora III
Dul!bu8t













EL8 lapoll Udl.!. P Luxcabourg Bott.riLr
sE0 BoloElr y' Lurclbour6 Ororl'agca
0no foEtlr I lurcabourg O!odE6!!















L. ?,otc rtéttcltrlrc - 
^r.ohu.!!tblo-t^-.ZoDl 
d.flcltittÇ -.LLort3.b1.ô. 






















,JU ÀuG SEP 0cr IOV DEC JâN I'À9 htn rPB lr^I .ruI
81é tctrdr. fêlchrêtzêr Gluo Îc!c!o Zacht. 18r
BELGIqUE/
8I;I.GIE






ID rr8? io i.E?ro 487ro f91 iO f96,0 ,o1.0 io?,o i12tO lrto i't9to ;aaro iê5 r0 5o4'







il ? ,55 \? t5' [8,0, +8,5C 48,96 ttg rr9 f9r8o ior 2'r ioi 60 io,98 1,)5 51 tri 49,51
ItI 14)25 44 t25 \4,?, \5)66 46i09 ,6t50 r6.91 i?,» r?,æ 8'05 48.2: 46.21





tft 44r40 l+l+r 40 44,88 \5t» r5r 81 46,24 46t6, \?.06 t? t4, t7.8' Érzo a,4o 46,7'
»t 42,6' t2 t6i 4r,1, 4r,60 4ll! o( 44r49 44'90 lr.r1 45,?o [6!oE t6,45 +6t6, 44)6'




Prrr dc oarché I
Plir d€ ûârché II
zoEo Lr plu. déficltai!.
FI 50,98 ,o§E 51,r8 51,?8 52J8 ,2,r8 ,2,98 ir.t8 ir,?8 i4r 18 i4r56 i4.96 5?, E
Ff 45r68 4r,88 h6,e8 46,68 47,o8 4?,t8 47r88 t8r28 18,68 h9r06 r!,48 19,88 4?,?
F' 4?, \9,ra æ,o4 5o,17
FI 46,5i 48'r( 48,9t 49157
Prir lDdicÀtifg
Zoæ la plur qrcad.Àt.I!.
N 47 toa l7,oz 4?,42 4?,82 48, ea 48,62 19,02 9r42 19,82 )o )22 ior 6? I r02 46,8:
Prir d.L[tGr9.ÀtloE
PrLr dc !dch6 I
Prlt dr !Àrcàé II
P' 44,6E il.r 6E 45,06 [rr 4t 4r,88 46,28 f6,68 17!06 û,tt& f7,88 ,8, a8 r8,68 46,5'
rf 4?,2, 17,08 47 47,81 +8,4 49,1 ÿ,2r
FI \?,21 ? ,o8 47 .5 4?,?i 48,rl 49,O( ,o' 19
I1ÂI.IÂ
a. pIù d.ficltùi,.
P!aad lDdicat,iÿ1 Llt .100 .150 7 .200 7.2ro .r4 7.rro 7.4o,0 7.45o .500 .5ro .550 .r50 7.16:
Pr!ruL d. rotarvaDto
Prarzl, tll ûelcsto
Lit i.6co 6.611 700 ;.?50 . Eoc .8 50 .900 .950 7.OOO ?.c1c ?.o50 7 -O5< 6.86t
Lir 6.86, .9c8 7 .1Ol .119 . J00 7.395
È.tsL lDdicÀtlvi
ZoE plù acc..lcltùh
Lir .\25 525 ,.5?' 625 6.6?5 ?25 7?5 ».825 >.8?5 ,925 t.925 .925 6.?r4
PrazEt d.lDtGrÿêDto
Prazrl dl lalcrto
Lit .1 i.O 190 5.2\o 6.29o 6.r40 6.r9o 5.440 .490 i.54o .590 .590 6.5X 6.4o:








Flu ,85,o i85 to i8r,o i9o,o 596,o 602ro t08ro 14r 0 19r0 ?r,o a?.o 62?,c @r.
Flu ,55,o )55,o ,55,o 566,o i?2,o i?Ep t84ro i89,0 i9tto ÿ7,o 5n.ol ,?r.
Plur ir5,o 5t5,o ,4ot( 544,10 )52,O 5r8,o
NEDERLIIID
RtcbtprtJz.À rl ,?,9' t?,9, tE,ro 18,6, ,9,oo ,9t» t9t?o o.05 o'lo tto r75 40,7: 40,?t
IEtcrv€Àti.pr1J!.!
MùktpriJr.À
P1 ,r,52 t5,r2 )5,E7 ,6r22 16,12 16,92 t? t2? ;?r@ t?,9? ,8,r2 16,t; ,8,,2 ,? tot
EI t6,5? ,6,? ,6,9' ,?,r2 )8 ro? 18'>t 38,66
20


























r>2 rl22-28 2H lH I r2-rt rro I 2Ç4 5-rl rz-re lrs-z: 26-t 24 yr5







rb ,4r,0 5ro,o 554,o ,54,o
Fb )o7 to ,t2 ro 5Lr,o 519,o







DI 49,æ 50,2I 50,60 50,98
Ill 4615o 46,91 47, l0 47,68





DI 46165 47,06 47A' 47,E1
DI ut90 45, l1 45,70 46r08




Prh d. .ùché I
P!1: C. .sché II
ZoE. lÀ plu6 déltcitatla
1t ,2,98 51, l8 53,78 54rLB





Zoa. h Dlu. .xcéd.[trb.
rt 49,O2 49t42 49,82 50122
ît 46,68 47,o8 47 tû 47,88
Prlr d. !æcha I
Prlr A. rycha II
rt 50, l0 50Â7 ,o,41 50t't?






?.400 I 7.450 I z.r* --T-ræ
uÈ 6.900 6.950 7.000 7.050




Llr 6.77' 6.825 6.87' 6.925
Llr 6.w 6.490 6,54o 6.590





Xlu 608,0 6L4to 619,0 62!tO
llur 5?8,0 584,0 ,89,0 ,91,0





tl 39,70 40,0, 40,40 40t?5
xl t7 r27 17162 ÿ t97 18, 12
Il lEr6 18,6{ 38,68 18'70 tE,?8
2l
[î*"^r* II orr."rr" I[trr I






















































prir ûintüvontion2) / lntüventiompreise2' / Prezzi d'inlervento' / lnt.rYontbp.iiænD
Prir deseuil / Schw.tbnPreise I ftozü dontroto /-Drcmpelpriizcn,.
Prix de morché' / Morktireise r) I Prezi dimrcototr / lrlorHpriizenr)
Prix de morchâ2) / t4orkipeiseo t Prozi ûnrrcoto2l / t'lorktpriizena
1)DEUISCHUND(AA),FRANCE,|TAUA:Zôn lopùsdôflcltoh / tlolelæhütg.bhl / Zompù d.ficrtorlo / 6rh.dmtlrlgrooatbbùort
2)oEUTSCHIAi{O (BR}, FRAI{CE, ITALIA : Zh.loPl6uciffioir / / Zom pl) G.dütorio / 6.bH æl H lrotab ffildd
22
1963 if:I7
















































Prir indicotifsr) / Richtprebet) / prozzi indicolivi0 / Richlprilzent)
Prir d'inlrwntion' / lntervenüonspreise2) / ftezzi d'intervenloo / lnterventiepilzenâ
. Prix de seuil / Sctrwelbnpreise / Prezzi d'cntrolo / Drempelprijzen
Prix de morchâr, / MorklpreiscD I prezldimercotorl/ Mortipriizen0
Prir de morchô2) / ihrktpreisen t piû ümercolo2) / lrhrktpilzenx
IIDEUISCHI T{O(BR),FR^ilCE,llaLlA:Zôæto,lu!dlllciloln / }huBæ$hutgcÈat / zono,ûd.trcrtorh /6.tcdmttI|g.lctl.bkùt





















dJUL AUG SEP ocr f,ov DEC JÂN FEB liila APN }tAI ,,lrN






Prtr d! !aché,4t rktprlJæD
rb r49,O rlrÿrO rlr9rO r52r0 t55r0 t59tO 46rto 465,o [69tO tr69r o l+69.o 169rO
Fb +18ro 18rO +18r0 raoro jar.O t27 rO br1 ro t+11to 1116ro t 6.0 l+16.O ',5,o a?







D{ ,,2' ,,2> ,,?, llrr20 )4r 66 tJ 1O9 \r,ro 4r.91 [6, ]o 16,68 17.O, +7 ,25 \5r?t
D{ û,25 o,25 jo,7t I,2O 1 t66 le,09 ['5o 42t91 \r,ro 4r,68 4l+,0, +4.2) r2 ral





Di o,10 lo, 'lo o,58 1,o9 t1.,1 t1r94 42,r5 42r?6 4r,15 4)r53 4tt9o lr4, i o Èto'
DI ,8,65 §.6, ,9,1' ,9,6 lo,05 S'49 h'90 41 tr1 4't,?o 42ro8 4e,l+5 lra r 65 Ér6l





Zora 1â plus déficltal,rc
Ff 1,5? 1 t5? 1 ,9? \?,)7 tzt?? t1,'l? 4r,r? 4r,9? 14r)? 44t?7 45.17 45,57 4r,t4





ZoD. la plus .rcédoDtairc
FI t7 t61 ,?,6'l 18ro1 ,8,4'l ,8,81 t9,21 ,9.61 l+o ro1 Iro,41 forSr tl ra1 t1r61 )9 t4
FT ,,85 tr,8, t\,25 ,4.5, ,5,o5 ,rt45 ,5t8, )5t25 ,6,5, t7,o5 ,7 t4, ,?,8, ,5,6t














i4o,o ,4r,o iroro i6or0 550.0 560ro 560,0 ,@,o i5or0 552t
FIur iloro lOrO 1O,O ,1' to t2oro )25,o ,ro,o 5loto Sroto 5ro,o ,ro,o l)o ro 522





FI ,1 t95 ,2,2O ?,4, ,2,?O ,4.95 71t20 ,rr45 ,t,?o ,tt70 ))t?o ,r,?o ,rt?c ,r11,
FI 8,?5 19,oo ?912' 29tro ,9 t7> ,o,oo )or25 ,o.50 lot5o ,o,n lOr50 ,o,rc 29t9i
F1 t9,75 tc,6? ,1,7\ J2t l2' 4l
21
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JI}I FEts un ÂPR
tÿzt 22-281 29.4 >rr l2-18 7y2i 2Ç4 !rr r2-r8 rÿ25 26-L 24 ,-t5
S.igb Rogg.a SogaLr Rotge
BEI6IQT'E,/
BBI!Its
Prlx l4dtcâtif !,/nlcbtpri Jæ
Prir d'lltcrÿ.trtloB/
IatrrÿaÂti.prlJ za!
rb 461,0 466tO 469,O 469,O
Fb 4lr,o 4ll,o 436,0 435'o







»l 45t5o 45t97 46,10 46168
Dlt er50 42J9L 41, l0 41,68





DT 42,!5 42,76 43,15 43,51
tx 40,æ 4I,]I 4L,7O 42rû





Zona la pluâ dérlcitair.
r, 41,r7 43t97 ut)1 4r'177





ZoBc Ia D1u6 crcédcÀtalrr
rl 19'6r ,lOrOl 40,41 40r81
rr 15,85 16t25 16165 37 to,












Flu 560r0 560r0 560r0 560r0
Flur 530,0 530,0 5loro 530r0





II 31,45 l3,70 11,70 13,70
tt 1o,25 10,50 30r 5o to,50
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Etçlicotions P'8 ô 19 / Erlôulerungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelidrting blodz.S tot 19
prir indicorirsrr / Richrprcis6[ r prezzi indicorivi]t / Richroriizanl
_:_--------- *: i1,:f"l"i"*..{-,!ll:yllionspr-eiscrr !. ltlzi c nrirJ"iioa / tnrervcntieprijzcnâ
"'-. Prix do seuit / 
. 
schwe[arpci se r ' prezzi d'entroio / Dr.mDeloriiz.nprir dc rmrctÉr, / ilorklpreise, I prczzi di m.rco.o, l-i"iililli,rË,
- 

























































Prir indicolifs- / Richtpreise- I Prezzi indicotivi- / Richtpriizen-
- 
Prix dhl0rv.ntion- / lnlerventbnsproise- I Pnzzi d'interveoto- / lnlervcntieprilzcn-
Prir dâ r.uil / Schweltenpreise I ?rczzi d'entroto / Drempetprilzen
Prix de mqrclÉ / Morktpreise / Prezzi di mercoto / l.lorktprijzon
-- 
Prir ùmor65 - / Morklpreise I Prezzidi morcolo- / Morktpriizen-
Zôi. hpl6 darlcltolr. / Houptzschuoeràht / Zm plù ddhitorio / 6.àl.d nrt h.t erætCo t lort























1966 't 9 6? 1966/67
JUL AUG SEP ocI lrov I'EC Jllr (-EB llln APN l{/U .,UN 0
Orga GGrsta Oî4 C.rôt
BETÆIQUE/
BEI.GIE




Fb tÿtO lrr2ro 4r2,o 455r0 Ir58ro f62rO [66.o 169ro 72.O t?2.O 472.a 4?2.C l.6ar8
Fb r2OrO lr2o. c 42OrO lr2Jr0 lr26ro lrJOrO lll,o lJ6rO t19oO ,9ro 4)9J 419J 4)ot







D.t 1,20 lr1 ,20 hl,4, 41,75 42.oj 12,71 42t6, 42r95 12r95 Qr91 \2,9i 4zr9i 42r2l






D,I 18'05 ,8,ot ,8,ro ,8.50 ,8'90 19 cZO 19t1o !9,8o i9'80 )9'& 19,80 t9.& )9012
D{ ,6.7, ,6,7' ,7 too ,7,ÿ ,7.@ ,?.9a JE,20 ,Â,ro É'5o fi,5o ,8r5o ,8r50 ,7.84
D,I ,7.2, ,7 ,17 ,7 t1t ,?,Li ,7 tL 37,15
FRA.IICE
Prix lndlcrttfê
ZoDa lÀ plu! détlcitâtr.
ît br'oa 4r.oz Irlrk 4rtza 4fr 16 lll+ r 5lr hl,9a \1rlo t5t6 16r06 t6, l+ll 6'& 44171
Prlx drlBtêrv.ut1oo
Prh dc ruché
Ff ,8,?2 ,8.?2 ,9,'t. )9rlr8 ,9,86 hOi elr 40,62 11,OO
'1 riE t1.76 t2J4 Ê,ra 4o t l)(




Zoûo La Dlu€ arcédeatalra
Ff ,4?( ,8,?( ,9,1\ )90)2 ,9,ÿ 40raE 4or 65 h1 rOlr 11 r tl2 1,8O ;a,18 P,56 hr5C
F' 46 -82 ,6.82 ,7 r2O )? r5o 17,88 ,8)26 18,& 39ro2 ,9r40 )9'78 or 16 o.54 ,8,r4
FI n 161 ]8'S ,8,ü }E§) ,9,2( ,9,6) l0'@
I1r!IT
P!.rrl ladicttlvl L1r
.85o f.8ro r.85O 4 .8ro b.89o t.9ro
.97o .olo ,.orl .o50 ,.q< ,.o7 4.9ro
Plrarl driat.rÿaato
Prasll d1 aêrc.to
Llt .400 +.400 [.400 f.400
.440 .480 f.5æ
.5@ 4.60(
.600 4.60( 4.50c i.5O0





EIur t 2.O t52.O 4r2.o 455§ {5E,0 )6aro 1165ro )69rO '72to 4?2t( 472$ \?2,o i62r8
Flur izor0 r2OrO bao,0 4zr,o 4a6, o rloro t1!tO .16tO 4r9r( 4)9$ 4r9,o 4)9ro 'nt,







,2r qO )2t4 ,216, )2r 90 ,r.15 )!tb ,r.65 ,r.90 t .9l ttX ,r.9< 11t90 it-
19r1, 29,15 29r& 29,6' l9r 90 n,1, tôrlro ÿ0r67 a.65 P.6: 1o165 ,ot65 ,o,09
F1 -1,,*l ,r,orl,2,8o ,rJ90 ,97 11t11
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ùschrijring frzt 2y4 !r1 r9-25 2Ç4 5-u r2-18 1945 2Çt 24 }I'






Fb 466.O 469,O 472to 472tO
Fb 4l}0 436r0 439rO 439r0







DI 42165 42195 42r95 42r95






ü.t 39,50 39'80 19'80 39'8o
Dü 38,20 l8' 5o l8' r0 18,50





Zoa. Ia plu! déflcltal,rr
rf 44t92 45r lo 45168 46'6





Zooc Ia pJ.ua qtcédcat..l.F
rf 4br66 4I rO4 4Lt42 4r,8o
Ff ffi 19,40 39r18






Lit 4.910 | 5.or0 5.O50 5.0ro
Llr 4.ÿo I ,..560 4.600 4.600





Flu: 466,o 4690o 472tO 472to






EI 11,65 I 13,90 31,æ 11,90
rI 30,40 I ro,0l ]0'5, 30r6,
FI y-tÿ )4,1o 3,4'0 33,75 3}50
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Jrf E lt7f{ rPr
z2-2é
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellorzo Gerstprijzen


















































Explicotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S tot 19
Prix indrcotilsll / Richlpreiso]l I Prezt rndicolivil! / RichlprilzenJl
-- 
Prrx d'hiervenlion4 / lnleruenlionspreise!4 I Prezzi d'intervenloâ / lnlerventieprilzena
...-. Prix de seuil / Schwellenpreise / prezzi d.entrolo / Drempclprijzen
Prix demorchôr) / MorktpreiseD I PreztdimorcotoD / l*lorktpriizenü
-- Prix de morôô2 / Morklpreisea I prezzi ü mercotoo / Morkt]riizona
I)DEUTSCHLAI{D. FRAiICE Zône hplu! diftcrtorre / Houplz6chu6!.tht / Zm più d.ticilorio / G.ùl.d md hrt grooida htort
Zôoe lo ptc qcôôntoir. / / Zooo Fù .cedütorio / 6.bDd mt h.t grootrtr wmchd
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DEUTSCHLAND(BR)
Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen

















































IlillilrtvlV x'xr | 'll txrxrxrrxll trltr[l
19ô4 1966
ExPlicotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S tot 19
Prir indicolilsa / Richtpreise!! I Prezzi iodicotivi0 / Richlprijzenll
- 
Prix d'hlrvenlion- / lnterventionspreiso I Prczzi d'intervenlo- / lnierycniiepriiz.n-
...-. Prix de seuit / Schwellenpreise / Prozzi d.oolrolo / Drempelpriizen
Prix da morchô / Morktproise / prezzi di mercoto / Morktpriizon
-- 
Prir demordrô- / Morktproise I Prezzidi mercoto- / Morktpriizen
0 ll^Ll : Z60. h pl6 dalicltol[ / lhupirEchuh.ùht / Zm più d.tlcitqrh / ffit.d D.t hd grootd. rd.ort


























,.IUL AUG SEP ocI I{ov DEC Jill TEB i^n frÀTxAr T.,'Jx
^ÿoi,& U.l.r lvaI EaYêr
IELGIQUE/IIEI,OI hrr d. lücha/ü{:LtDrll rb 425.O 4L5, 422, l2r.? \26,' 2?,8 429,6
)EUTSCELÂIID ( BN ] H.rktp!.1aa D,I t6t20 ,rro5 ,5,81 ,r,9, i6,o,
'5,{o 16'63
TI}ICE Prlx d. !.rch6 rt 15,12 ,4,60 ,\,5i ,\.ro 5r,ÿ i6t29 t7.2t
lILI A Prczzl Ar. aalcato Ll. r ,.1ÿ ).o5o ,.0.o( 1.925 1..æO .825 4.?88
,U XEI,IBOURG Prir d. lEcha Flu llr8ro Lro 
'0
Ào,o 450,0
lEDERl,AllD Itsktp!1Ja! rI r8 t6, 29,0[ 28.8€ 29,r9 n,2, 10,96
l.aiê t{.1! Gt.etqoo lrela
IEI.GIQTE,/BEU!I Plir dc nsch6/ Fb 1126,o 428, 42? t 'n,, 4rr,2 ,6,6 4o15





bn Iâ plu6 daflcltâu.
r1 ll8 r54 49,OO 14,lro l+,86 ,,2 \r,7e 46,24 \6,?< \? ,1( \? ,62 18 ,08 b6,8!
?1 44i 1O 14. r( 44,16 ,9,96 o,4z 4o,tf 4,1 ,r\ 41,8c 42,z( 4r,18 t,,6\ \2,\
H
Prlr irdlcâtif.
Zoûa la plua 
€xcéd.ataira
al t*,,19 r.4,65 llllr 6i l0t05 o 
'51
4c'9 41 l+1 ,8! 4z'1: 2 4r,2? 4t,?, 42,51
Prlx drrEtarvêEtl,oa
Prtx d. Û$ché
11 8.19 42.65 12t6t ,8, 05 tB,51 ,8,c.' ,9,4 ,9,8t 4a 
'5l:
-+ 41 ,2? \1,?' ,ÿ
PI {6,28 4E.01 18,46 ,,2' 42 
'9( 4r,5, 45,o4
I1ÂIIA
Pr.lrl iÀdlcatiÿI tlt \.r20 4.52A \.52< 4.?20 4.?æ | .?zo t.?60 .8oo .84o .88o .920 4.920 4.?T,
Pr6zzl, altIDt.!ÿoEto
Prêzzl di ûarcato
Llr 4.09c Il.o90 i.o9( 4.2ro tr.2ÿ j.25O
.29O .rfr .570 1.410 .4ro 4.450 4.2?
Llt 4.690 .6?, .619 l+. 6t 4.?9' 4.850
LUXITIBOURG Plu d. rucàa tr1u 4551 455,( ,o,0 ÈrO tO 45o,c 460 !o 470,0
I{EDEILIITD HâlktprlJs.E rl ,1,?' ,L rrl I ,?O I,86 ,2,2t ,2,62 llr03
AIé dE gstraræE Gr@ duo l»ru tan
qvE/ Pllx dc @ché/ltârktpr1Jr. .lb
)EUlscEEÂND( BR) Itüktpr.Lra D{
trxAt{cE
Pllr tDdic.tll!
ZoE la pluâ Catlcltêir.
P' 60,r? 60,52 61 t49 61,91 52r41 ?,8? ,.r, 6r.? i4è, h,?t 6, t1? Q,6
P!l,r dtrataryaDtlo!
hk d. lscàa
Pf ,6,r, ,6.15 i6tE1 ,?.2? i7 c?1 i8,19 i8,6, i9,11 ,9,r' io,o.I b'49 @,9' tE.4
rt i9.?, i9,?5 ,9,9t
Plir lEdicât1tr
ZoE la p]'ua arcédaÀèalra
FT 58,u? ,8.o? i8,>t ,8,» ,9 tt+' i9.91 bt1? h'E] 1 tz9 ,,t,?, 2,21 @.16? 60,
Plla d.lDtGrÿautro!
Pllr d. .Ùché
rt ,r,16 )r,16 ,rtæ t6ro8 ,6t54 i7r oo i? t46 i? r92 i8! r8 r8.84 i9tn 59.76 ,?,2,
EI ,9,0o *,sc 62,92 @116 ,9,18 ,1,28 ir, 14
IT&IA
Zott più d.flcltsl.
Pr.srl udlcrtlv!' Ltt 8.950 .oto ,.t?o .110 .190 t.25o .r1o 9.r?l 9.4' 9.49( 9.{90 9.4æ 9.26i
PaaErI ôrtEt.rY€Eto
Praral dl' larêato
Ltt 8.rro l.4io .5ro 8.590 550 ?'to 6.?71 é.ë, ô.éel 8.89r 6.E9o E.66
Lit .9\? s.sÿll 687 9.?o1 -497 ).42L !ÿ
Pr.rlt irdicrtlÿ1
ZoE ptù .cc.d.!tæir
IÀt 6.20( .260 5'12( . 160 3.440 500 9.160 1.620 8.68 8?40 8.?4q .?40 8.r1
h..sl drl!t.rvarto Ll,t 1.55o .6io .6?o l.?p .?90 .8to 8.91( 8.ÿ?. 9.orr 9.o9( 9.090 9.O90
h.Ël dl' l.rcrto Llt ,.r50 8.66? 3.6r€ 8.za 1.46, ,\2, 6.40























r>r*r-r8l rr4 l ÿLtllÈL r, l,r-ls[]rt Ftl trJ tr-l,
ArolEa Ealcr ÀÿaÀa Eeror
BEIÆIQUE/BEI,GII Prix dG ralché^hrktpriJzêE Pb 80,0 410,( 428, l 426,7 126 t7
DEUlSCHLrl{D(BR Nerktp!aiaa I}t \6,7' 16,7rl16,r0 36 r25 5o tz)
MÂTCE Prix d. !À!ché rf t7,50 l?,oo I 16,r0 15, r0
TTILIA Pr.zr1 dl !êrcato Lrt 750 4.800 | 4.800 4.8O0
LUX!,IEoüRO Prir tlo aarché EIur
TEDERLÂIID usltD!1Jzêa rI 31, ro æ,e51 10,55 l0r 1.0 29r55
llr.lr l{ere G!ùoturoo üeir
Prrx dc oarché4{.rktprl,Jz.D Fb 4.4pr5 44,.,O1 442r2 t42,1 \,,?





Zoic Ie plu6 déficrtÀlr.
ît 45,78 46r24 46t1o 47,16





ZoD€ la Dlu6 talra
FI 4r,43 4r,89 42t35 42,8t
FI 39,41 19,89 40,35 40,8r




Llt 4.760 4.800 4.840 4.680
Llt 4,290 4. ll0 4.!10 4.4'ro
Pr.rzl all Earcsto Llt 4.825 4.92: 4.ÿ' 4.87i
Lt XEüBOÛRO Prir tlc aæché flux
ÙEDERL.{I{D t{æktprtJz.! PI f}@ ll,15l 13,20 31, r0 13, oo
BIé ô§ EGtr.IzGÀ Gtuo dulo Dulu tür






Zolr 1a plur déficltair.
rf 62187 OJT JJ 6J179 64,25








Zona h plur êxcédaatÀlra
F' 60,r 60,83161,2s16r,?,
FI 57,4É






Llt 9.310 9. t70 9.4JO 9.4ÿ
Llt 8.71o 8.720 8.830 8.8æ





Llr 8.160 8.620 8.680 8.740
L1t 8.910 8.ro 9.030 9.0æ
Llr 8.400 8.40( 8.400 8.40c
LUXEI{BOIIBO Plir da lucba FLur
IIEDEBLAI{D tùktprlJ!.! FI
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Pnx de seul / Schwellenpreise / prezzi d.enlrolo / Drenpelprijzen
Prir de rnorch6 / Morklpreise I prezzi di mercoto / Morklpriizen





















































Prix de sâril / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprijzeo
Prix de rnorch6 / Morktpreise I Prezzi di rnercoto / Morktprijzen
ExplicotimspogesSô19 / ErlôuterungenSeiteSbis 19 / Sfiegozionepogine 8o19 / ToelichtingHodziideStotl0



















































Expticolions p.8 ô 19 / Erlôulerungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o É / Toeliôting blodz.8 iot O
Prir indicolilsll / RichlpreiseJl I ?rczzi hdicoiivi! / Richtpriizro!
-- 
Prir dhlüv.ntion4 / lnlcrvontionrpcisr]I I fuczzi d'inlervrnloA / lnlcrvrntiepijzcnx
Prir ds sruil / Schwrlloprcisc I Prczzi d'cntrolo / DrcrnpclpiizrnÈir dc morclÉ / ibrktorcrsc / Prczzi di mcrcoto / HorklDriizcn
-- 
Prir drmor$ô4 / Morktir.B.! t Prezziü mrcolo! / trorküriiz.o!
D FRAICE: Z.lr hplc dôfklioir. / Horluchrt.ùi.t I Zq Jd d.llcitm / G.0ted nxt hd lrooti. t.tori
2l FRAilCE Zûr h DaG qfr.illk / )hrDtùt Eh,0.U.I / Zm Fù rcod.ntorlo / O.ùrd mt h.t eroad. dmGtpl
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Fb/10Ors
Prix du mo'r's Moispreise Prezzi del gronoturco Moisprijzen






















































ftir rndicotrhl / Richtpreise! I Peezzi indicotivil / Richiprijzenl
-- 
Prix d'intoryanlionâ / lnteryention3preise?. I Prezzi d'intervcnto2 / lnterveotiepriizen2
....... Prix de seuil / Schwstlenpeise / Prezzi d'cnlrolo / Drerpetprrizcn
Prir do morchâ / Morktprâiso / Prezzi di mercolo / Morktprrizeo
-- 
Pnr de morch6- / Morktprcise / Prezzi tli rnercoto / l'lorktPriizcn
0lIAtA:0.10.1965) Z6nr loplG rlilicrtoirc / Houptz6clNte.bi.t / Zm piû d.licilorn / G.ùr.d n.t h.t grootC. l.Iorl
Zôor h pl6 .rcad.ûtoir. / / Zonc Bù acæd.âtorio / gcbrad æl hil ltoolsta wr,tchot
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Prir indicotifs0 / Richtpeiser) / Prezzi indicotivilt / Richtpriizenr)
Prixd'interventionz)/ lnterveolionspreigeù I Prezzi d'intorventoa / lnterveniiepriizcn2)
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prezi d'enlmto / DromPelPriizen
Prix de morctÉ2) / MorklPreisea I Prezzi di mercolox / Morktpriizen2)
0 Z&r h 916 dôlciloirc / ]hçtruslüogtrùfl / Zm prù d.lotorE / Grbi.d mt h.t greotlt tdcl
2rzôm bplG qcadohrre / Houptubr$hu0g.h.t / Zono Fù .@ôntorE / 6.hd ti.l il erwatt. ilEc,lol















P., i.di."t".r) / Richtpreisert I Prezzi indicotivir) / Richtpriizent)
prix d'intervenlionD / lnierventionspreset) / Prezzi d'inlerventor) / lntervenliepriizenr)
Prixdeleuil / Schwetlcnpreise I Prezzid'entrolo / DrÔmPê[Priizen..
Prix demorchôr) / Morktpr;iset) I ?reai di mercotor) / Morklpriizent)
Prix demorchô2) / Moklpreise2) I Prezzi di mercoloz' / Morktpriizen"
l)Ambpludôfrcrtorrc / H@ptzulchùtgoàil l ZonopùtLftcrtoro / GchrdD.thatemllt.t.kfrt
2) zôn 5 pl6 ücaôîtoræ / / Zm prù @dotqrE / &ôl.d md trr er6idr orMhol
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FRANCE
INII DE SIÛIL PnlI IB$EO EBOTÎIInE
§CETELIATPREISE FNEI-ONEtrZE-PIEISE
TAEZZI DIENTRAÎA PREZ?,L FRIIICO-FNOITIEBÂ
MEIPETPRI.'ZEII PNIi'ZE!I FNÀCO-CNEIS

















.,UL auo SEP 0ct NOV DEC ,rAlt rEB xan AIB tial JI'il
Blé tendre lTslchrclzca Grano taDerg Zachte tarrg


















Elur 6ot, ;o].o ;o,,o 608r( 614 618, 62r,1
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SeiGIe Ro88ra Scgala Rot8r








rt ,9,44 ,9,76 +1i42 tr2r06 42 tLt
Èé1àveoeata
Fb ,99,4 1o2,6 +19r, 425,9 +25 tê







Flux ,r8,c ,58,c i58,0 )6),a 568't 5?t,\ ,?7.
Pré1èYGûqBtê






























iIrf, FEE rra §R
rc-rl 1-' 6-rz rr-19l 20-261 2?-Zl L-' 6-12 1r-lq æ-2q2?-rL
BIé tGndra Yqichi.lzaa Oruo t!ûc!o Zrchta tBr


















PIux 612,L 612, 612, 612, 612,
Pré1èvoD!Bts







Scl81. RoBB.a saErla BoBBt
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I no"rrr" Ilror*, Il*.^ J
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PRIX DE SEUIL PNII MâNCO FRONTIERE
SCHWELLENPREISE T'REI.GRENZE-FIEISE
















dJUL AUO SEP 0ct NOV DEC ,rlll FEB ll.tx APR !{AI .]UN
Orgc Ger 6 tc Orz o Ger6t








rf ,9,c| 4r,01 4,t,r: +lrbo 4t,74 42tzi
PréIèÿo[eIts
Fb )9', 4o2r 415 41 8t 421 ,9 422, 42? tg
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UrIE}IBOURO
Èix frùco flontlèr alur 418'5 tl8'5 4r8,5 418'5 418r5
PrélèÿeEe!ts
IlI 11,48 3,48 31,48 13,48 33,4t
TI 6,90 7,28 7,20 7 
'28 7 r2t
}IEDXNLÂtrD
PrljzeB früco-grG[a rt ll,y t3,34 13, ]4 J3r24 33,59
Ecffittqr
D,I 36,84 16r84 36rÿ 36t72 37' 11
DI 3'81 3'81 3r81 3'8I 3'8r
l[i]lst EiEe l[igIio Clsmt




Prk früco froEtiè rb 418r5 118r5 418r5 418r5 418r5
Fé1èÿo!.Ât.
D{ 13,48 ]3,48 33,48 13,48 31,48
I»I 6r98 7,28 7 12ê 7 r28 7,28
rnrxcE
Prlx frâEco rroEtlàrc
trr 47 r74 t7 ,74 47 $c 47,4t 47,!r
Pré1èv6EGutr
Dlt 18,68 )8,68 18,% 18,41 18, l
I»I 1,78 2r6 2,08 2,08 2t4)
IIAIJA
hszzl frÂEco-fro!tL Llt 5. r81 . r81 5. r8r 5.179 5.779
Prê1lov1
DI 31,r6 )1,16 31r16 13, 15 i3,15
D.t 7r ll 7,61 7 16l 7,6r 7 r6L
LUIIIiBd'BC
Prix flaEco lroEtià Flur
418r5 lI8' 5 418t5 1r8,5 l8'5
Pré1èyeEcrta
DI 1.1,48 t3,48 11,48 11,48 I1,48
lr| 6'98 7 r28 7 r28 7 r2B 7 r28
I{EDENLIND
hlJzêa fruco-groDs EI 12r30 32r30 32,3C 32,30 i2r J0
EefflltêD
ü !5,'lo 15,70 !5t7O 35,69 5,69

































Prlx dr Eêuil,/Scbre1lelPralsc .Dautschludl







)211 ,2,',| 52, 10 ;I ;


















































llehl von weizen unal
von lien8korn
Fuina di frutênto
e Ài fruûento se8alato
i:ee1 vd zachte ta
en van nengkoren




rb ,2,' it1 ,2 5?6,4 ;55,2 ;61+,8 5?6,' 685' l
Pré1èvGEont!
D{ tOirB ,o,50 50'11 i2,42 ,tL9 ,4, rr 54,81
II tf,66 14 t7\ 15,89 t4 ,1, 14rOr 1r,74 L3154
tnalrcr
r1 i4,r5 64,2' i4,26 54 
'ro 54Jo 64i41 64t65
Pré1èYê!ent!
xtt )2,1' ,2,d+ )2to6 ,2t1o i2J8 52, l8
I»{ 11 106 'll,oc L',8? 1li ,44 15,'t1
,1r,55 16r16
IIIIIA
Ll.r 9.619 9.48C 9.522 5r2 )579 9748 9.812
PreltqYl
Dt 61 §c, 60,6? io,94 1,00 51J1 62,r9 63' t8
DI ,,6'l t*,5't ,96 ,,r8 5,89 5,4' 5r28
Llrllr{BolrBc
llur 321 t6 8z't e28,5 8r?,4 845,z 855,9
Pré1èvGroDta
DN,T 65,?' e5,7: 6,,?, 66,28 56,99 67,e.1 68,4'l
tlr o'17 o '1? 0,17 o,19 0'09
IIEDERLATID
FI \?,9 48,2€ 48rl+: \9,o, ti9,9 t0,86 )Lro5
Eclll!gcn
Dt ,t,o: 5r,r: 51,51 ,4,20 ,r,2 i6 tzo 56,41
IlT l't t9t L2r4 12t4' 12 rO 1r@ L2rt5
55
t""'.,-l

























I ,o- 1-5 6-t2 F-, 27-2)Bl ,il 64G
Bté dur Hæt*€ zen Oreo tluro DuruI tæe
klr do-6euil/Sch_relLeEprâIsê 
. 
Deut6chlanahezri d.êÀtreta/heopelorilzan; IEp,l D{ 54r40 54,81 55,2o 55t58
BELGIQI'E /
BELGIB





Prix fraDco froÀtlèr rf 63,?9 5),'t9 )t74 6),70 5lr6o
PréIèveEoDta
D'I 51168 r,68 tt64 5lt6t r,53
















Fanne ile bLé tend.re et Meht von }l"rr* *a-------Gii-iî
de méterl von ùlengkom fruqto froento e dt Mee,egalat o ÿe zæhte tæ @
hlr dc 




Plrx franco froEti.èrq rb 690t4 690,4 39or4 689,7 689,7
PrétèÿeEent E
DU 55,2 55,21 i5,2) 55, r8 55,18
IX I] rt L3r72 3r'12 t3,72 t3)72
rxrrcE
PrIx frâaco froDtièr
rf 64,7 64,77 54,54 64r50 64r30
Pré1è veneata
Dil 52,4t 52,48 )2,29 52r25 52ro9




Prezzl freco-frontl Lir 9,927 927 9.926 ).926
PreI I eÿl
Dt{ 6),54 63,54 6),54 61,53 33,53
II' 4,87 5,42 5,42 5,42 ,142
LIIIE{BOI'NG
Prix lraEco floÀtiè FIur 864,4 864,4 864,4 864,4 864,
PréIèÿeoeDta
DM 69,1 69r15 i9 rL5 69,r5 59,1'
IIiI
TEDERLIIID
PFl,Jzen freDco-treÀa PI 5rro9 1, 09 1' 09 5lr2]. iI,21
Ee fflDteB
ITiI 56,4: 56,45 ,6,45 56,58 56,58
I}l 12,tt 12,50 t2,5O L2t5O 12 t5O
56
























JUL ÀI'G SEP 0cr NOV DEC .,Ail rEB IllÂn ATB ItAI JIItr
Farinq dc sciBle l,lehI von Rog8en Fari[a d1 scga].a MeeI van rog8e
Prlr dr BGult/ScbtêIlcnpro1!. 
.D.utschLudÈczzi drrBtrstâ/DrerpslDri-lzsB' (BR) trll 65,6( 6r,6( 66,z: 66,9t ;7,r1 i8,15 68,?5 t9,ro 69,85 7Ot,,.C ?o,9c ?1,2C 68,t2
BELGIQI'E,/
BELGIE
rb 5?2, 572 i72 t2 576,t 58o,tr 586,1 i93t9
PréIèvêEent6
DI \5,?t 45,?1 +5,?8 f5,10 46,41 46,9 l7 r5L
DN,I 14,8 14,8 r5,4? t5,?9 16 J2 '16,r: t6r28
T:RANCE
Prix franco
rt ,r,6' ,r,6' ,r175 ,r,54 ,r,7' 54,2( i4121
Pré1èvaûeBts
DM 4,,4,. 4r,41 t,55 1,88 4r.ri 4r,9. |ft97
Dt{ ,t7,ot. 1? ,Ol L?,?A 18,47 19,21 19,r. 9t75
ITAIJA
Prczzl fruco-
Li.t 1r, .1 2' 9r?, 91 2a 9'.t24 9116 9.130
Pr.l leYl
Dü ;8 ,19 ,8,r9 58,r1 )8,t? 58,) 58,4 58,41




Prlx ,ruco troutlèro F1ux '58 ,6 758,6 ?58,( 65,5 ??2,t 778, 186, l
hé1èY.o.Dt!
DNI ;0,59 30,69 50 t6t 1 t24 6'r,7' 62i2' 62Or
ITit o,56 o,56 o,56 0,88 orSl
NEDERLA}ID
PriJzcn lruco-5rena F1 2,2' \2,6c
42,91 ,,r4 4r,? 44,0 44,47
Ec!tiEB!B
nt t6,69 47,s7 4? t41 48!r( 48,5 491r3
il 1,,91 11, Ll,8) tr,?9 14 t2: 14,1+ L$æ
'uaux et 6en(,ules Crobgriess und
de blé tendre von lltelzr
Feiagrle6a Seno1e
;a di fr




Prh de s6u11,/Schr€11eaprc1s! 
.DeutschledPtêzzi dtântrrta/hpnael æi {z-r' 1Et DI ?5,25 ?>,25 75,9( 76,5: 7?,zt ??,81 '8 ,40 '8,9' '9,50 ]0r05 )o,55 30,85 ?8,02
BELCIQI'E/
BE|LGID
Prh tr&co froBtlèr. rb 592,4 691 686, 1r,6 725,8 7r?,9 747 t7
Pré1àÿrE.utr
D,I 55,r9 55,r1 ,4,9 )?.25 )8 |o7 i9,o, 59,81
DI 14,85 14 ,9 16,O 14,rc 11r1' 1r,8 1l'56
rTAlcI
Prlr truco lroEtlàra
tf 69 ,41 69,r( 69,' t9 J6 59,r? 69,4? 69,72
Pré1,àY.nGDt6
»{ tôtz+ 56,1 ,6, ], i6,20 )6 t2O ,6,29 56,49
IlI 1',9( 11,91 14 ,7 5,r4 6 ro1 16,r, r7r06
IIr,.IT
Prczzl fruco-lroatlora Llt 9.719 9.58c 9622 9612 )679 9848 9,vtz
Pr.Llcyl
»t 62,2c 6'r,, 61'ri 1,9> 6r,o, 63,82
IIiI noa I,8? 9,12 ç ,94 10,25 9r81 9164
LûXtt{BOIrnO
Pr1r fruco troûtlèrG Fl,ux 841 841 84r, e+E,5 8r?,4 865,2 875)g
Pré1èÿ6!c!t6
D!{ 6z,l 67,' t?,88 68,59 69,2t ?O'07
DI 2,92 2 
'92
,5? 1,5? ,,57 ,,59 3,44
IIEDERLT}ID
PrlJzca lraDco-grau F1 50,?t 51,Ot ,t,2, 1,85 ,2, 5r,66 53,85
tretflatlB
DÈ{ 56,1' 56,4t i6 t6t ,? ,ro ,8,r1 59,r4 59t50
D' 1/r , 1',8c L4,1) t4,r, 1>tgi lr,ra 14,06
57
f.*--*l















lltr Dllluàroa lach : Plr ,.lPortarl'oal' Yarlo ! Yoo! larcaraa mù I
DETTISCELrXD (m)
-!99-EÂ
ÈoraucaEorb!lt Darcrlptlo! - Btlchralbu8
r961
Ecrtoaat DalcllrloBa - ùoohrlJÿl!8 ro-1f1i I o-rz I trtglzsze Fz-as I t-: J 6-ra ltrtg I ao-aeler-rt | |
Faaln€ ôo seitl. Lùl m Boggro FErltra ôi 8ogs1ê ltroêl va Fggr
hû d. ærlvSchnlhBp!.1!. 
. 
Dautlchlud
hcatL ô..DtrrtvDrcrp.Iprll!.8' (m) D,t 6E,7' 69, lo 69.85 ?o'40
rEalqÛl /
EE.OII
rb 59r,1 5951 ,95,1 i94$ 594,4
hétàvcrqnta
DI {1,62 47$2 47t62 t7.57 47 rr'l
u,t L6.28 L6t6t 16,68 16r68 16,68
ÿrrrct
tl 54r03 54rol 53,98 it,94 5l'84
Èé1àÿqlrDt!
llI 4!r77 43tn 43r73 f3r70 43,62
D{ 19fi5 2015 20r53 2o'53 2or5l
IIüIT
Iir .u5 9.u: 9.115 9.114 9.114
Èal1aÿi
DI i8,14 58tÿ ,8,34 i8r33 ,8'33
DI 5r28 5r9l 5,96 5196 5,96
U'IDllOt,nO
Ilur 't86,4 786, 1ü,4 186,4 186t4
ÈéIàYa!.Bta
I1I i2r9L 62.9) 62,9L i2r9L 62tgl
DI or81 1r l9 Ir19 1r39 r,39
IETLTTD
Et 14,?8 u,7e Ur'lg A)1' u.1,
Eêrtl!g.!
IlI 19,48 49,41 49AB 19,45 49r45
DI Vt& L4,82 14r82 14r82 L4t82
Cruu êt ae@IeE iI€ Grcbgriêss Eô FeirSrieaa S@le ê s@lirldi fro@to
cBtt@r Eriês q STleu€eI
v& zæhts tamb16 t@drê voB tfeiz@
Lh alc æulvschrclleEpr.l,lc . Doutlchlùdlrctli. d.cBtrataÆrcapelprlJzca' (m) IlI I8,40 79,95 't9tÿ 80,05
ECTQU!,/
BE.(trI
rb 153t2 7r)t2 '153,2 t52,5 752t5
Èé1èveraBt!
D{ 50t26 60126 60126 50,20 60r2O
Il{ Dlr 14 rl,69 11,69 r1,69 11,6g
IBTEI
tt 59r84, 69,84 69160 59,56 69,36
ÈéLàYcûcLt!
DN.I i6 rrg 56,* ,6t39 '16rÿ ,6,20
DI L7r6 r?rl7 L7 t)7 1,ÿ r'l t75
I'TLIA
Lit Lû27 \oo2? tæ21 r0026 10026
hcltavl
D{ i4,18 64rLÊ 64,18 i4rL? 64tL?
Ilt 9,2! 9.7e 9' 78 9.78 9,78
urrDtB(xrno
llur 184,4 884,4 884,4 184,4 884,4
PréIèvaosatr
D,t 1ot15 70rIt 70,15 lot75 10t75
Dll 2165 ),2( Jr2o Jr20 l'20
TEDEBLItrD
ET 1,89 51,89 51,89 i4roI 54r01
Eeftiatoa
il i9t$ 59,55 ,9t5, i9,68 59,68

































.IUL Àlro SEP 0c1 NOV DEC J.AII FEts lttn lt8 I.IAI Jlm
Gruaux ct senouLes Orobgriea6 und
dc blé dur von Hartiel
llÀgrleaB SeEole e seûolinj. GrutteB, grlcs an griesEecl
!À dl grano duro va duruD tariê
hü dc !cu1t/Schrê11.[Drcl!c 
.DautrchludPrrrrl draBtrrtr/Drcopclpri-lzca' (Bn) DI Io,80 80r80 81,4j 82,1c 82 J: 8r,r: 8r,9: 84'r( 85,q 85,6 86, 86,40 E ,ri
BEUtrQEq,/
BELOII
Eb 741,5 ?41 74L15 ?45,6 ?52 ?62 173,4
PrélàÿGrcDta
Dl{ ,9,r, ,9,r2 )9,r2 59,64 60.2( 60,9{ 6r,87
Dtt 5 
'9, 6,9' t,85 6,44 ,,7' 5,08 4r 30
rRAIICE
Èk 9t 34,llj 84,llj )4,>l 84 ,69 8r,or 85,lll 85116
hé1èvcneatc








Prlr lruco lroutlàrc flur 900, 900, )oo ' 90?, 916, ,24.2 9)4i9
hélèvoo.Et!
Dü ?2,o5 72,O: 72,oi ?2,6C 7l,l' 7r,9' 74,'19
DI
XBDERLItr{D
Prllza! lruco tr1 55,91 59,91 56,4L 5?,06
i7 162 i8.1, 58,77
E.lllEtcB
D,t 6r,8' 61,8 52'r3 6r,o5 ;, )67 i4.a' 64,94
IIiI 4,t+, 4,45 ,,84 ,,o, 2trz L,?4 o,98
kir ds slull,/SchrGlloDpralla 
.DlutrcbludPFâzzl drânt?etelDaanrl arl lq-r' lhl Il{
BELOIQI'E/
BELOIE









































INÎRAC OMI'{UN ÂUTÀIRE EEFFII{GEI
Für Eltrfuhretr Eech : Per Loportazioai ÿerBo : Yoor iEvocrêD Dasr I












JIII FEB xÂ.R â.PR
3Èlr 1-' Ç12 }-r9 20-26 27-28 r-5 6-t2 ]-lel 20-26 2?-311






oruttsr Srics I grioæI
ve duro tw6




rb 777 t4 77'l 177 t4 115t7 776,7
PrélèÿG..ntr
DH 62rtg 62tt 621L9 62tL4 62rt4
Dlt 3t74 3,6: 3.65 ,165 \65
rRÂTCE
rf 85,!2 85' ll 85,27 15rz) 85'I
PrélèYetêat6
Dll








Plur 94)t4 943t1 941À 9$,4 9$,4
Pré1èvcûôBtB
D{ 75,47 '15t4' 75,41 7rt47 75t41
ü
ITEDIRLAND
F1 59,26 59t2( ,9,26 59,21 59t2
EcfflDBaÀ
Dil 6rt48 65,41 6r,44 65.45 6r,45
»{ o,45 orl'l or l7 0,37 0, l7
tlr ale aqull,/Schr.IlcEprGlsr . DeutrchlaDd





































Pour i[portatioDs v.!6 3
PRII FRÂI{CO I'RONIIERE PRELEVEI.IENTS INÎRACOUHUNAUTAINES
FREI-GRqNZE-PIIEISE INNERGEUEMSCEIFILICBE ABSCBOPn NOEN
PREZZI TSANCO.I.RONIIERA PRELIEVI INTNACOT{I'NITÂAI
PRIJZEN FRA{CO-ORENS INÎRÂCoMI{UNAUTAInE EEFTINGEN
















gJUL AUG SEP ocl NOV Dæ JAT{ rEB ilAn ATR I,tAI JIIil
81é tendre W.lchreizea Grano tenero Zachto terro



















Prlx fraEco froltlè !l,ur
629t5 629,5 629,5 614, 640, 645,
'r2.9
Prétèveoentg







Seigle RogBeI Sogê1a RogBe
Prix dq laull / Schrstl.Bprêlaa : Frauc"hczzl d I aDtrata/DrêEDrlDr1 I z.D rf 40r58 40,58 h'9t 41,rt 41.21 4ar 1l +er58 +2r 98 +rtr8 tr,78 14r 18 1.4,58 )2.41
BELGIQUE ,/
BELOIE

















Flux 194, o i94, o 594, 599 oo 604,( 608,ll 6't4,o
PréIèvola0ta









"r""*"" II u*"rr* I
I .or*, Il*r* I
P?êzzl 1tànc6-iFônti.Fâ




































































IJUL Alro SEP æT IOV DEC JAII PE8 t{tt APR Ii{AI .rulr
Orgc GcrBta Orzo Geret
Prl d. soull / Schrclllnpreiê.
hazzl drcnùrataÆreopcloillzeD 3 !r&cc ft b2,0, 42,O1 42,4 42,?l \r,1 4r,r: 4r,9_ *'r'r 14,69 t5 tO7 r5,\5 45,8'
BELGIQUE /
BE,OIE

























üala üa1ê Graaoturco Hafa
h1x dc 6Guil ,/ SchrrllctprcLs! 




Fb to? to toz,O +o7ro 41oï 1 415, 4ao,, 42? 14
hé1èvGD.at6
rf )o,'t9 10, 19 +oi 1 40,49 41,O7 ll1 r50 \2,20








h.zr1 traco-fronti.ra Ltr 1'.t2 ,.o2\ 118 .98? i.92o 5.o90 5.2O5
Prqlicvl
ft to i,8 ,9,69 10,4, ,9,r9 ,8,86 40,20 \,1,,t2
rt ,,8 7,r9 3,ÿ ,,b ,,9 ,,r1 ,,o1
LT,XTMEOUNS
ÈLr frùco lroDtlàra i:[ux lo7,o i07,0 ioTr 0
lrlOr't 415,9 42Ot' \27,4
Pré1èva!.ûtr
rl o' 19 rO, r9 rO,19 l€,49 411O7 1,N 42,2o
F' ,?4 7,20 7,æ 2,r't z,r't 2,2'.1 2 roo
ilEDEBLlnD
PrlJzc! tranco-grqEs EI
8,8? ,2,16 ,2,16 ,2,6'
Eêtf1!8rn
rt 14, El 14,'14 ll,{1 f4,49
ît 2r1O ,,24 ,r02
63
l-r*r-*lI**rr* I
























































Plr hportrzloDl ylrEo : Voor lEvocra[ taæ :
ÿrrxct 'lOO K!
ÈoYaaaaca




E.sko!at lbacrlzlon. - oElchriJvbS iIUL llr0 SEP æ1 NOV DEC JAII FEB M.âX AIN lilAI JUI{ ,
Sorgho SorBàu Sorgo Sorgho
È1r dG r.ull ./ schralllapErlsr : lrsccPrêzz1 d I !DtrataÆrclpalprilzaB rf t4r97 Ar97 Ar97 4,,O( 4r,4 4),8t rl+,20 |4r60 5t oo 5,\o ir,8( \6,2c
BELCIQUE /
BELGIE
trb t94r o ,94,o 194, ,9?.1 qoz, 407, rllr i 4
PréIèv.!.nts
Ff ,8,90 ,8t 90 l8,9( ,9,21 )9,71 40 ,2 to t92








Lit >.ogt >.06, . 061 5.or2 ,.o5 5,o6. 098
Prêf lovl
rt br21 lror O'l ,9,98 ,9 t91 ,9,9. )9,9t jo t27
Ff larll 4,lz 4,4' 2146 2,9' , ,28 ,,28
IJXII{BOUAC
nur 794,o )94rO ,94,o ,9?,1 4o2t! 407, 14,4
PréLèÿeroDt6
TI ,8' 90 ,8.90 ,8,90 )9,21 ,9,?t 40,2 to,92
rf 9t)j ,,,, ,,51 ,,2( 1.26 |,8,
ilEDEÛIITD
r1 )1 t9? ,1,72 )1 ,42 ,1,81
Ec fliBBcE
rf 4rt6c 4rt27 42,85 41r$i
rf or8( I r2r '1 ,58
MllIot Ill,r sa ü1911o Gl.rst
Prlr at. scuil / SchtalllspÎcl..È---{ dr.nir.i./D.is.l6Ft{r-.n : !raEc' Ff 45r91 4r,9t 45,9t. 4,,oc 4,,4( 4r,8( 44r2( 4+ ,6( 4>,oc 45,4( 45,8( 44'9
BELOIQI'E ,/
BELGIE
rb 441;r 440,i +41.? û6rll
Pré1èvcDanta
Ff \r,?t 4r,, ,,61 ûr08








Lit ,.o91 ,.o91 ,.o91 i.091 5,O9 5.o9. ,.o91
PrcIievl
Ff l+Or 21 4o.2 40,21 to,21 40,a 40 ,2. 40!21
FI 5,24 5,24 5,24 2)2, z to) ),o, ,,45
LTXEMBOSRG
Fl,ux tr4)r4 4lo,i 441 t7 l+46r lr
Pré1èYcrartg
FI 45,?8 4),51 4r,6'l AroS
Ff 1 t67 1r86 1 ,9i
NEDEBLâND
F1 ,2t?2 P,66 ,2,8', ,r,16
Ectl1!t!B
FI t4161 4\tr4 44,8 rrJ2

























,rAil EtsB ltAl APR
DÊacrlzlolo 
- 
OrlcàllJyllg n-r1 1-' 6-1a 1r-'tgl 20-26 2?-Zl 1-' 6-'t2 1r-'t9 20-?5 27-'
Sorgho sorghur §orgo So!gho
hlr da !.u11 ,/ Srhrrll.aprci6r 
. fræcêÈ.rtl d r-nt'.trlh--nÂr n'l i--- PI ll4,20 44,60 45,0o l+5,f0
BE GIqTTE /
a&nrr
rb i1r,o ll1, rc l+1, r0 4,12, 412,
héIàvcocatg
rt ,o,28 lo. z€ llo ! ?€ llo ! 69 tlo,6:








Llr i.125 5.121 5.121 5.12: ,.'t2:
hcll,.Yl
lt lo,4? lrOr4i qo,4' tlo,4i
t, ,,28 ,,59 ,,59 ,,59 ,,59
LUID{BOTtrC
llur tlrio 1.1,,0 41rJ 412, \12,
Pré1èvê[aata
tt lo, zE trc'?t tto. ?l tlo,6: 40,6:






H1Il.t El!sG l{1911o GiGrat














Llt i.091 5.o91 ,.o9' 5.og', ,.o91
ke11êvl
t1 lo,21 4o,ei to,2' 40,2' tio,2'1



































giIUL AUG SEP æT NOV Dæ ,rAll PBB l.{Ân AIR I{AI .,I'N
FariDo del
at d. !étei
blé tendra MshI yon Iaizcn und Fariaa
11 vo! ManEkorB frEén
1 fruaBto ! dl Moel ve zachtc tære cn
aêaeleto v& EeûSkorgB
Prix dc eeull / Srhrcllcnpral6c : Fruc"PD.tul d I oDtrataÆrenpclprilzsu Ff 76.6 76,61 77,1" ?7.? ?8i t8t8, t9r41 t9t9? lot5) 31r09 1 165 82. a1 rg.I8
BELAIQIIE ,/
BELOIE
Fb 668, 6&,1 660, 691., 7Ot,6 714,0 ,20,1
PréIèÿaor!tB
Ff 6r.9t 65,6 65, 6E,2E 59,28 ?o,50 1 ,10








Llt 9.09( 8.981 o25 9.ort ).o82 9.zre ,6?
PrCI LêYL
rl ?1 18< 70tgl ?1,2 ?'t.r9 7L,?A ?2'9i 7r,99
trf o,5> o 117 49
LIIXEMBOI'BO
PrLx !:lur
840, 84o, ifo,6 84?, ( 864, 8?53
Pré1èvedeIta
rf 8r.« 8r.o( ,, oo 8rt6t 34,5t 85,r( 86,42
rf
NEDERL.lIID
Prijzcn lrùco-*rcÀs Ft 50,8t 50,91 'l t22 51,9< 52 t8( 5r,8 ,r,88
Eeftiug.n
F! 69,rt 69,5 ;9,86 70 t71 ?2,Ot ?,,4 7r,49
rf 1r 05 l,o5 'l tzt ot 8( 0 ,4,
,12
Farj,Dê de 6ê191€ llrhl Yoo Roggân FsLDa di 6!gâla Msel ÿan rolEê
hû dr aauil / SchrollrBDrolBa 




tr'b 608, 60rti ;06,? 3'12.9 6).7,i 624,t 628,6
Prélèy.DrBta















Plur 78ora 78o.2 780,; ?8?i 794,2 loor, 8o8,a
Pré1èvê!cEt!




\5.14 45r,o 46.19 46,58 l+z,01 ?,fr
Eefri!6rn

































































INIRAC O}IXUII AUTÀINE HEPrINGEN
Par hporttzloni vcrro : Voo! invoarln Da§ :
FNlnCD 1OO Kr
ProÿgÀeicê
HêrkuDft Deôcriptlon - Bcachrej.buÀ8
1956 196? '1966/6?
Arl tù
If,erkooat 1Jv1Et JUL AUO SEP ær rov DEC ,rall rEB ttrx APN I,IAI ,rur










Prir de 6êu11 / Schr.llêlprqi!.
Prczzl d'eatraiaÆrcopclprljzcu : ffaBco rf 82Jl 8z'7t 8r,, 1r.94 ]4,5q 85r tl+ 85,2t, 35. 14 E6,9{ B?.,\ E8, 1{ 88.71 1r,49
BELGIQUE /
BELOIE
Fb ?r1. ?241 72O,t tr'l,9 762,6 ??> t 782,\
Prélèÿrrêat6
Ff 72,2 ?1,' 71,1€ 74t24 7',rc ?6,5i ?7,26










Lit ).24? 9.14C 9. 18i 9.19' 9.r24
PreI levi
rf /)rG ?2tac 72,5_ ?2,61 ,) ot ?r,2,
Ff ,15, 4 
'rl 4 ,6, ,,1\ 5,to 4,26 4,q8
LUXX}IBOIIBG
Flur 174.0 3?4, 88i 8æ, 897, 908,5
PréLèveEeDtr
rf 16,10 86, r0 P6,1r 86. gç 8?,8 .,8,61 89,71
FT
NEDEEI§TD
r1 irr68 ir,?8 i4.oz ,4,7. 55,6t 56,6 56,68
EcffiDBcD
rt 71r21 7r.15 ,,68 74,6' ?5,9c 7? trl
fr ,,16 ,,16 ,,58 ,,25 2,4? 1 ,8' 2,r9
Gruaur et seaoulea Grobgrlgss und FÊlngrlqg8 Seuole s deEoliDl Gruttsar grica cn 6r1r6E.G1
:e blé dur von Hartreizcn dl Erùo duro vù duruE tsra
Prix d. rcuil / SchrqllcaprrlE!È---{ dr.ntr.t./m.rmrorrrz.n ! lraÀcq Ff ,4,84 94r84 95,56 96tz? 96.9t 9,61 98,41 99.12 99r8: o1.al r01 r 9i ,8,11
BELGIQI'E /
BELOIS
Fb 7?? ,5 775,o 7?6,o 781 ,8 ,qo ?99 t\ 8o8,1
PrélèvctratB
FI 6178 76,5e 76,62 ?7,20 aa oL ?s,9t











Flur ,r,o )r,o 9r, 9tOr( 949,( 916, 957,6
P!é1èYerGnt!
Ff E t1, ,2.1, 92,1 92.8i 9r,?1 94,4t 9',r\
FI
NEDERLITID
F1 8'8, i8.64 t9 ,1€ >9191 6o,+' 61 !01 61 ,6C
Eq ftia6ra
Ff or24 ,9,9? 80 ,7 8r 
'7r 8z'7 84,0i






























JAN rEB MAR APR









Èù dc-tcuil / Schrellcaprêio. 
. Frùceh.ztt dr.nt!.tÂlh.nB.l h'l l--- Pf )5,74 E6,rti 86' 9ri 87,54
BILCIQ! E /
BEU}IE
rb ?81,? ?81 ?81 ?8'1, ?8't,
héIàÿê6ratE
Ff ??,19 7? ,',tg ,19 77,'19 77 ,1t








Ltù .r95 .595 9.59i 9.r9' 9.59:
k.1i.ÿ1
rt 75,79 ,,,? ?r,?9 75,7t 7r,71
rt ,?8 ,r8 4,r8 ,,78 4'r8
LI'IEIIBOIINO
tr1ur )1?,o )1? to 917 ,A 917 t< g',t?,(
Pré1èveuents





i6,2o i6,2o 56 t2( 56,1\ 56,t\
Ee lfilgeE
F' 76,65 ?6,65 ?6,5: 78, 84 ?6,8\
rf ,,52 ,,52 5,r2 ,,52




3arcfa e-æDoIIEIdi BraÀo duro @YâD duru[ tarre




105,9 805, 9 80r,t 805, t 805,
Pré1àvo!antr
rf 79,58 ?9,58 ?9,5t 79,rt ?9,rt













Flux )76,o 976,c 975 t( 9?6,o 976,.
ÈéIèvercnt6
F' )6,r7 96,r1 96,r' 96 tri 96,r"
rr
I{EDBLÂTID
r1 3'r,52 61,57 6t ,5i 6t,5i 6'r,5i
E.ffiD6ca
tr'l ,r,9? 8r,9? 8r,9i 8r,9i Er,9i
























BarchrGlbuag 1965 1967 Lg66t
67
erltl
,JI'L Àuo SEP æT ùoY Dæ .rrI EEB llrB Æa HÀI .rut
81é tendre lletchrelzsn GraEo tEF Zqchtr tartc
Ètr dc æull / Schrlll.Bprsisâ
Prezzi dtcatraia/Drclpcrpiljzra I llallâ tlt .050 7.100 7.1ro 7.2@ 7.2ro 7.ro< ?.r5c 7.44 7.4r( ?.rq 7,rot ?.ÿl ?.r1
BELGIQUE /
BELOIE
rb 5r2, i29,' ,a6, E ,49,j ,56, 565t 569 )
halàÿ.!cBta
Llt ;.619 5.616 .585 5.56. 6.9r1 .ü?4 ?.Lzi








rt )r,7c 54,rt ,5,21 55,8'' t6lt2 ,6,96 )7,?4
héIèrilcat.
Llt 5.79t 6.91c 5.989 7.O?i .lOlr .210 7.>LO
Lit L92 r26 99 a, 65 ,8
II'IE}IBOÛNO
Flur 562,i b>9 t 660,8 {7,5 ;7h !o ;8t,o ;86,,
Pré1èvclcutc
Ltr 8.28r 8.24 B.260 .r44 .t+2, .51' \.5?9
Ltt
trEDBLAITD
r1 ,9 t2t ,9,4 ,9 tr5 ,9,9' .o,60 1,2' rltÿ
Ec f flugêÀ
Llt 6.782 6.80r 5.828 a.897 .olo .119 l.]-16
Llt 190 190 265 222 .166 124 L24
seiBle Roggen SegaIa RogBe
htr dc aeuil, / gchrall.nprcl€a r ItallaPrazzl ôt o!tratr/Dr!8Dr1Drl.lzan Lir 6.17( .17o .'t7o i.17O .170 .1?O .170 ,170 .17o 5{70 .1?C 6.'t?c 6.17c
BE CTQUE /
BELCIS
rb 4?4,< 4?1 48or 1 bSrro jgot, 492,1
haIèva!.Et!
Ltr 5,92: ,.891 6.o01 5.05 .129 '151








î1 46 iri 46,5 lr8 r29
Èé1èÿr!.Bt!
Llt ).Ôô' ,.886 5.11,
Li,t ?r8 2t6 1,
LI'IE{8OI'RO
lrcnt1àr. ELux
;20,4 i't? ,7 618,? 625,4 irzt2 6t9,, t4o,8
Pré1èYqeat!
Lit
.755 7:721 ?.7r, ?.81 I .90' 7.991 o10
Lit
XEDEBLIITD
Èijzcl fræco-reaa EI t4,o, ,r,16 ,r,?4 ,4,c1 ,r,26 ,r,42 ,5,ri
Ecltr,uS.a
Llt .878 ).72' >.825 5.o21 t.o88 115 6.Lr:





























JII rEB MAn Atn
to-rr 1-' 6-t2 1r-r 20'-26 2?-21 L-5 6-L2 1r-r! 20-21 27-
81é tendr. Wcichwerzên Groo tancro Zachtc tarrc
Prir de seurl / SÇhrolleBprsiso 
. IteltePrezzl d rentrata,/Dreopelprijzeo' Lit ?.r54 7.4OO ?.450 7.roo
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb ,66,8 ,56,t ,66,r 565,t ,66,
PréIè vereDt6
Lit 7.o85 ?f8j ?.o8: ?.o8: ?.o8:













Fl,ux 684, 684, 684, 684, 684,
P!é1èvaD.Dts





41 4t,, 4I lIrrS
E.lfl!8.!
Llr 7.trÉ ?.ttl 7.Lrl ?.r4'. .L45
Lir t24 L95 t95
Se161e RoBge! Segala Rogg.
Prlr de seuil / SchrslloDprsiac





















Ilur 5rr,4 6), 6tr,t 6rr,r 6rr,
P.é1èva!êEtr































0Ecrko!6t JT'L AgG SEP 0cr NOV DE JâII rEB ltÂ8 AIB IIAI Jl'tr
Bârtÿelzen Grüo dum Dulut tarrcBIé dur
Èir dc .cu1l / Schr.Itètp$i6G r ItalhD'Â"1 d r.ntrÂtr,/DFâtb.lDFl'lz. Lit ,.200 9.260 9.>20 9.r80 9.44c 9.roc 9.56( 9.62(














F' 5, t24 6,,)\ 5r,oi 5r,42 ;5,16 65,9+ 66,L
hé1èÿalrlt!
Ll.t 8.006 8. 01! ?.98: 8.028 ).275 8.ro9 8.r7t















tildre rrehl von 'y'l,el z€D uEd dL truEento 6eBâlato vatr oeû8koretre11 von uetùhgrE
Prh ilc gcuil / Schr.llraPrlllo r ItallaÈ-,-l âr-n+É-irlhilnrlilt {qrn Llr torrl ro401 r0471 1054'.1 10611 10661 1o751
1082 1 10891 10961 1096', 1096' 10691
BELOIQI'E /
8ET.OI8
rb t69,7 i66,o 6621 592, ?or, ?1' t 21r 4
hé1àv.r.Lt!
Llt 3.>7 1 ).)z) 8.2?' 8.65 8.78'. 8'9tt .or7








tr ;9,L5 68,7' 68,8: ,9.14 ,9,2, ;9,50 69,r;
Èé1èvqacate
Llt 7r4 8.?oo 8.71: 7r2 .?64 ?98 7?5
Llr ,80 907 999 999 1.9? .t7? t95
LUIEIIOUNO
EIur 367,t 8641
86rl E7,+, t8r,5 )9r,2 902
FélèYGrcat!
Llt 1o8r9 10804 1081' lo92l 'to45 11',t65 t277
Llt
f,EDIALIXD
F1 io ttï 5',1ph ,'t,r, i2'æ i2,9' ir,92 5r,9t
E.lll!8!B
Llt .802 8. E1 8.86t 1.9?g ).1+2 ,.rlo 9.r2(


























JIN FEB MAR ArR
,o-rL 1-' 5-L2 Ir-, I zo-zr 2?-2/. r-5 I e-rz Fr-t læ-ze lez-t
81é dur SartreizGa Oruo durc Duru tano
Prl,x ds seuil / Schrrlloaprqi6a 
-Prgzzt drentrata/Dreopelorllzen 3 rEdla Itt 9.r6c 9.620 9.680 9.?40
BELCIQUE ,/
EELGIE











hlx fraÀco lroÀtlèra F' 6r,59 55,51 65,51 66t51 66,5i
Prélèeoûrat!
L1t 8ro, 8ro, 8ro, 842r 8421
Llt ]188 r248 r248 ulo
UIXE{BOI'RO














trb 72O t2 72O t2 720 t2 72O t2 720,
Pré1èÿeEeats
Llt )oo, W' 900, 900, 900,
Llt )67 LO)? rorT LOrT
DT|UTSCELAI{D
(m)
Drei-GreBzo-Prai!! tx i8.22 38,22 68,4( 68,4( 68)4(
Ab6chUpfuEgcD
Llr .0619 Lo659 ro6g? ro69i Lo69?
Llt
tndrct
Prlx lr8co troatlèrr trf t8' ta 'rB '58 68' 18 68'la 68 '>t
PréLèyorê!t.
Llt 1582 8682 8682 8682 8582
Itt 1288 tr>8 LrrS L"8
LUXXUBOI'NO
Prix franco lrontlère
UI ,ot,1 nr,L )or,t 90r,1 9o)rI
Pré1èÿ!ncatr




F1 ,r,ro ,,50 ),,rc ,r,64 5r,64
EqfttDgoB
Ll.r l2r6 t216 )216 926L 926r





















FarLne de seiBIe ilehl von Roggen Farinâ dl eegala Meel ÿe! ro88e
Prlr do s.ull ,/ schrsllGBprqi6c . t+-r{-














































,rAlr rEB l(Ax ATR
1Jÿ1!g
,o->t 1-' 6-L2 ,-t9 lo-za 2?-21 L-' h-r. hr-tg lzo-ze lzz-tr
Frrlaa dc !€191! llah]. voB no88ca Fariaa di eegala lleel væ roggc
Prlx dq æull ,/
Pr.zsl drcatrat
Schrcll.aDral!. ! tEüaâuEêlElDratlaa Llt 9.r?2 9.r72 9.r72 9.r72
BELGIQUB /
BELGIE
Fb 529, 629) 629 | 629, 629 t
hé1,èveocotg
Ll.t ?.86t ?.865 ?.86t ?.86: ?.86:








FI 61i28 6t tzt 61 ,2t 5t,zl 6L'2l
hé1àva!.nt!
Llr ?.?58 ?.?rt ?.?5t 7.?r1 ?.751
L1t 828 828 828 828
U'IIIIEOT'NC
FIur 829,2 829.i 829, 829,
Pré1èYaürEt!
Llt tor65 Lor6i to16 ror6 1016:
Ltt
IEDELrIiD
EI 4? t48 [7,4t 4? t4l [2,41 47,41
Eqlr1!6rû
Llt r98 19€ 8.191 8.191 8'19{
Ll.t
,92 ,92 ,92 ,92
Gnaur et aercules dc OrcbffleEs ud FelaErle6sbIé teldrG yon ücizen Seædl f Lê e 6aDlhi GrutteB, grle6 cn SrleBurrlruento ea zachte tæG
Prlr dc rcull / Schr.ll.nprri,lcÈcari il'cntraiÿDrcrpelpil5aca I rsÙu Llt rq851 10.921 10.99r 11.061
DELAIQUE ,/
EEIÆIB
rb ?8r,o 78r,c 78> t( ?8r,< ?8r,(
hé1èvê!cÀtr
Llt ).?88 ).?88 9.?8t 9.?8t 9.78t








È1r ,ruco rf tr,65 7r,65 ?r,6t ?r,6i 7r,65
Pré1,àYrErEt.
Lit ).>2' ).12, 9.r21 9.>2) 9.12'
Llr t4? )L7 8t? 8I?
LUIEIBOI'RC
FIux t2) tt )2rrt 92r,L 92r,L 92rtL
PréIèv.rcDt!
L1t .tr19 t5r9 tL519 LL5>9 La>19
Llt
f,EDEBLÂTD
I.I i6 tro )6 tto 55,ro >6,44 >6,44
BalliÀtêE
Lir ,720 .?20 .720 .744 ).?44
LLr iro r20 t20 ,46
76




















ÿE$kout iruL ruc SEP æT trov DE JrX rEE xln rID xrI Joll





blé dur voa Eartrslzen
Plh da !.uiI / SchrellcDprêi6ê r Ita11eDr-"{ d r-n}É-trlh..h.l6rl la. Llr 14a1C 141oi 14191 14481 thr8, t4675 14768 r4861 t49r\ 15047 1>O4? 1504i 1469t
EELCIQUE ,/
BELGIE
rb ?82ti ?80,c ?8'r,, ?E5,9 ?94, 3c$,9 81r, r
hé1èYa.Gat!
L1t 9.?8\ 9.?N 9.?6i 9.8r5 .9ro t006r 101611
Lit 6\, ).76r ,.87: ,.875 .875 ,.Ü+4 ,.&rc
DÉ:UlSCEI.lnD
(m)
Dlt 78,o( 7?,7i ?8.1: 79,ot t9,5' loJS 80iZ1
^b! 
c h6 p tuûgr B
Llt 1219'.1 1215i 12211 1zrrc 24to 2555 L26t2
Lit L.22 1.451+ 1 .llol 1.t72 .,\? .rr8 L.16,
rnÀIlcB
ît 86,6( 86,6( 86,6( 8?,o2 t?,17 )? .1? 87,r
hélàYaraÀt!
Lrt r097( .0970 109?l 'llo'l( 'tor5 10r5 11O)5
Llr 2.459 2.rr2 2.641; .492 ;.766 2.859 2.912
il,IE,TBOURO
llur 49,? t47,o 9l+8, t a,? t66,2 nrtg 984,
Pralàvar.at!
L1t 18?1 18r? 118a 1959 2s7? 2198 L2rO9
Lrt r.558 t.5?\ 1 .78',, ?87 .7ro 1?47 1.71C
TEDIELTf,D
EI, 9,20 i9,oo 99,51 io,2E iot85 31,45 61,9(
Ecll1!Sra
Llt oe20 t0185 1028( .0lio' 010,6 t06ro 1o69€
Llt ,,zot ,.12\ >.rrl )12, ,.12 ,.29 ,.roq

























































JAN I'EB Mtt APR
,o-rt r-5 6-L2 l:-rg æ-26 2?-2t r-5 ÇL2 L'-L 20'-2( 27-






Ontta!! trler !B grlc3Errl
vù duru tarrc
È1r dc acuil / Schr.lloBprrilc
kczzl drentrala/Drcoocloil.lr.o 3 rtdra Llt r.4768 14.861 L4.954 ]-5.o47
BELGIqÛE ,/
BELGIE
Fb 310,9 31o, 81o, t 8ro, t 8ro,9
PréLèveaente
L1r toI16 ol lOr16 10116 r0116
Llt ,.891 ,.944 ,.944 ,.944
DEIITSCELAIID
(m)
D{ )o,47 80,4? 81,rli 81'rq 8L'rt
Abschüplun8en
Llr t25?4 L2574 L2?tC t2?ta L27rt
Llr 1.41' 1.506 L.t?a L.>?<
,ETXCE
F' 8?,1? 8?,L? 8?,1 8?,Li 8?, I
Pré1èYa!êDt!
Llt Lto» LlOr> l1Olj 110r: llOri
Llt 2.9r2 ,.o\5 ,.o4i ,.o4i
UIIE{EOUNO
Flur 989,? 98r,? 98r,i 985,i 98>,7
Pré1èÿcEcat!
Llt L2r2t L2'2L L2'2L t212L Lzr2)
Ltt r.666 t.7r9 I,7rt t.755
;EDENLIXD
Pl
't,9t 5L,9t 6L,91 6r,9'i 61.9:
EcltlagcB
Llt r069z 10692 LO692 1069: LO69i
Ltr ,.295 ,.t9f ,.r88 ,.t81

























































B.acàr.lbung 't966 '1 96?
19661
6?lritl
gJI'L at0 SBP æ1 NOV DEC JAI FEB MâN APR lr.âI .,IIII
81é t.ndrc Uclchrclzcl Gruo taBlro Zachtê tarra
È1r dc acuiÿSchrrll.GÀDrcicr
Prrzul ô,cqtratr,/DrcûD.iDr1_itên3 urcabour8 Flur '72,' ,?2,' 5?2t5 i77.5 ,8r§ 589,5 59r,5 601,i 606,5 610,i 614. 614. 592,
BET.OIQUB ,/
EELOIB
Prir truco froDtLàr. rt lg8r2 \97 i
l|gtr. 'l t1l+,E ,21.'t 5291t ,r4,
PréIèvê!.Bts
Flur r98r2 197.5 ll9l.r 1 i1lI,6 52t,i ,14,8











.9.19 49.9? >ot9i ,o.92 ,qlr4 5r,9i ,2,47
Pré1,èÿeIeDt6
trIux ]g8ra ,06t1 i15.2 ,1r,? 52t r 525,t )rt,,







ÈLJze! lrùco-grou! El ,9,r5 ,9,1c rq-62 ll0r08 40,? 4t,, 4rt4?
E.tflLBs!
flux i4).5 ,40,9 ,4?.t ,rr,5 562, 5?o, ,72,8
Flux 2>,' 2r,5 20. € 19., 14' 9 11.,6 r8,8
Scltla RoCgoD Sa8a]'a Rogge
Prtr dc aeuiÿSchrcllelpral6c
hgzzl dieûtratÿDreomiprLlzeDt uxcDbourE Flur ,27,, ,27,5 >27 ti 5t2,: ,r7 5t*, 547 t 54?, 547, )47§ i4?., ,\7 t5 i4oio
BEUTIQI E ,/
BELGIE
Prlx lreDco troutlàrc rb 416,, \16,9 Wrl \4?,i 454, 461 i 462,
Prélàvqngute
PIur 416t5 \16,9 l*llr, 44?., +r+ , 461, 462,o








hl* lraDco troBtlèrc rt ût)9 l,o,7o \2r51 4r.'ll ,,26 1,98 l+4 r04
Pré1àvorcltr
Flur tro9ro 4,12.2 4rot7 477, ,8,r t45 t4 446ro







h$z.t truco-8rra! Et )r,61 ,2.7, ta - a't ,4,r, ,4,88 ,5,oo ,5,2'
Ecl!1l6oa
Flur 1164.e \52,) 1160r j 476.9 r81r 7 81,, l+86,5
























Jltr FEB lr8 rPn
DclcrlzLonc 
- 
ùlchrlJYlst j*rrl r-5 5-r2 >r9 2c,-26
"?.281
L-' 6-L2 >191 zo-24 27-r:
81é tèndra lrlchr.lzaa Orao tensro Zrcht! trra
§::,î""?::tl(i$*i::ï::lî:.n3 r'orbous llur ,9r, 601,, 60,6t5 610r'
BELOIqpE ,/
BELOII
lb it9 t, ,r9,, ,r9,, >r9,, ,r9,,
Èé1àÿ.r.!tr
FIur irg,, irg,, ir9., ,r9,, ,r9,,








11 5r,o. ,r,o, ,2,68 ,2168 )2,68
Èé1àÿeo!nta
flux ir?,o
'r?,o ,,,,, >,,,, ,,,,,







r1 I, rr 1' 51 1,51 4:.,6r I+1r 61
EcltlÀg.a
Flur
'75,' ,7' t' >?, ) 5?4, 574,
nur .8,8 .8,8 22,? 22,? 22,?
§elgIr nogBca 8cgala RoCt
r];,i'.?:ttl{::H:::;:ï;:l::.8, rÀelbourr lIu, i\7,, ,47,' 94?,' 547,'
BEIÉIQI'B ,/
SELCII
rb t65,' +65,5 46r,, 46r,, 46r,t
ÈéIàYc!.Bt!
Flur +6),9 +6r,, 46r,5 465,' 46r,5








t1 r4,98 +4'98 4rt28 45,r8
Pré1àvêlcBù!
Flur tr5,5 +r5 t, 4r8,6 4r8,6 459,É







tr1 tr,5E t5,78 ,r,21 ,r,48 ,>,48
Erlllag!a
FIur r91,4 91,4 +86,6 4gor0 49OiO


























JIIL Àuo SEP æT NOV DEC JAlr AEB MâN Æn ltll .TUn ,
Org. Gcrsto Orug gcrrt














F' 19rOlt ,9,69 1.o? jl rl) 41,6r 4r,?, 42125
Pré1ève[qBts
FIux 19)t4 '1r,9 18. E '2\,9 r22,? 427,9











AYglEa Eafrr AÿcEa EaYêr














rt ,r,r7 ,6.?9 ,6,4i ,6,2, t6 ir7 7,51 t8,?9
Èé1èvclGBt!
Flur ,60,2 ,?2,6 ,69,' ,66,9 ,66 tt ,?9,9 t92t9























If, TnÆOlofl rXlUtrIBt f, 8r?IXOEIT






!rrx FEB }{Àn ÂPB
ÿ-rL -5 6-12 1r-r9 æ-26 2?-21 1-' 6-r2 1r-19 20-26 27-r"
Org. Orrsta Oræ Oerat














ît \2i?r 42,71 42,6 42,r: 42,4(
kélèÿaraEt!
flur \r2,, 412,i 4>L, 4ro, 429,
flur
Ilt.Llr
Llt 5.4r( ,.4>l 5.4r1 ,.4r1
h.I1.ÿ1







lYolEa EafGr AveDa Eaver
kh dc srull,/ScbrallcDpraLsq 














r1 ig,20 ,9,2( ,8,?l ,8,19 ,7,æ
hélèÿalrEt!
Elur ,97.( ,97,< ,9r, ,86,8 ,?6t7































Èscriptloû - BeBcbreibuD8 1966 19 67
1966
67lritL
IiJYi!B JUL Auo SEP æ1 NOV DEC ,rÂlr rEB üAn ÂPR ItÂI ,nx
Falin! dô blé trDdra !l6hl ÿo! galsrn und Farina dl fru![to ! ]lscl ÿu zachta turr
ât d. rét.l.I von t{o!8korB dl fruaanto acfalato eD Yü ûaDSkorêD
È1x d. .culvschr.llGrprcl6GPrc!zl d'.otr;ta/Drcapeiprl-lzea3 DxeEDou!t FIur ,?6,o 826, o 8?6to 88r,It 89a.( 9O1 rC 91O.( 9'.t9t 926. 9)2J )f8.o )18'o D)rG
BELGIQI'ts ,/
BELGID
Fb 546., 545,' Âld ! 669t5 6?9, 689, 69? t5
PréIèveocÀtE
FIux 346,, 64r,, Slror: 669.5 ?9,1 ;89$ 69?,
flux 67,2 168,2 1?\t2 1r1 tA 50,4 .47,1 1ro,0
DE['TSCELAND
(e)




flux 3r 9,4 818, ( 8a6 r lr 8r4,9 ,4,9 8r4,
Flux t216
rTArcE
Ff 54, t4 64.rtl ÉÀ- 54 6lrr5l ;4,54 64,5t
Pré1èveaenta
tr1ux 6rrt6 6r>,( 6rr,a 51,6 ) to 5rr,







EI 50,48 ,ot?i ,o t91 ,1 t^ 3,26 i,,45
EsfflEgcB
Flux 69?,2 7o1 t ?'t1l 24,o 1',6 7r8,2
Flux 1161 }}2,2 110ri 1O8.: 06,4 IOo, 2 11,4
FBlÀc dr cclglo Mehl ÿoD Rogtea Fariaa dl eegala lleel vu rogge
Prir d. 5ou11,/Schrcl1.npr.1srÈezzl <lreatratÿDreopciprllzcE: !uxeEDourg Fl,ux 81r, c 81, 81' )2OiO 12?,o 3r4'o J41 io 141 ro 141,o 41 !O 841,o 841 ro gio,5
BELOIQIIE ,/
BELOIE
Fb 586,: 586, ,86 i90.5 599,6 506,1
Pré1èveDctrts
Flux 585,: 586, >96 tz i9ot, )94,7 ,99,6 506,1
Flux 164 t2 164, 161+ 164r2 69,8 .(,9,8 169r 8
I}EI'TSCELÂI{D
(m)
Dtl 58.81 58rV a8 2( )9126 ,9 t6? )r'88 60,18
Àb6ch6Dfutra
flux 715,4 ?>1, 7281 TqOiE 74r,9 748 t6 ?5212
fLux 15, 19'( 2Z 16,? r8,6 a2,o 26,'
rRlItCE
rl 5r.29 5\29 5!r2l ir.29 )r,29 )r,29 51,29
Pré1èYcûcnt!
Flux >r9,? ,19,? >r9.i it9,7 )19,? )19,? 519,7







EI 4417\ 4r,o9 45,h t+rr?9 16,14 +6,45 46,86
E.tfl,n8ca
Flur 518rC 522t8 52?.c 612,5 34t t5 54?,)


























,rllr T'EB ltÂB §n
n-rL I-' 5-r2 1r-r9 zo-?5 2?-21 1-5 6-12 1)-1 20-21 2?-r:
Farllq de bl
ct dc ûéteil
tendrc HehI von lYelzcD uld Fârila di f
YoB llangkom dl fruDêlto
nDeato 3 ü.cI Yu rachtc tarr.
a€galato cE vt la[Bkor.a
F1r dc !.ulI/Schr.IlaDpr.l!a
Plcazl dr.Àtrata/lrcaocimtii.nl Er'lboul8 FIux ,Ioro 919,o 926tO 9)2to
SELGIQUE /
BELOIE
rb 70r,8 70r,8 ?or,8 ?ot,8 70r,t
PréIàÿ..att!
trlux 70r,8 o), 70r,8 ?or,8 70>
Flux 4r,7 L4' L'2, rr2," L52,
DEI'TSCELAIID
(m)
D+{ ''6'79 66,2s 6? tol 6? tot 6?,ot
Ab!ch0pluErB
Plur 354,9 814, 8,8, 8r8, 8r8,t
Flur 12,6 12,6 rE,o t8,o 18,o
rnrlrcE
î1 tt+,r4 64,r4 64,5t 64,5t 64,9t
Pré1èÿêoents
Flur 55r,6 6rr, 65r,( 65r,1 651J







Pr TI ,r,5c ,r,5< 5r,r< 5>,4 ,1,54
EctflBg.B
flur ?r9,c ?r9t< ?r9,< ?40,1 740,
ELur 11rr4 I11 i LL?,: LL?,: 117r
FarlÀa de Eelgle MehL vou noggêa Farlla di ae8aLa Meel vaa roggc
hlr dc scuu,/Schrê:,1.ûpr.1æ
Prczzl d' cqtr.trÆroapciprllzort Br'aDoulS Plur 841,C 8l+1,o 841 rO 841, o
BEIÆIqIIE /
BELGII
Fb 608 )? 608, 608, 608,i 608,
Pré1àY.!.atr
PIur 608i 7 608, i 608, i 608ri 608,
lLur 169,8 169,t 169,t 169,t 169,
DEI'lSCBLIITD
(ER)
il 60, 18 60, rt 61,].t 61,1 62,'
Âb.ch6pluDtaD
?1ux ?52,2 ?52, ?64 | ?64 tt 781,
llux 25,' 26,' rr,9 tr,7
rnÂNcf,
tt ,r,29 5t.2t ,r,2t. 5r,2t. ,r,21
Prélèÿe!êDt!
llur ,9,? 5r9,i ,r9, 5r9, 5r9,







r1 4?,t 4?,19 47,L 4?,L: 47,L|
B.ltlag.B
FIur 65L, 65rl 55L, 65r 6rL,t














INÎRIC OMI{UN AUT ÀIRE EEFFINGEN












JI'L AUO SEP æT NOV DEC .rtN FEB MAX A'PR IIAI JT'II
Grurur at llEoular dc Grobgrbso uEd F.1Egr19a! Salok a salollnl grutte[, gr1r! aE trlcraaêl
bl,a t.adr! von Wrlzln di ,ru.!to vu zachtc t§lr
Èix dr lculvschr.llcapralæ .
Prcarl drGEtrrte,/Drcapciprllzq.t !ur'!oourB Flur 96ro |96.o |96,o ,orr0 ,12rO 921 t 9JOrC 919tc 9116ro 952ta 9r8,( 9r8,( 925,
BrfGrQuB /
BELOIE
Fb o7 t6 r06,6 7O1 | 771 11 ?4L, 761,r
Pré1èYr!.Dtr
Flur 07 16 t06.6 70't I ?)1 j ?4r, 761,1
FIur l2)19 126r: 1r2ts 109.lr ro8 1e4, t LO6r4
DEUTSCELÂIID
(m)
D,T ,o,60 r0,60 71 lt1 71 r90 ?2,8( 72,77
lb!cb6plunBq!
Flur )8a,6 ]8a,6 889i ( 89E.E ou,i 9r0, i 909,6
Flux
rBlJEE
Ff t9,84 t9,84 69r 84 69' Et 69,81 69, 84 69,84
PréIàveosEt6
trlux 70? t' to? t, 707, 707, ?o? t 707, ?o? t,







EI ,r,28 )r,r? 5, t?t 54,34 ,>,22 56,oÉ 56,25
EêlflDg.B
flux 'rr,9 ,toro ?42, 7ro,r 762, 7?4, 7?6,9
Flux 98,5 »,, 92.( 89,7 8?,9 8r ,6 9?,7
Grurux at saEoul.9 Grobgrla!! utral FalqgrlaBê sslolr . EêDolLnl Gruttenr gr1e6 ea grLcueclde blé dur ÿoD EartraLze! di rrùo duro vân duruo t.?r.
Prlt dq acuiVSchrê1le!pr.l,sc




t16,8 716,8 756 t 761. ?(,8, 7?6, 786
Pré1èvcacnta
fLux t56t8 756,8 756 t ?61.1 ?68, ?86






FIur lr1r9 )r1,9 951 t
Flux
FnrncE
F' 16, i2 16,1a 86, 1 E6'lll 86,6 86, 6 86$:
hélàÿar.!t!
Flur 172.2 ,72.2 872 8?5t 8?? t 8?? ,L 8??,1







rt ,8,4, )8,4, 58,9c 5915' 50,o5 6a,52 6r.r
EqlflD8tÀ
flux loTJ ,o7.1 81ré 822, 329,4 815,9 8l+4r8
Flur 82,? 82,? ?8t6 ?8,o 78,o ?8,o 8r,?
85
I con r.n* I
I or.*rr* I





















.Illl EEB üra rPB
Errko!!t )ùrL L-5 6-r2 1)-r9l 2o-261 2?-21 r-5 6-t2 [>tg h-re hz-lo
Gru.u êt ôsDoulea da Orcbgrlc!! Ed Fciugrlcaa gc@la. acrcllal, Oruttù-t 6rlca ca trlcuaalbla tGBdr! voa *clzqu - dl lroaato vu zachta tlnr
Èh d! lauivschrol,IlDpr.læhrç;4 drrntrri./».---i--t t.-il ru'roou8 Plur )1O tO 9r9,o 946,o 9)2tQ
BELOIQIIE ,/
BELCII
rb ?6?,8 ?6?,e ?6?,8 ?6?,8 76?
ké1èr.lcBts
f,lux ?6?,8 ?6?,8 ?6?,8 ?6?,8 ?67
FIux )9,? 99,7 roSr ? 108,? 1O8,
DEUTSCEL.{l{D
(m)
I»I 72,ÿ 72t9C 72,X 72,9e ?2,91
Absch6ptug.B
FIur ,1r,, 9r1 9r1,1 911 911,
flur
rRâNCE
FI 59,84 69,84 69,8li 69r 8l{ 69,81
Èé1èveûGDtr
Flur 70?,' o7,, 70?,1 707,) ?o?,







11 )6,1o 56iro ,6,4\ 56,41
EefflDBcB
tr1ur 7?? t7 7?7,7 77?,? 779,6 7?9,(
Flur )2,? ,2,? 98,8 98,8 98,8
Gruaur et seEoul€B Orob8rlGsa ual fêiEtr1a.s gercl! r se@lful Gnttelr Erl,r! c! ErfulErc1d€ b16 dur ÿoE EartrelzcE - d1 grùo durc vu dunir-tano
Prtr d. E.ut1,/Schrcl,l.Epra1a! .
hezzl rlrcatrata./Drcapciprljzcut !ur'Eoour8 Plur ,89,o 998,o 1.0o5ro 1.O11rO
BELCIQI'E /
BELOII
rb 192'O 792,4 792,4 792,o ?92,4
Pré1àYôûcDtr
Flur 792,O 792t0 ?92t4 ?92tO 792,.








rl t6,6t t6.6, 96,5, 86.6, 86r6t
Pré1àv6Dent!
Flux l??,4 t??,4 8??,4 8??,4 877,4







t1 iL.6? iLt67 5Lt67 6L,6? ;Lt6?
Eêlf1Eg.E
trIur |r1r8 |5r,8 3r1,8 8rI'8 IIrra
Plu! 74,? 14rZ ,r,7 ,r,7 ,,,?
86




















,f.rkoDt ,rûü AUO 8EP ocl f,oY DE Jlf, FEA xrn ÆB lt tl Jlrx
BIa trndtr LlchroltcD Gruo tlElro Zrcbt. tæra




fb t+8? t 4E6r,r 481 r *15 iLl,2 ,r9,5 ,2r,,
héIàvcocnta
r1 ,r,ü )5,ü t5,@ *,51 ,? tol ,?,6L tE.o5











rl 49,?: 50r( ,L,85 ,2t21 ,2,9r 5r,!9 ,4,oo
PréIàvêæDts
tr1 ,6,u ,?.o' ,8,oo ,8,2t ,8.75 19,OC D,'9
F1 ot9 o 
'4!







Flur 619t 6'19. 619,8 ;21r.8 6n 6)6,< ,\r'2
P!é:.àY.!cEt!
Et 44,8i 44,81 44,8? t, tz4 +5,6., 46,o: j6,r?
F1
SriBle Roggca S.gah Rogt.
Èh de ô.u11,,/schtqllqaDRcllc r trcalorlùdPraarl dr.etr.t IlraaIEIprLJzaB rI ,1,7: ,a,o( ,2,25 )2t5o )2t75 ,r,oo ,r,2, 11t5O )5t54 )1t5O ,r,9( ,r( 32t9i
ELOIQUE /
DE,OIE
rb ll2r r l+ 4rr,8 t 7.O 41',t 451 lr2,?
Pré1àvaqcDts
PI lOr8O n,8, ,l)4C ,1 ,6lr ,2 tt ,2$i ,2t?8








tl to! 07 to14? 42,12 l+2.91+ 4, rot 44, r9 A,+7
Pré1èv!!.Etr
tr1 t9,r8 a9,6? ,L,oi ,1.1.E ,r,rç, t2,4( ,2$L







hlr lRuco lBortlàra Flur ;7llrE i?t+.8 ,?4,t ,79,8 584,8 ,89,2 ,9+,E
Prélàrclcuts

















Pcr ilportrzlonl ÿGrro : Voo! layoaraD Etrr !
1OO f,r
Proroaeacc
EÙtu!tt DrlcrlDtloD - B!!chr!ibuDg r96?Jü IEB IlI r}n
lcrlo.!g 1J ri,Dg to-r1 t-, 6-12 1r-19 20,-26 2?-21 r-5 6-12 1r-19 æ-26lpt-tr
lla t.ndr. Llchrrlt.t Oruo talaro Zrobtr tura
hir ôo ccul,l / 8chrGllcapr.lt. : Ncdcrludh.zsl d i cEtrata,/Drcopelprl,.izca F1 19,6 ,9,9' b'!o 1o,6,
BE,OIQUE /
BEIIilI
rb )29tL ,29.L ,4,1 528,2 ,28.5
Pré1èÿG!.!t,!
EI ,8 irl 18-r! ,8, rr ,8,26 ,8.26


















FIur tt8.E 6t8.8 618, 6f8r 6I)8
P!éIè?cûcBt!
F1 Érg? 46,97 \6,9" 46,9" 46,9i
r1
S.tgl'Ù Roggil grgrh Bo88.
hLr ôc acull / Schr.Lleup!.i,lc r lfcdcrlurhazzl d I lDtrata/Dr!ûpelprLJ zc r1 ,r.2t ,r,50 ,t,ro 5r,n
DE,OIQT'B /
DE.CII
Fb \rr.i 4rr.i \,,, \*, trb,7
hé1,ève8cEt6
T1 ,2196 ,2,9é ,2,91 ,2,92 t2t92




















Flur ,94,8 ,94,t ,9t , 594, 7940
héLèÿeû.Àt!





Pour hport.tloDa vcra r FUr EinfuhrrÀ aacb 3
PREI§VTHE{TS INIRÀCOI.I}IIINÀUÎÂIRES
INNEROEMEINSCEI,FTLICEE A,BSCHOPEUNGEII
PRELI EI'I ININTCO}{I'N ITAX I
INÎRICOilI,IUNAUTÂIRE EEFFINGEN


















,JUL Au0 SEP ocT NOV DEC JIII FEB lttn APR litAI JIIX
OrB. Grrrtc Orzo G!r.t
blx dc ceull,/Schrêllêapr.lrr r Ncd.rlùdlaazzl d r crtrâta,/DrcrpclprlJzca t'1 E;ao ,2rao ,2,\' ,2,?o ,2'9, ,r,2. ,rt4t 1)r?l 3)t?a ,r,?( ,r,?l ,r,71 lrr 1l+
BELOIQUE /
BELOII
Fb t22 t9 r28r 1 441 r( 445,2 446, 4ro, \16.)
Pré1èva!utr
r1 ro,62 ,o,99 1t,9. ,212' )2,)'. ,r,oi
r1 1 ,28 o i81 o 
'09








F' ,9.81 l+o,40 4t'?" f2,Ot 42r4 42,?t 4r.N
Prélàv.t nts
r1 19''19 29,6' to,6 n,85 ,L,7:
r1 2,57 2,2' 1.49 I ill2 L' t6 L,t7
IIr,LIA
Llt i.4r2 ) .414 5.\21 ,.r81 .r?1 ,.>\i
PrrliqYl
It 1'58 ,1,16 ,t,\ ,rr 1( I,12 1L,98 ,2ttt
r1 oralr o 
'lr,
o,48 I,fl r,29 ,6, oiSI
urrrr{Boûno
Flur [2a,9 l+28r 1 44r, 44,,t 446 | 4ro, t6,r
Pré1èrclcutc
EI ,o,62 ,o,99 ,9, ,2,2. 12,6 ,rlo2
r1 1,e8 o r81 ,09 0,0, o 'o] o t22 )ro,
Avoine Hefer AvcDa Eaÿ6r
Prlr a. !.u11/schrellcaprrlra t I.d.rtudPr.zr1 d I tntratVDrcûprlprl Jz. r1 n,9, ,o,9, ,1 tzo ,1,\' ,1 t?( ,1,9i ,2t2( ,2r4i ÿ,4: ,2,4i ?,\: 12,4, ,89
BELGIQUE /
BILCII
rb ,95,8 ,92.6 'o1ro l,o9, 412, l+15, l+16,r
Pré1àYrrêEt6
r1 28,56 28,4a t9,o, 29,61 29,8 to,o N,L2








rt ,6,6? ,?,7? i7,4, t7 t2? ,?,r? ,8,?i l+o,06
Pré1èÿcoÇDt!
F1 15,88 r7 t69 t?,46 |?,r2 7,4O 28,42 29,r?
F1 ,,56 2,86 ,2, ,48 1 Â1 L01 2,r,
ITrI.IA
Ltt .2r7 .405 18' ,.t9i ,.n9
Pral1ov1
F1 iot45 )'1,, tL,2'. ,o,7,
EI oio4 o,1t o, ]1 )r88
II'IEIBOI'BO
hlx lr.rco lroEtiè
Flur r95,8 ,92,6 rOI rO o9,9 4r2 i 41 5,r rI5.t
Pré1àÿG!aatr
F1 18,66 18r42 19,ot
'-9168 29,8 ,o, o! ,o,L2

























irlll IEB lr8 Àm
lJvllg
,o-11 L-5 6-12 ,-19 lzo-es lzt-za 1-5 6-Ll lr.r-,.n lro-r, 2?-rl
O!gê Oar!ta Or3o Oarrt
Prlx dè seuil / Schrellcaprolac 
- 
., , . .Prc&zl dreatrata/Drcaoeroiitz"n : neocrl&d FI ,r,4 ,1,70 ,r,m ,r.7O
BELCIqUE /
BELGIE
t'b 4rr,, \rr,i t5Dt9 r49,9 |49r9
P!é1èvoûeÀt!
EI ,219( )2r91 t2.62 ,2,r7 ,z,r?








ît 4r,9\ 4r,91 ,,,, t1o)A I'd
Psé1èÿaÀeEÈs
F1 ,2,4 ,2tzi lLr92 ,1,90 ,1.r8
Et o rE, o'8f 1'18 .]8 t?2
ITAtr,IA
L1t ,4r5 ,4r, ,4r, ,45' ,4r,
Prqllcvl
F1 ,1 ,lrl ,1rl.l tl rql ,1rl+8 ,1.tE
EI 1'58 L,58 1,58 ,58 t, !E
urlxüBot Ro





rI o.09 o.o9 or68 ,,68 )r68
^ÿo1n! Er&r /lvri. Eav.rPrix de 6eul,L / Schre1Letrpr.1.! ., . 




rb hrr.( 15rO IISrO rI4r) rI4,'
PréIèYr[êEt!
rI fr'ot D'o5 DroS ,oroo lo.@









E' lo,4 o.ll, )9,9' ,9,r2 ,8,ro
Èé1àYrEcuta
r1 29t6t t9t64 rgr28 28,97 27.94
rI 1.98
'41 o?? ,.o8 ),t 1
IlTLIA
Llt ,29? ,4? 929? ,297 ,47
Èê11.ÿ1
F1 lo.6l Ito,6l 7o16 n,6E ,o.68
rI r'1, I rl', 1'1, !11, .rl
LUXXT{BOIIRO
Flur 415r( 15,O |1514 )ll,, llllr,
héIèÿe[cEt!
F1 n.O: ,orol b'05 lo.oo lor@
















Pcr iEportazioBl y*!o t Voor luvosrca Àaü :
IEPEEIXIS
hovaDuca




Ecrkorst Oolchrl.Jvl.nB t,I'L Auo SEP ocI roY DDC Jltr FEB Hln Æn üÂI .n r{ ,
Ilala Ha16 Grùoturco ltata
È1r dc !ru11,/schtellcÀPr.1Ê. I !|.drrludàczzl d r cutrata/DraûpelpriJzsD' FI )1 r52 ,1 t5i ,'l r8C ,2,Oi )2ta *.r: ,2'8o ,rtO, ))tA5 ,r,o) ,rrO9 ,r,o, ,2t49
BBrÂlqm ,/
EEUIIE
Fb \12)a 412ri 4r2,( 15t7 418, 1221 4z7,9
Pré1àveo.ûtr
I.I 29'81 29,8t 29,8i ,o,10 >o,r. ,o,61 ».98













L1t 5.lot , .o'r I i.1O9 .978 4.911 5.081 ,.L9?
Prcl!cvl
F1 29 t5l 29,o1 29 tr9 t8.84 28,4t 29,4 æ,ro
r1 1,r: 1'9' r,82 2 t8? ,,42 2,r, 2,Lt
urrlltBoûnc
Flux 412r i+12 l12r6 15,7 418 422, 42? t9
Èé1èvGEaDtr
r1 29,8t 29r81 29.8? ,oi1o 10,r: )o,6i ,o,98
XI 1,t L,1 1. l1 1' 11 L,5' L,57
Sorgho SorBhu So!to Sorgho
Pr1 ôa B.u1t,/scht.11cûDrrl!r r ilcdcrlüdÈcfr1 drlDtBrtvlb.lprlpriJzaB' - - --- --- r1 Dt55 n,r5 ,0,80 ,1,O' )1 r)O ,1,5i ,1 t$c 12ro2 12coj ,2,oi ,2,oi 12rol )1 r\l
EELCIQUE /
BTCIE
I'b i99,2 ,9912 ,99,( +o2t? 405, 409, ll14 !9
Pré1àYsacats
F1 t8,æ 28! 90 28,9i 29,16 29,r" 29,6i ,o,o4













Ltt i.o79 ).o4? >.o4? 5.otB 5.04 5.ory 5.08,
krli.vl
r1 ,9,42 r9t2' 29 t2, 29,18 ,o 29,2 29,4
rt o,68 o,6t 18 r,48 1.48 L '9' 2,O'
U'IIITEOUTO
lroEtlàr. tr1u
,99.2 ,99 t2 ,99t6 4o2,7 tO' t? 409, 1114.
Pré14v.!ant.
TT 18'90 18, go .8,9' 29 t1a 29,61 ,o,04


























Dê6crlptloD - Blschrcibua6 i,lf, rEE ülr t}3
,o-rr L-' le-ra rr-19 lro-x t?-22 1-5 6-r2 1r-r 20,-21 27-r:
lld. !le1r OrEoturco llrl!
Prlr dc scull ,/ SchrelLaDprclss _ . . .




Fb t29.9 129.9 429rt lr29rlr
Pré1,èÿcreatr
















Llt 18lr r84 ,.rr\ 9.28t ,.?E4
Prcllêÿ1
II n,o, n,o3 ,or9( n,61 ,o,61
TI




Flux r29 t9 4zgt9 429 r1 929,r 4291\
f1 ,rrt2 ,r,re ,LIL' ,r,o! lt,o!
f1 .28 r,26 r.26 r.16 L176
SorBho Sorghu Sorgo SorBho
Prir dq squil,
hazu I dr aatra
/ §chrslleaprclgc
ta,/DreopclpilJzcu I rtocrrù' Fl. ,1r80 ,2tO' ,2§' ,2tO'
BELGIQUE /
BELGIS
rb l+15r9 r( a lr6, ! l+16.1r l+16.,
Pré1,èvcnenta
r1 ,o,rE ,o,1t lo,t[ ,o.L: ,o.r













Pîczzl Lit 5.1o9 t.1o9 5.1o'l ,.10! ,. rol
Èê1ievl
f1 29.fr 29t79 29,ÿ 29,r1 29,7,
I.1 L.9' L,9' t,9, 1,9' L,9'
LÛ.§I,tBOURG
Flux 416, 1.16r 416!! 4r6,li {r5,
PréLèveoeatc
FI lorlS ,o,11 ,o'11 lo,1 lo.r
P1 1ra2 L.22 tt22 r,50 r,ro
92



















Dcscriptlon - BaêchrcibuDg 1966 1967 1966/6?
Artth
gJUL ÀIro SEP oqr NOV DEC Jrtr rEB xln Aln MAI fln
Mll, lè t Hirrê Mlgllo G1.r6t
blt dG Bêul1/schrellenprcisc t ilede.lsdPrczzl d r Gntrata,/DreopeLpri Jzeu F1 )c- ls 29 t)5 2916 29,8: )O11 ior!5 ,o,60 D,85 ,o,8, ,or85 ÿ,85 9,85 1or29
BELarqrE /
BELCII
Fb )99t2 )99t2 199 t 4oa, 40r,i 409, t 114i9
Pré1èvêosEts
r1 28, g0 28' 9c 28,9'. 4,11 29,t', 29 t51 ,orol+













Lit ,712 i121 t116
PrqIlaYi
r1 a9\51 29,5 29,66 29,6'
r1 orlo ,ro Ot55
U'IE{BOI'RO
FIur ,99 ,99,i ,99, bz,7 tor l? 409,9 414.9
Prélèvcucutc
F1 28.9( 28,9( '-8 t9t 29;16 29,68 ,o,o+
r1 o i2; o, o t22 o t22 o t27

























































































PRELI EYI INTNACOüI'N ITIRI
INTNÂCOHHI'N ÀUTÂIRE EETFINGE0I






Dcrcriptl,oD - BlochrGibulS 1966 19 67 966/67
JIIL au0 SEP ocl tr0v DEC .IAII FEB HI.R ÂPR }TAI JIIT ÿ
Farlne de bLé t.trdr.
rt de Eétei1
llghl vo! W.lzaD und
vo! UeD8kora
FülDa dl fruâDto
dl frue[to srgala I l{9ol va zachto ttr6;o cn vu oenBkorsB
t1r dG æul,VschrêI1êlprclsclr.zzl d.Gûtrrtr,/Drcopciprt5zcat leqcrruq rt ,6.61 ,6t61 57 r'll ,? 16) i8r l, r8.& i9t11 i9,60 ior09 h'58 &,58 60'r8 ,8t?t
8BIAIQUI ,/
BEIÆII
Fb Q9rl 6e8.! ;24 t6 6rr,i 66r, ,?4,6 68,,(
Pré1èveacats










rf 6lrr tt 6l+rot 64,o( 64,o'l 64,o' 6li,I 6l+ r 2:
ÈéIàvcrotrt!
r1 47,O: 45' 9t 46,9'' 46,9t l+6,9l 4?,s) h7,1r
rI
IIIIJA
LLr 9.r)t 9.>91 9.4r1 9.4f( 9.48t .649 ,.??,
Pr.11eÿ1
rI 55,z'. ,4,4' 54,5 ,\ t67 ,4,91 5,89 ,6,60
r1
U'IEBOTBO
Flut 82ori 820, 820, \27 ,2 o2or' j44,o El4,8
Èé1èÿ.!.Dtr
F1 ,9,rt ,9.r1 59,rl ,9,89 60,r' ;r ,11 6r,89
r1
FarlEe dc aolglc M6h1 Yotr Ro8geD FalLna dl. so8ala Mo61 Yu rogge
È1r de !qul1./Schr!LLaDp!.1!r t lf.a.rlûalÈGrr1 ô r.stratr/Droap.lprlJza ET 48,7t 49.1 rÿ r lr8 19,8, io,18 )or55 ,o'88 1 t21 >1,2' ,1,2' 1,2>l 51 tzi 50,4
EEIÆIqPE /
EELCIE
rb >69tt 569, 5?o, i?4,? ;?8,? ,84,6 ,9L,5
Pré1èvc[cBts









trf 5r,4\ ir,ri ,r,4 5r,ÿ ,,44 ir,80 5',8?
Prélàÿo!êrt!








hh lruco lroutlàrr trIur 7r? t2 ?r7.2 7r? t2 ,&,2 7?L+2 ?8,J
Pré1àvclcatc


























Jlx P88 tot lPa
Jvlag
,o-tl L-' 6-ù 1r-rc 20+61'2?-28 L-) 5-t,2 lr.>re æ-26 2?-r1
ful!. d. bl
.t A. rlt.il




!r ûr, frutlto t Xa.l ÿü Bohta tra
ruaBto aaSthtc a! vr! ralSloror
Prir d6 scull ,/ Schrellenpr.l,lG 
- 
, . .
Prczzl drcatraiÿlrcapetpiilzcD : rco'rr&6 r1 !!).u ,9,60 60rog 6,5$
UE.GIQUE /
BELGIE
Fb 6EE,, (RÂ 6E8.i 6E?.i 68?,
PréIèvêûêat!




I}{ 64,r4 (tl+,rL 64.rt 64,r1 6\,>t
lbBch6pfuDgeÀ





F' 64.19 64,11 61,1l 64.li 6lr!1i
Pré1àYa!ctts
F1 4?p1 \7.O', \7,o. 47'o, 47 §i
P1
ITrlIA
Llt 9E11 9811 9Er1 98rr 98lr
Prê11rrl,
r1 55,9{ ,6,ÿ ,6,ÿ >6.9' ,5191
rl
LIIIE{BOI'BO
Flur 86r.2 85ri 86r.i 15r.2 16r,?
Pré1àvrEqatr
r1 62,1 62ra 52,, 12,7 i2,7
F1
tr§h! ô. !.1t1. X.hl YoB no3g.E fù1!. dl, !t6rh l{.aI Yu rog8.
hk ilc 6cu11 / SchrèllrDpr.lra r NcderlucPrazzl d' cDtrata/Drc4peIprlJr! EI ,o,88 ,Lt2' ,rt2, ,Lr2,
DE,OIQUE /
BII.CIE
Fb 79)t ,9r,i ,9r, ,92t6 )92,6
Pré1èvcucDtr









rt ,r,?l ,r,71 ,,,,8 )r,58 >r,tL
ÈéLàYrErats








flIur ?Â),i 78r,i 78r,2 ?8r.2 ?8r,2
Pré1èÿ.!.Àt!
FI ,6,8: ,6,8' )6,8, )6,E> ,6.E,
rI
96
























JUL AI'C SEP ocT NOV DEC .IÂI{ FEB xAn APR }IAI Jlm
Gruaux êt 6enoullB Grobtrleas und FoiDgricas
de blé trndrc von Wclzcn
irûole c 6aEo11Âi gruttenr Eria6 .! grla6nerl
li fruDento Yù zachtê tarl.
lrlx dG lcuit/schrcllqnprallq s ùGdcrludlr.zzi d | êntrrta/DrêlpGlpriJzcD t1 ,9,f6 ,9,46 ig tg, 50,4lr fi,91 61 t\2 61,91 62't11, 62,O 6r,rl 6rJl 6r,rl 61 rrl
BDIOIQUE ,/
BELCII
rt i9OrO i89.0 684, 714, 724,L l)otr 74r,i
Pré1èvGoÇnüs









ît i9r2o ,9,11 ;9,L2 t9,1' 59,t4 69,ra
Pré1àr.i.It!
F1 iot74 io,67 ro,68 n,69 50,69 ,o,76 ,o,8r
r1
Il.lI,IA
Llt ).612 ,.494 .516 .5{O .586 9.?49 9.8?1
Pr.1icÿ1
r1 ,r,?9 i4,99 )5 t2' ,r,2, 55,52 56,4? ,7,L2
DI
U'IEiBOI'RG









von Hartr!izaÀ S.Eola o BetollnLdl Brao duro
Grutteni 6rier an grlaecsl
vu duruE tarre
Prlr À. s.uU,/Schrêl,1cnDr.18.
Pr.rtl draatritÿurclpriprlJzcEt !'d'uæq t1 52t4? 62,4? 6r,o. 6r,5t 64,o! 64,6'. 55 r1i 611? 66,2: ,5r79 ;6,?9 i6,?9 tl+r81
BDLOIQI'E ,/
BE,GIE
rb 7)9 tz 7)9.2 7r9 ii 744,a 7ÿ,8 760, ??r,l
PréIàvcocatc









rt ,4r2a 84i 15 84,2( 8ll,tr8 84,?, 3r,09 85,!
Pré1èÿ.r.Bt!
trI 3'r,26 61,7o 6rJt 51 
' 





































Jr1!g r-, 6-r2 rr-r9l 2ç26 2?-21 r-, 6-12 l,.rt æ-ü 2?-
orurlr !t aaloulcr ||a otoDtrlaaa ud L',tall'atr giloL l aaaolu u wEEIr 6rrt. !! Ür
ù1ô trariro Yo! f.lx! lnrmto Yu Boht. tra
Èk da sêuil / Schictlcapralla ., . , ,
hczrL d'cntraia,/Drcupelpiijzc! 3 trlqtrlac r1 ;t,91 62,tO 62.89 6r,rl
m-orqua /
BEI}IB
rb 7)LtL ?5].o ?1Lt ?900 ?n,
Pré1àÿ.8aIts









î1 69,2i 69,2'. ;9,æ i9,19 i9i19
PréIèYc!€!t!
rl ,or?l n,7l Dr?1 n.?, n.?,
TI
IITLIT
Llt 99rL t9rl 99rr l»r! 99rL
h.Lr,aÿ1,
ET i7,r2 ,7.)2 ,?,ÿ ,7.r2 ,?,r2
EI
I'EilBOI'TC
Plu tBr.2 18r.2 88r,2 88r.2
Pré1àvqrcnta
TI tr19\ ;r,94 ir,g4 6r,94 6r,94
Et
Oruur at laroul.a aiabSrlar! rd lallSrl'ttl Edola a lalolul q urll.E. 8l1aa a[ 811
ô. blô du ÿoE B§tt.l'u 88Eo duo ÿE dBu t§ta
Prlr ôG Beu1l,Ècrll dr Gnt!à Schr.1I.trDrâ1,.ê. - t ladâfle(t/reEp.lplaJzcE EI 6),L' 6).7 66.2) 66.79
BELOIQI'E ,/
E,gII
rb t?r,, t75i ??4, 7?\ r
Pré1èYoDaBt6









1t 15'@ 15'6 84.E, E§.8, 8t,ao
FéLàr.EoEta





















MELEVE}IENTS EITVIRS PATS ÎIERS
IISCEOPFUNGEN OEOENOBIN DRITILTIIDERTI
MELIEVI VERSO PAESI ÎERZI




D!lcriptloD - Bc.chrelbuDg 1966 196? 67rlth
IJUL AUO SEP ocr NOV DEC ,rÂIl FEB I.{AR AIN IIAI .,I'N






rb 9?,o 97 to 497,o ,oo,o iot,o 11 ,O i'17 ,o )21 tO t25 tO
'29i0
t2,o 1r,o 1',8
rb ,o2,o ,06,, )c7 ,5 ,o2,9 t99,I io1t7 oo r4
tr'b 194 t? Iti9' 2 1ôê ,9 19?,7 to4 i5 t1or2 t,t6,9
DEUTSCBLAIID
(Etr)
Schrollênprêiêo DH \7,45 +? ,45 4?,9' 48,40 48,86 +9(29 49,?o io, 11 io,50 r0,88 1,25 1,4' 49,44
C1l-ÈGi6c
Ab!chEpfugco
IX 24 $6 2>,06 25,OC ,-4.6, 24,42 24,rz ?4,4?
DM





F' 49,99 49,99 50,rt ,o,?9 5'l ,19 ,1,59 51,99 i2,r9 i2 r79 ,r,19 ,,59 ,,99 ,82
rf ,o,41 ,1 ,2i ,1 ,44 N,99 ,o )62 ,o,r9 ,o,55
I.f 19,61 18,6{ 18,92 19.80 20.49 1 t27 1,45
ITII.IA




,.94? 4.oèl 4,01 i ,,958 ,.91 .900 ,.919





flux 5?2,' 5?2,t ,?2,: 577, 58' i89., 595, ior.5 506.1 610.! 14,5 514,5 ,92,6
Flux ,r2,5 t5b, ,r8,c ,rr.tl ,ro, ,r2,2 ,ro,9





r1 ,7,8: ,8,2( ,8,5t ,8,9c ,9,25 ,9 t6o )9 t9' lo 
'ro
+oib) +O,6J 40,65 19,r?
F1 1 ,86 22,ri 22 t2( ,9, 21 t71 21 .84 a1 t?5
F1 1r,9\ Lr,5l 15,91 16t6',. 17 ,r4 7.4? '17 t82






Fb 2r,o l+25,o \25,o +28,0 .r1 ,o ',5,o 141,0 14+,o r44,0 4/r ,0 44,o ,5,4
rb 292!à 29O,5 2e7, 28r, 28r,: ,08, ,08,5






D{ ,,r5 4t,r, 4),8, +4 t)O 4,26 5,6a +6,0I 16,40 16,?8' 7,1' 7,r, 45,r\
IX 2' t82 2',64 4,rt 2rto', 2>,Zt 25,*l 25,12





rf lor rS I+o 
' 
r8 40,98 1,18 't J8 .2, 18 42,r8 2,98 ,,r8 ,,78 14, 18 4'r8 4.1
rr 29,rO 29,5L 2',5( 29,21 29,21 ,1,56i 1 . lllt





L1t ,,|?o .1?O 6.1?o .170 ,1?O 1?O .t?o .1?O .1?O 17o 6.17( 6.'t?c 6.t?c
L1t ).894 .b66 1.80, ,.80r 4.11414.o9,
L1t 2.281





trlux 52?,5 ,2?,5 ,2?,' trz,, ,r7,, )42,5 547,5 i4?,5 i4? ,5 i47,5 ;47,' ,4?,5 40,0
FIux 32r,' ,21 i0 t't?, ,1r.6 16rO 'r9,2 ,r9,o





r1 ,1 17' ,2,OO ,2,25 ,2,ro ,2 t75 ,,,oo ,,25 5,ro !50 ,r,50 ;,,50 tr,5( ,2,92
tr1 21 r2O 21 tO' 20 t?1. 20.49 to,6? 12rÿ lzz,r,
rL 1o,59 Lo,9' 11,4r 1 r99 2,O' 1o,6trl 10,9'
99
l-"*-^r* I











FRELEVE{ENIS EI{VERS PAYS TIERS
ABSCHOPFUI{GEI{ GECENBBEN DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VET§O FAESI TENZI






JAN FEB illx APR
22-2e 29-4 ,-11 12-18 '19-25 26-\ ,-11 1e-1 I 19-2' I ae-r lr-a 9-'t, 116-22






Fb >'rz,o I 521§ 52r,o ,29,o
Fb ,o1,1 ag8, z9B, 2.98,?






ü +g,zo I ,o,11 ÿ,50 ,0,88
Dr.t t4 tr2 14 r28 t4,r4 2.\,r4





Ff >t,ttl ,e,rg >2,?9 5t,19
î1 ,o,60 frtr? ,o,r2 ,o,29





L1t .rro I Z.t*oo 7.4ro ?.fro
L1r 927 lr.8e6 ,.892 ,.888





Flux ,95,5 | 601§ 605,, 610,9
trlux )r1,5 P28,6 ,29,2 ,29,2





r1 ,s,@l ,e,s5 4o'ro 40,65
EI l1,80 1.t8 21,6' 21,6,
rI ?,?8 118,a4 18,50 18,45






rù \r9,o I 4r{i io 444 ro 441+ ro
Fb )o7,, rô1, a oo, ,o1,6






Dt +:,00 I 46,01 46,40 46,78
DI 2r,o2 24,82 24,5'l 24,56





F' i2,58 | 4a,gg 4r,r8 4r,?8
il ,1,fr ,1 r06 ,o,6? ,o,?4





Llt ,rzo | 6.1?0 6.'t?o 6.'r?o
L1t r.o?5 .ofl ,.9911 .ool





flur ,47,5 | 
'4?,5
>4?,5 547,5
Flux ,>7,8 ,,,,, ,r1,41 ,r2,1





ET ,2,2, I ,r,ro ,r,50 ,r,ro
rI 22tZ\ 22,o? 1 
'?8 z'.t,8,
rI 1,20 1,r4 1 t71 1,?71
100
f"*-** I|*""t* I









PRELEVEIIENIS ENVENS PAT§ TIERS
A.BSCEOPFUNCEN OEGENUBER DRITILTI{DERN
TNEI,IEVI VERSO PÂESI TEEZI








iJUL AUG SEP 0cr ilov DEC JâX FEB ltrn AIR IIAI JUN






Fb 420 t 20,O .20,O t2' tO 426, 429,c 4r), 4rÉt,c 4)9,c 4r9,a 4t9,c 4r9,c 4ro,
Fb ,'1r, )ca t, ,06, 2 )1Otj ,16, ,2\,9 ,rr,8
rb 10? t 110,, 14,O 111 11OrO 1O4 t' 99,'
DE'TsCELTXD
(r8)
gchrcllaaprai.. 4r 4r 
'5i ,,> r ,80
12r10 2,40 t2 
'7o 4,,o( 4r,t \r,1( 45,rc 4r,N 41,rc 42,6.
C1l-hclcc
,lbæhüptugcE
Il{ 2r,4t 2' iot r{ ,89 2r,y 25,75 26,4' 7 ,14





rl t2 tO, 4; ro 2,\1 t2,?9 ,,5' 4r,9. 44,, +4,6 4',Oi 45,4i 45,Bi 4r,71
Ff
'2,t, t1 ,6' i2,28 ,2,81 ,2 t5t ,>,99 ,4,18





Llt .600 4,60( 4.600 .600 +.6e .6Eo .?60 . boo 4.8v( 4. é0( c. ëO( 4.?o<
Llr .164 4.o 204 4.26 4 211 4.421 4.\ri





Flux l2o,0 {20 t0 420,o 42t,o t26,o 29,O 1) 
'o
t6,o ,9,o ,9,o t9,o ,9,o 4ro
flur ro8,, ,06,2 ]10 r ,15 t\ ,24, trr,8





rr ,2,20 ,2,2O ,2,45 t2,70 ,2,95 tr,20 ,5,45 ,,,70 ,?o t,?a b,7l tr,7( ,,,11
rI 22 1?1 22,r' 22,) 22.9' 2r,r2 r4 j?
11 9,16 9,?9 1C,26 10r1 10 ro. 9,65 ),ro






rb ,90,o ,90,o 190,o )9r,o )96,o [co,o +04r0 +07 ,O 10 to 10 i0 lCrO 10,o 400 r
rb ,oa,o no lro',, ,r )D5rE )12, ,o4, 287,9






DI ,7 ,t)5 ,7,85 )8,1C tL,4a ,6,?o ,9,oo ,9,ro 19,60 ,9 i6o ,9,60 19r 60
'6o t8,91
D,I 24t46 24,r2 2f'9 t5,\? 2\,9',. 2r,5,





lf ,8,92 18,92 ,9,rc 79 ,68 4o t06 40 rl+h +0,82 1,20 1,58 ti,96 t2tt4 40,6(
It ÿ,r, )o ,6( i't,11 ,'1,9 ,1 ,8. >o,5, z8,65





Lit .t80 . r8o 4.r8c 4-r$c 4.180 \.180 .r8o .r8o . r80 .t80 ,r80 4. r8( 4.Jq
L1t ,-988 ).trl +.016 Ir.or9 4.1 ,97) ).?6,





llux ,w,o ,90,c ,90,( 19',c ,96, 4oo,o 4o4,0 107,0 410. t+10 t 10r0 10to rO0,8
lLur ,oor0 ,!0,8 1o4, 1 )o5tB ,12J ,o4 t? 28? |





F1 ,o,9, ,o,9i ,1 ,2C ,1,45 ,'1,7o ,1,9' ,2,2O 12,4, ,2,4' ,214, ,2 t4' t2,45 1r89
l'r 21 t?2 1 t?7 22,42 22.14 22,60 22,or aO,8lr














MET.EUD{Ef,ÎS EIIYES PITS ÎIES
§§C8OPT'UNOEII OEOETUBEA DRI!ILII{DERII
PRELIEVI VIRSO PAESI TENZI






.,AN rEB Hln lrR
22-28 29-4 ,-11 12-1E 1ÿ25 26-4 5-1 Irz-ra ft-zs 26- a-8 9-1' 16-2i






rb \rr,o 1116to +r9,o 4r9.o
rb ,r2,8 ,28,6 ,20,2 ,25,4






D{ )'oo 4r,ro 4r,n 4r,n
Dt z7 to6 26,?Z 26,o6 26,\?





F' 4r,9, 44.,1 44169 45 to?
rt ,l+,f9 ,r,89 ,2,62 ,,,r2





Llt 4.72o 4-?60 l+.8o0 4.800
LJ.t 4.1184 4.f .11 4.2r4 4.r5t





flur 4rr,o 416,.o 4r9,o 4r9,o
FIux 1 2,8 ,28,6 ,2O 125,\





rl ,r,t+, ,r,?o ,r,70 t ,70
FI 24 r09 2r,7t 2r,11 2r,16
FI 9,50 9,éz 1O,O






rb fo4,o 4oZio 4loro 4ioro
Fb 289,i e88,lt 28',1 2?8,1






Dt ,9,ro ,9,60 ,9,60 ,9,60
Itil 2r,6t 2',5?l 22,91 22,8





rt lro, 82 41 r20 4't,r8 41 t96
F' 28,2t 28,651 27,9i 2? t7'






Llt .r8o \.r8o 4.r80 4.l8o
I.1t ,.?7( -7@l .6?2 ,.6\51





Flur qo+,o foZ, o llO !O 41O rO
FIux t89!7 288, 281 r ??81





trI ,2t20 ,2,4' ,2,4) ,2t45
rt 20'91 20,8t 20,r: 20i1l












taEtrEts EllE§ Dlts 1116
ABSCEOP'ÛXOE OEOHUIIA MITILI}IDET
lnlLIEYI YT§O PAISI IIRZI








,.,UL au0 SEP æI f,ov DEC i,l! rEB lut Â.FA IIAI tlut






rb ,91 ,o )91 'o ,9't,o ,94,o t9?,o o'1ro 'o5,o É8ro 11 iO
1.11 
r 
( 41',1i, 41r,c llOl'l
rb 1r,8 ,26,É ,22,1 ,14.O '15.5 1r,8 ,1? tO






m 1 tr5 tt1 ,r, '1,8o 12rlO la.40 tzt?O ,'oo +r,P ',,n 4r,r( 4r,rl 4t,rl 4r'-6
DI 25,50 26,5 26,18 25t54 rr,76 t6to2 1r.80





ll 7.4? 47,9' \7,93 4r,r, 4r,?9 *rü j4t71 \r.1? \r,6, i6.09 t6r)9 17 ,o't 4r.E)
tt 11,4? 12 t?L ,z,r'l 11 r49 ,1 t?4 ,2tO? ,1,?9







Llt 4.2rr 4.?rc 4.ëa 4.4ro .4ro i.450 4.49, 4.5r( 4.iZl 4.61( 4.6r( 4.6r( 4.46.,
L1t 4. 14li 4.281- 1.2' 4..r )l 4.17' 4.2t1 196





Flur ,91 ,( ,91 ,c ,91 ,( ,94,a ,97,o 4o1 io ior,o 1rc8,0 11rO 11ro 111,o 11rO rO1,E
Fl,ur ,1ttt lè6,6 ,1\.a ,16,' ,19,8 ,1?,o





Et ,1,> >1 tri ,1, 8( ,2 tO1 t2,ra ,2,55 ,2 180 t ,o5 ,r,o, ,r,o, tttoS ,r,o5 ,2.49
F1 22 t7i ,,65 2',>. 22,?t 22)91 2r.l æ,95
D1 B i?9 ?,96 8 ,5< 9,ri 9,41 9,r, 9,8?






rb ,?8,( ,?8,c ,?8, ,81,< ,84,( ,88,o ,92,C ,9r.o ,98,o ,98,o ,98,a ,98io ,88,E







Ilt ,9,41 ,9,4t ,9,71 4oio( o,ro 40,60 40,9c 41 ,20 41 tzo 1 ,20 11 ,2c 41 ,20 40,9,






lf '9,18 49, t 49,5( 49,9\ 50,r2 50,70 ,1 ,08 1,45 i1r84 i2 t22 i2t6o i2,98 to' 92






Llt ,.42C ,.42a ,.42< 5.42L 5.42o 5.42O ,.420 5.120 i.4eo 420 .420 ,.420 .420






llur >78,c ,78,o ,?8,c ,81,o ,84,o ,88,o ,921o )95,o ,98,0 r98,o 198,o r98ro )88.






Et 27,6A 27,50 2?,85 28,10 2b,r, 28r 60 a8,8i ?9,r0 19,10 :9,1o 19rlO I9, ro 28.5t











PRELEVEMENTS ENVEBS PATS ÎIERS
ABSCHOPFUNOEN GEGENOBEN DRITIL;NDERII
PRELIEVI VERSO FAISI IIAZI
















Fb +o5!o 4o8,o 411r0 41'r r o
Fb ,1 8,' ,21 t5 1?,8 )16,'







»t hr,oo | 4t,to 4r,, 4r,ro
DNt 25,ÿ 26,16 25,86 25 )?4





trf tr+, I arJ? t+5,61 46;o9
rt ,1,92 ,2,2' 1,81 ,1 ,7t





LIt l+.4æ 4.5ro 4.2?o 4.6.t0
Llt .e1 4.2r, f.206 4.188





FIux lro5.O 4o8,o {1.1,o 411 rO
FIux ,18,' ,21, )'t?,t ,'t6,)





FI. ,2,80 ,r,o5 tr,o, ,,,o5
rl 2rto4 2r,z? 2r,o 22,ÿ
F1 9 i8'.l 9,?' 1O! O 10t 19






rb ,92.o ,95,o ,98,0 ,98,0







DI to,90 4.t r20 1.1,20 41 r20






rt 51,08 I 51 ,46 51 184 52 t22






L1t 5.420 I ,.42o 5.\20 ,.{20






Flur ,92,o I ,9r,o ,98,0 ,96,0






F1 28,85 | 29r 10 29r 10 29,1o











INELEVEIENTS EIVXNS PÂIS TIERS
AESCEOPFUIIOEII GEGETUBM DRITÎLTIIDEII
TNELIEVI VENSO PÂISI TERZI









,,,UL AUG SEP 0c1 l{ov DEC JAT FEB HÆ AIR IIAI .,IIN






fb ,7b,r t?8, 1?8,( ,81 )84, ( ]88,( ,92,c t9,, ,98, c 198,0 ,98,o ,98.o t88,8
rb 2rr,L 26',| ?6\ , 262t1 267,7 2?5,4 r79,'
lb 12' 117 r: 11' 1 1r 9r lr 116r0 11r,O 'l'12t,
DMl§CELTND
(88)
Schrê1lrnprrl!. IX ,9,4t )9,4 ,9,?r 40 ro( 40')c 40,6c 40r9( 41,2o 41,20 1 tzo 1r20 41 t20 40r5
Cl l-Pr.1!a
^becbüpluag.!
D{ 20,81 2',1 ,2' 21 
'52 21,r9 21,86 ?2,47 2 '?8





rr 44,9i 44,971 44,9" hr, oo tr,l+o ir,80 14r20 14r 60 15,OO 15,h rri 80 46r 2( 4,69
lf 2',6t 26,2 ,-5,57 26,59 26,9i 2?,68 28,O?





Llt \.16i 4. 16 4. 161 4.16: 4.16i \,165 4.loi +.è+> 4.285 4.r25 .16, \.165 .2r2
l,1t t.r6C 1.48 ,. 116 ,.480 ,.54 ,.615 >.675





Flur ,78,c ,78, ,?8,t ,81 J t84,( ,88,c ,92, ,9',a ,98,o ,98,0 ,98,C ,98,o ,86,8
llur 2r,,L 261, 264 ,1 262,1 267 | 2?' t\ 2?9,





F1 ,o,r: ,o,r: æ.6( ,1 roi ,1 ,r( t1 ,5i ,1 iEc ,2.O5 ,z to5 ,2,o, ,2,Oi ,2,o5 ,'t ,49
F1 18,4', lt'9r 19,12 1819? 19,>l 19,* 20 t22
tr 12,0! 11 ,66 11 §e 12.O9 1 ,90 1r6lr '11 ,ri






rb ,78,0 ,?8,\ ,78,o ,81 t( ,84,( ,88,c ,92, ,95 t ,98,0 ,98,0 ,98,c ,98,o ,68,
rb t94r1 ,a,,5 111 29ot2 279, t55,8 2?8,.







'9,4' t9,4, )9 )?l l+or0( 40,5 c,60 fo,9( lr1r2c 41 3c 41,20 /+1 r2c l+1r20 40'5,
!n 2t,9' 24,6t 2r,29 2r.64 t2,01 |1 r?o 22,51
DI 15,r( 1r,04 14 
'39





trl .5,99 45,9 4> §' 4),oo llrt 40 ir.80 14i20 *r6o )r,@ ft,fo
'r,80 16r20 'l),95
,r 2?,1, ÿ,2i t1,1? 29to2 17.88 r5§z 27,6?





Llr 4.16 4.16. .165 4. 16 .16' 4.16i 4.16i 4.15i \.165 4.165 4.16i 4.'16, .155
Lit ,.81 ,.9r1 .c?\ ,.805 ).667 ,.49/+ ).6\1





llur )78, i78,o ,78,o ,81,o ,84,o ,88, o ,92,o ,95,o ,98,0 i98,o i9E,o ,98,0 88,8
Elux 294J 50r.: 511 ,2 29ot2 ??9,5 26r,8 a?8,o





rI 29,r5 2C, 85 29,60 29,8' ,o, 'r0 ,o,t5 ,o,60 ,0,8, n'E5 o, E5 o,8, o,85 o'29
r1 21 129 21 tgi 22,rt 21 i01 20,24 19 34 20 t1'













PRELEVEI.IENTS EI{VERS PAYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENI'BER DRIllLTNDERN
PRELIEVI VERSO IAISI TERZI








JAN FEB MAR APR
22-281 2e- 5-1 |"- 19-2slzo-r, ,- I re-rs 19-25 26- a-8 9-1 16-2






Fb ,92,o | ,9r,o ,98,o 598,o
Fb r8o,o lz8r,t 180,5 280, 1






DN{ 40,90 | 41,20 41 ,20 41t20
DM ,-z ,8t* lz5 ,'r'r 2 ,88 22,84





Ff 44,20 | 44,60 4,,oo 45t 40
Ff :a.rl lz8,t+7 28,19 28,15





Lit 4.2o, | 4.245 4.285 4.t2,
l,tr ,.681 ,.?r4 ).666 ,.660





fLux ,e2,ol ,e5,o ,96,0 ,98,0
Flux 280,0 28r,4 28o,5 28O, 1
















Fb ,ez.o | ,er,o ,98,o ,98,0
Fb 281 § 2?6,9 28r,'l 286,







,.o,æ I 41,20 41,20 41r20
D,I 22 t9( 22 
'5t 2rtol 2r,r(





rt 44,20 | rÉ,60 45roo /r5,40
I't 2?.9ê 2?,r1 28,12 28,\i





Llr 4.16, | 4.165 \.16, tt.'16,
Llt ,678 ,620 ,698 ,?41





Flux ,ezp | ,sl,o ,98,0 ,9E,0
Flux 281,5 2?6) 28r, 286t6
flur rz,o 
I






r1 ,o,5o I x,a, ,o,85 ,o,8,
F] eo 
'r8 2o,04 eo, ll9 20 t?5













TNELEVEITENIS ENVENS PAIS TIENS
I.BSCUOPI'UNGEN GEGENOBXR DRITÎLINDERN
TRELIEVI VENSO PAESI TMZI








gJUL Auc SEP ocr NOV DEC JAN FEB HAR AT8 MAI JIIN






rb ?8,o 76,0 ,?8,o ,81 ro t84,o ,88,0 t92 tO 198, ,9h, ,98,( ,98,( ,88,
Fb 7ro,? ;87,o ''95,4 6?6,9 66r,8 ;rr,t ;64,7
Fb
schrellenprslEr m ,9,4' t9,4, ,9,?a 40,o0 +otro |0r60 r0,æ 'l tzo 1,2O 41,z( 41,2( 41 ,z( 40'5
(88) Clf-P!sise
AbschEpfuBGD






rl 19,18 +9, 18 +y, )b ),9t, )o trz )0,7c î,08 1 ,46 1 ,84 t2 t22 è,60 ,2,96 'o,92
rf 7',89 67 .' 7 ,92 66,42 ,54 ;4.9? 3,,86
rf
IrlII.I
Pr.zzr. dteBtrata Llt i.42o i.420 5.42O .420 .420 i.420 i.42o 420 .420 420 420
Ptozzt cLt
ÈâI1eÿ1






Flux ,78,o )?8,o ,78,o ,El to ,6ir,o ,88,o t92,0 ,95,o ,98,o ,98,0 598,o ,98,o i88,8








29,O' 29,rc 29,r' 29,8o 10,o5 ta,ro ,o t5, ,o t>, ,o,55 ,o ,5, ,o,r5 t9,29
F1 ,4,1 t9,74 ,a,20 49, O( i8,06 ?,44 48, 12
ET






rb 522, 522 rA >22 tc 52',c 5ro,o 5r? ,o ,4,,o ,4?,o )r1 ,a ,r2,4 )r9,a 562,6 ,9,6
rb 411 4zr,? 16,5 422r, 421 ,1 ,87,9 ,?2,?






DI 52, ,?.'ti ,2,6. 5r,1c 5r,5( 54,40 54,8'.| 5',20 )r,58 ,5,95 ,6,1, )a,L
DI ,t,tt ,4,rc 5,r2 ,4,22 ,\ J, ,1,4? ,o,2t





îl 59,51 59,rt 60,ol 60,5c 60 t96 61 ,42 61 6t 52,r4 62,60 6, t26 ,,72 54,18 61 ,61
ÿ1 41 12, 42 -94 14,40 4r,17 42,?1 ,8,60 t?,o





Llt 9.zot 9.26( 9.12( 9.rÙc 9.4'tc 9.roo 9.16< 9.62c 9.660
Llt 5.r1t ,.>o: ,.66) 5.528 5 t\5? 4.926 \.741





ILux 602, 602, ü2,0 60?,c 61r,. 19, C 62r,c 611 ,O 616,o 6r+0 | 0 r0 ru
SIux 442 r( +)e, +6?,o \rr,o 4r1,6 t18.4 40r,2






'9,?5 40' 40,4j +o,80 1 ,15 ,50 '1,8, '2 t20 42,5i 42,5i 4z'ri 41 ,z?
l1 ,ot6b ,1 $o n,)9 ,o,49 28,08 26,9t














I'RELEVE}iENTS ENVERS PAIS TIERS
ABSCI(OPI'UNGEN GECENI'BEB DRITILTNDERI{
PRELIEVI VERSO IAESI îERZI











JAN FEB IIAR AFn
a2-28 lar-+ ,-1 12-18 'rt-z> lze-+ 5-1 12- 't9-2) 26-1 2- 9-1 16-2;,






Fb ,92,o ,95,o ,98, o >98,o







D,I ,,o,90 I 41120 41 reo 41 r2O






I.f 51,oB ,1,46 I :r,4!l ,2t22






L1r 5.4201 5.\zo I ,.$2o ,.420






FIur ,92,o ,9r,o ,98.o ,98,o






F! ,o.ro I ,o,i, ,o,r, ,o,5,
r1 l9,z( ,o,71 ,2,\l ,1,6t
FI






Fb ,4r,o I ,\?,o ,r1,o Srrto
rb ,71 ,71 , ,70, ,5ô,,






4t ,4,qo | :r'at 55,20 2)t)o
ü n,17 N,16 ,o,06 29,92





rt 6r,88 | 62,14 62,80 6ri6
FI ,6,8? )6,85 ,6,?, ,6,16





Llt .160 I s.62o 9.680 9.?40
Llt .720 .?18 \.m, 4.681





Flux 625,0 | 6r.t,o 616,o 6qo,o
FIux ioa,1 l+02 , O 4oo,, ,99,c





F1 4t,50 | 4i,8, 42 tzo 42,5'
F1 26,90 26,89 26,80 26,58
r1 14,r, 1\,?' 14,88 15,O9
108
l.*r**l











DRELEIIEIIEI{TS EXVERS PATS TIER§
IISCEOPFUNGEN GEGENIBEN DNIÎÎLIIIDERN
MELIEVI VERSO PÂISI TDNZI









.IUL Àu0 SEP ocl IOv DDC JÀ}I FEB üÂn Æn HAI JI'TT






;o e rÉcl vaE zacÀlc






Fb 7ro,9 ?50,9 ?>o,t ?62,L 7?o t5 778,9 784,5 79O,L 79r,7 7»,9 iO4,l, 74,5
rb i50, 461, ?4, \79,' t+69. »?5,' +æ,5
rb io1 to zLg,i 2?6,9 27r,6 272, 295,' ,2r,,
DNl§CELTXD
(En)
Scbrè11sBpr.i!c D,I 7c,25 ?a ,2, ?o,9( ?1 ,ri 72,2C ?2,æ ?r,4c ?,,95 74,50 75,o' 75,5' 7>,85 7r,ot
Cl l-Prclac
Ab!ch6pruDgcD
D{ )6,\2 t? ,, ,e,t2 ,8.?E ,9,6c ,8,46 ,6,48





FI ?6,61 ?6,61 ?8,2r ?8,e, ?9,41 79,9? borÿ 81 !09 1,65 )2 t21 ?9,L!
trl 4,,06 46.4( 4?,et 48,4l+ 49,ri 4?,89 \,,4,





Lit 10r1 1040' 1047 1014 1061 10681 1075 10t2 1 1Oc91 1A961 10961 10961 10699
L1r 5.801 5.94i 6,o9", 5.16( 6.29'.1 5.11, ,.8o,





Flux 8?6, 876,( 876, ohl, è92, 901,0 910 r( 919,C 9è6, 912, 9ré,o 9Jô,O ,ot,b
Flur 4èo, t 492, 504. ,1or( 520 rC ,or,8 l+81,o





EI ,6,6( ,6,61 ,7 ,15 i?,64 58,1 iè t52 59,L1 59 t6( 60,ot 60,5i 60,5e 60,rb >é i7é
rt ,2,6( ,5,4è ,4,ri 14.7' ,r,4\ ,4,\1 ,2,62
rL 24,o( 2r,24 22 ,t 22,9' 22,61 24,22 ?6,49







rb b)ô, ,2b,6 ;rè,6 i62,b ,6? ,O ?2,6 ?è,2 'è1rO 665, 6br, 6b, t, 60) tz 67)
rb 4rr, 4r2,6 42?, 4221 426r2 450,1 458 t'






DI ))rou i,,60 i5,2'
"6,9o
;?,,, t8,15 ;6,?> 9,ro ,b, '0,40 70 t9( 71 tzC 68,1
D,I t5,26 15,oo i4,6, ,4.21 ,4,5t ,7,r1 )7 t1A





!t ,t 3r, r20 )>r t5t ,7 trb 6?,9i bôr9 69!or 66,01
ll .1,66 41,éi ,,86 4),)l 41,r2 q6, 80 \A «A
rt 19 t62 t9,5t ,-a 





Llt .r72 ).r?2 9.r72 .r?2 9.1?2 9.)?2 .>72 ).r?2 ).r?2 ).r?2 .172 .172 .r?2
Llt 5.691 ,.6rt >i65i 6.091 6.061





Flux 1r,a ),o e1',o 32o,o 32?,o lll+,o 14r ,o 341 ,o 3l+1,o 8f1 841 841 ,c 8lo,
Flux \66,, 46> 5e,4 4r2,1 \16,? +89,2 r+88,8





rt 4L,?ts +9,',l' +9,46 49,8> io, 18 io,5, )UrÔo 1,2' 2' 51 ,2: ,1 ,2. 51 ,2: )U. T
F1 )1 ,r5 ,)2 rc,9e ,o,rl ,o,86 ,,,21 t ,18













PRELEVTHEilÎS ENVERS PAIS TIERS
ASSCHOPFUNGEN GF,GENUEER DRITTL;NDERN
PRELIEVI VERSO FAISI TERZI





ptlon buBg JÀN rEB Àta.R APR
2-28 | ze-4 ,-11 l'rz-t l'o-z> lze-+ 5-1 12-1[ 19-2:. 26-1 2-8 9-'.l, 16-zz
FarlBe d. bl
êt dc aétâi
t êndre Mebl voa Ilelzcu und






rb ??8,o | ?84,, ?9O t1 795,7
Fb rlA,o p:o,s t 4,o l+r4 
'o






x»t ?r,40 | ?r,95 74,ro ?t,o,
Dtir ,6,28 116,48 ,6,76 ,6,?6





rf ?9,\1 | ?9,9? 8o,5, 81,09
rf tt'izo l+>,,,> t5,?9 br,?9
rl





Ltt 'to.?5'r I io.8al 10.891 10.961
LJ.t .??2 .8ol i.841 5.84?





Flux 9io,o | 919,0 e26P I gr.,o
!l,ur +?8,5 181 ,'t l+84,, 484,t





F1 59,11 | 59,60 50,09 6o'58
ET ,2,44 ltz.sz ,2,8i ,2,8i
f1 2516? 126,?7 26,7) 26,71






rb 6?8,2 681,o 685,2 585,2
rb \16,7 rrr,z 447,? 448J






DI 68,?11 6e,ro 69,85 70,40
D,I ,ç,9? ,6,70 )6,26 16,>l





I.t 66,24 | 66,80 6? tr6 6?,92
F' 46,44 h6,10 ,r,>51 4r,65





Llt 9.172 | 9.r?2 9.r?2 9.r?2
Llr 5.or5 .99' 51924 ,.9>6





FIux 841,0 | 841,0 841,o 841,0
Flux 48?,2 48r,7 ?8,2 479,2





FI 50,88 | >t,zi ,'t,2, ,1,4,
f1 ,r,o5 ,2,81 ,2,41 ,2,48
















PRELEVE}IENIS ENVERS PÀYS ÎIERS
ABSCHOPFUNCEN GEGENUBEN DRITTLTNDERN
PRELIEÿI VERSO PAESI TERZI








19 6 6 ,| 9 7
6?
ri th
0JUL AUO SEP 0cT NOV DEC JAN rEB MAN APR MAI JI'N
Grudux et semoules Grob^r1ess und(le bIé tendrc von ,ieize
lnsriess seûo
di









Fb 811 b11,0 b11 h15 82r 11 8r2,r 841 .2 t4?,) ïtt,) è)9,4 )oo
Fb 4b6,1 9e,) ,L\9 51? t9 >26 J 5151' 486,6
trb ,24 , )1è,5 2ÿ t? 294, ,18,9 )48,0
DEt'18CELÀIID
(m)
SchrelleÀpr.i6ê D,i 75,9( 7?,2c ?? ,80 ?6,4u 78,9' 79,5a ôo,o) bo,2> ,0tô5 ?8 p2
Cif-PreiGe
AbachEpfu!g.u
I}l ,9,3c +j^t1, 41 r85 \2,? 41,ro ,9,16





rt 82,?\ 82,7\ b),11 8r,91 54,r1 è5, 14 8,,?\ 66,r4 86,94 6?,, ob,1+ 5à,74 8,,49
trf 4ô,6 50,o, )1,6t ,2.22 5r,22 ,1 ,64 49,ol





Lit 104, 10r0 1C5? 1064 1071 1o?81 1 0651 1092-l 10991 1 1061 1106',l 1 1061 10799
Lir o.z> 6.40.1 ,,?l 6.64i 6.?8. 6.588 6.2r4





trlut 896,( è96,( b96, 90r,' 912 921 9)4,( 946,( 9r2,,) 92c,0 92a,o 9ër 10
Flux 516, 542,4 5f8.1 ,,9J ,4t,8 >1?,,1





F1 59,41 59,4 '9,95 60 r4i 6o 
'9', ,42
61 t9', 62' b2, 65 t5è bt, t. 6) tth
F1 )>,2 i6,0 17,06 ,?,41 ,8,2" ,?,L( ,,,2i
Et 24 tèt 21,' 22,89 22,9i 22 t6l 24 t2( 26,6t
Gruaux et seûoules Grobgries6 und
de blé dur von Hartr
L Fein6!16es àeÀofe e senorana g!1es en 8






rb Jz? ,9 )27 t9 irz,1 19 ,1 849, o2? , E6) 668, b74, bbo t1 ôèi, o)2 ,
rb 16 tb 6t, 555, 6tJ 511 580, ,56,5






û lo,8o ]o,60 1 ,4' j2, 10 2,?' ,,r5 8),9: 84,5( 65,oi 85,6( 86,r( 86 ,4c 8r,ri
D{ +9 1?4 1,26 ,2,84 11 ,1 ,o t9'. 46, 8i 44,9(





rf )4,84 ,4,84 )r,56 )6,27 '9ë )9r 1 t) 01 r2( 96r11
?r 1,b2 ,46 56.?\ i4,84 i4 iÀr 7.?' 55,r.





L1r 14210 14yt 14196 14489 14582 1467' 14?68 14861 14954 1504? lSCt!7 t5o47 14691
L1t ?.976 .è?t .1ti .ro, 195 .r71 ?.oB:





EIux 955,o 955,o 9rr,o 962,o 97't,o 960,0 )ë9,0 ,9è,u aO,,t oI1 to1? | 01? ,c 984,
tr1ux 64?,, 666,, 586,1 664, 662, ito,6 58?,c







P1 62,47 6a.4? ,toI 6t,t2 ;4 to9 64 ,61 i5,1? t5,?1 ,6,2' |6 r?9 6,?9 66,?t ot, L
r1 \4,66 46,ot \7,\6 r5089 15,?, 12 iOO \o t29











PRELEVEI.TEI{ÎS ENVERS PAIS TIERS
ABSCHOPFUNGEII GECENUBEN DiIITLINDENN
PBELIEVI VERSO }A'ESI TERZI






IÈBcri,rloae - Ooschrrjving JAN rEB
t{Ax APR
22-21 29- 5-1 12-19 '19-25 26-4 5-1 lre- ra fr-r'. Pt-., 2-8 9-'15 16-22
Oruaux êt se, oulcs Grobgricsr uBd Fêil8rieaa saûolc a rqaolLnl Gruttctrr gr1Êr qtr 811craêcl






rb 341,2 8'+Z,, 85r,, 8:g,r.
Fb r8r,9 lt%,6 490,, 490,,






»l ?8,40 ?8,95 ?9,ro m'05
I»{ 19,1' ,9,r? ,9,66 ,9,66





rf 85,?\ | 86,rq 86,94 8?,r4
Ff 48,?4 49 i 0.1 49,18 49,r8





Lir ro.851l 10.921 10.991 1 1 .061
Llr 6.22a 6.251 6.ro 6.ro.





Flur groto I sr9,o 946,0 i gæ,0
Plur 514,4 51? , 520, 520





I.l 5'1,9 62,t+o 62,89 6r,r8
r1 ,,,oi ,5,2) ,5,V ,r,5c










Fb 8r?,5 | 86r,1 868,7 a?i,,
Fb 5r4, 5r4, ,52, 549,






D{ 8r,e5l 8f,ro 85,0, 8r,60
IlI 44r8i 44,8c 44 r6: 44,4j





rt 98,41 | 99,12 99,8' lOO,55
F' ,r,o4 5>,o2 54, E ,\,5(





Llt ,u.zo8 | 14.861 14.9r4 15.o47
Ltt ?.o5'l 7.o4 7.o2\ 6.99î.





FIur 989,0 998,0 1.OO5,O 1.011 rO
Flur ,8j, 585,c ,8r, 580,lr





EI o>,'rz | 65Jl 66,2' 66 
'zg
F1 40r1( 4or 1t llo, O' ,9,8'










C$ / CTl IIIÎUERPEN / ROITERDA}I
IXVOENPBI.IZEN
DIREf,IE I.EVERII{O













JUL AI'G SEP ocT NOV DEC Jltl trI:3 HâB rPB 14AI .rut ,










66,61 69,1 ?o,11 68,6, 69,6 70,5: 69168
?o,5? 72,L9 ?o,o? 58,{7 i8,1o
ET.RD TINTEN I ORDIITNY
L/L2
II ORDIITART
DANX EIXD TINTER I,/I'
" r/t4
NOATBERN SPRIilG IIII'
70i OO 7r, I 7t,o8 7o,o, To rt? 70 
'lll 70r41
71 ,r'.










81 ,ro 82,2\ e2,r'l E1.if 51,r, 31,6t)
80, o1 80.21 80 ,2t ?8,28 79,27 8o,89 82tlg
?7,1? ?? ,4t ??,oi ?5,6t ?7,2\ 78,r, 79,64
69,45 70,06 70197
75,X 69,45 ?ot12 ?or91
60,6(








,8,51 58 tzl >7,91 i7,b 5?,4 64,ÿ 6t164
61 t6" 60t>(. i8,?6 i7,29 58,8' 61 ,9q 62r47
59,41 ,8,rc )o, o> ir,r, ,?,4( 60,8lt 6l,4o













ilr ,07 65,r,, 64 t19 ,,52 ;2rl+8
52,2O 1,2'
69,8( 6r@ i7 io 66.li





SOFO§fIGE LIEFESUNO PIOIITA COTISEOIIA
cir / cll ÂrflrERPEN / ROmEnDAll
IIIVOERPRI.'ZEil
DIREI(TE LEVERINO





DESIGNATIOII DE LA QUÀLITE
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l) poû mporlotrms il prwomrre des pays tErs dms lo CEE : possiutitôs d'och6| lcs plus lovûobles oprà opslemnts par drflérence
de q'nlilê (rôglcmenl 68/52 de to Canmrssrr)
l)tiir lmporle oc &rlllôndern rn dre EW6: grnstssle Einkorsnôglichkqtcn noch Ausglerô ftir Quohtôlsdrlfereî2
(vd.Vrrordruîg Nr 6Ert2 der Kmnrsgrù
t)pcr rnportozimi in promieîzo dor poesr lsrzi nelto CEE: possibitito docçisto prir tmvoli dopo oggrBl(mrnto per ûf lorenzo dr
quotito (regdommlo 68rt2 dello Cmssse)
l)vos imoeren uit dcrû londen in deEE6: maclt $nstigp oor*oopmogetirkhêden no tocpossng m de geliikmordrghedscoefrcrmta
(Verordenng il'ôEÆ2 m de Cmrmrssc)
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EIPLICATION CONCERI{II{T LES PSII DII AIZ COIITENI's DANS CEETE PI'BLICAIION
r.@
a. Ile!@
En appllcatloE de I'sticle ,t L? er 18 du Bègleuenl L6/64/cæ' du , février 1964r Portaat
établi8senent graduel ôrune organlsation coBMr du næché du rlz (Journal Offictsl ao. J4 du
2? îéÿrlet 1964), Ies prix lndlcatlfEr IeB prlx drfuterysatloD et lee prlx de aeuil eoat firéa
eDuelleEent.
Lea prlx indicatif8r établl8 au 6tade drachat du co[n6rce de tro6r 6oDt ulqucæat fùé8 pu Iea
Etats Boabrea proilucteura (France et ltalle) pou Ie rlz décgrtlqué (riz rond (ooau )).
Lea prlx drlnt€rventlon ne aont égalenent flxéa que pu Ie6Blata EeÀtEe! productêur6 pour paddy.
Le6 prlr de aeuil soat fLxéE pou Ie rlz alécort+qué et 1e lj:4Elglga L6a Etata lcLbro! Pro-
ducteurs (Fraace et Italle) fùent êur-EêEea ce6 prlx. Pou lâa Etata taDbrea loÀ-producteua
(Àllenagne (RF), Belgique, Luxenbourg et Pays-Bas), ts Coûsell fixe un prix de seull ulforne.
B. 9."'11!É
La flmtioD de6 prlx aous rub. A pour Ie rlz décortlqué et Is paaldÿ êst étabIle sur baae alru
atedæd ôe qualité co@E pou chaque Etat rêEbre - RèBleDeDt 2?/64/CEE dt L?.3.L964 - Joumal
offlciel no. 48 du L9,r.L964 .
C. Zoae6 itéficitaireE et excédentairea
Ltltatle et la Frece flxent ales prix inallcatifEqul 6ont applicablea alana Ia zone Ia plua
déficitaLre, le6quola Eout déaomés prlx lniltcatlf8 jlllg. De6 prix ildlcstifs et drllt€rveBtioE
ilérlvég aont flréa pou I.s autr.a zolGa. !ê prlx lndlcatlf €t la Drlr a'lrùrr"aatl'o! l.! Dlnr bæ
Bolt aDpllquéB iiaB6 Ia zola Ia plu! crcédcBtalro.
fruce
A. Zone Ia plug tléficitalre i ParLe
B. Zo\e Ia plus excédentaire: Arles
Italie
A. Zo.ta la plu6 cléficltalre g Palerne
B. Zone Ia plus excéôentairâ: l.c Noril d€ lrltalls
II.@!
A. Pour Ia Praace 1e6 prlr se rapportent aux Bouch€E du Rhône et pour lrltalie à UlIe.
B. Stade de qo@erclallaation et couilltLone d€ livraiBoÀ
ry : prlx dépùt orgauiaûe atockour' franco Eoyon de truaPort - loPôte nou conprie
Paaldy : êu vrac
Riz et rit en bri6uea : e[ /[c!
Italis ! fruco cæion url,vé c .a. aa rac r paJrêûeDt à Ia llvraiaon - ùpôts no! coûPria
Padahr : gn vrac
Rlz et rlz eu brleues ! en aaca
III. lea préIèY6oen!6
!e prélôvenent appllcablo eu: lDportatJ.ouô ô€ rlz ôécortiqué ea proveÀ&cê drr PaÿE tlrra âst
itlltaué,ôruÀ ebett€E.at l!,ré pu 1r Coul'!!loD. tôufefoia, lea Etatg E.sbrra Producüêra PêuYrBt
Ee paE apptrquêr oot ebatteEeDt - BèglGreaf to. LZ?/65/1EE alu 2I.9.1965 - iroulal OfficLol ao.
Lrg d\ 2r.g.Lg65 rt nàglcrrû ao. LL6/66/CEE du 28.?.1966 - .Iournal Offlcl.l Eo. 1t+, du 6.8.1966.
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REIS
ERTAUTERI'NG DER IN DIESER VEKTTENTIICHI'NG ANGEFÛERTEN REISPREISE
I. Festaesetzte Preise
A. Art der Preise
Gemd§6 Artikel J, 17 und t8 der Veror(la\ag, L6/64/Ellc voÂ 5.2.1964 über die achrittreige
Errichtuug einer geEein6anen MarktorgaÀiaatlon für Rels (lrtsbtatt vot 2?.2.L964 7. Jahr-
Sang Nr. J4) werden jâhrHch Richt-, Interventione- und Schwellenpreloe featgeaotzt.
Richtpreise weralen nur von AeE reloerzeugencleD Mit8lied6taaten (Frarkreich ual ltalien) für
ge6châ1ten Reis (runilkôrai8er (gerôhnlicher) Rei6) auf aler Gro6ahandelaeinkauf6Êtufe fe6t-
gesetzt.
Interventlonspreise werden gleichfallE nur durch die Erzeugernitglied6taaten fe6tge6etzt
für Padaly-Rei6.
Schwellenprei6e werden für aeschâIten Rei6 und für Bruchrela fe6tge6etzt. ufChreld Frekreich
und ltalien selbst di68e Preiee featEetzear geschieht ila6 für die NichterzeugerlâDde!
(Deutschland, Belgienr Niederlùd ud Luxenburg) alurch deD Rat. Für die6e vier Làncler rird
eia eiEheitlicher Prel§ feotgesetzt.
B. Qualitât
Die Fe6t6etzung der uater A gerannten Preise ba6lert fùr geschâlten Re16 uÀd Paauy-Relg auf
eiuer für aIls Mltgllealstaaten eiÀbeitlicben Stucluatquautât 
- Veroralnung 27/64/Ê\ilG voû
!?.).L964 - Aûtablatt von 19.1.1964 7. Jahrgang Nr. 48 .
C. Zu- uBd tiberschu86geblete
Durch ItaLieu und frankrelch werden für da6 EauptzuachuÊagebiet Rl,chtprel8e festB€aetzt,
dle Grodrichtprelae geaaut rerdèu. Für atdele Oeblete rerdeE g!æE!!g!g Rlcht- ud
InteryentlonEproLae feat8oaetzt. Dabel AlIt für das Eauptüberachusa8sblet dor Bl'edrl.8Ete





A. HauptE[Eohu6agebl€t ! Pa]-emo
B. Eauptübe16chua6gebiet: Noralltalien
rr.!1@9
A. Iu Fraakreich EelteE die6e Preise für die Ràôneltildun8, ia ItaIieE für Mailad.
B. Hæde16§tadim 
.uua fiet*gEglgd+gg4e
fraEkreich : Prela ab Lager, frei Trauaportnltùel 
- 
auaachtieaBllch Steuer
Paddy . : loee
Reis ud BruchrelB 3 geaackt





Re16 ud Bruchreia : geBackt
rrr. SsEil!.l.uæ,
Der bei Elnfuhrea von 8e6châlteE Re16 au6 drltten ldndorn grhobene AbBchôpfugabetrag rird u €ireÀ
voB dsr Ko@LÊsion fêEt8e6etzten Abaqhlag ÿerringert. DeÀ erzeugeÀalêr Mitgliêd6taaten iBt ein6
Eolche Herab6€tzuug des Ab6chôpfugsàetrago JeCoch frel8est€tlt. Verordnung b. LZ?/6,/W rû
2L.9.196, - ÂBtsblatt vor 25.9.L965 - 8. .lahrgæg Nr. 159 und verordru8 Nr. :tt6/66/il8 rca
28,?.L966 
- 
Aotabtatt vou 5.8.1966 
- 9. .rahrgug Nr. 14!.
|t8
RISO
SPIEGAZIONE RELAÎIVA ÂI PREZZI DEL RISO CUE PICI'RANO NELLA PRISENTE PI'BBLICMIONE
r.@1
À. Natura del Drezzl
A norEa d6llrarticolo 1, L? e 18 del aegoluerto d. L6/64/CEE del 5 febbralo 1964 relativo
alla graduale attuazione dl urorgaizzazioDe coûue del cercato alet riao (Gazzelta lrfficiâle
n. J4 del 2/ febbralo 1964) i prezzi iDdicatlvir i prezzl di irtervento ed 1 prezzl di entrata
velgoao f isEatl üBua1ûente.
I prezzl ludlcatiyL, etabllltl allâ fa6e dracquisto alêI nercato allriagro66or 6ono fi6sati
unicaEente ita8li Stati nenbri produttori (francia e Italia) per 11 riso senigre88lo a granl
tondi (conue).
I prezzi ali lntervepto aono u8uabeEte fisEati- dagu Stati ûenbri produttori Per 1I risoBe.
Eouo fisEati per it llryiglgsig " 1" ro.!!g1!!!g. 011 Statl
neubrl produttori fissaao e6si ate66i queBtl prezzi. I1 Consiglio fiasa u prezzo di entrata
uniforEe per g11 Stati EeDbrl no[ produttori (Gernula R8, Be1gio, Luesenbugo e PaesL Basei).
8.9J,a11tà
La flssazlone dei prezzi dl cul al puto A. per 11 ri6o ae6igres8io e per il risone l stabl-
tlta 6ulla base all qualità tlpo coEue per claacuo Stato Eenbro - ResotMento 27/64/CËE deL
l?.1.L964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del L9.r.1964.
c.@
Lrltalla e Ia Francla fissano tlei prezzi indicativl che aono appllcabiU E61Ia zona ptù tle-
flclteia e soEo chiuatl ptazzL lndicativi cli base.
Per 1e altre zone aoao f166ati dei prezzi indicativi e drlntervento derivatl. II prezzo indl-
cativo e ali intervento piil ba8so à appticato DeLla zona pLù eccandaEtaria.
Francla
A. Zona plù deflcltaria : Pdigi
B. Zona più eccedentaria: Ar1es
ItaIia
À. Zona più aleflcitaria : Palerao
B. Zoaa più eccedentarla: Italia aettentrlonale
1I. @I"ato
A. Per Ia Fracia 6i considerano i ptezzi- alelle Bouches ilu Rhône e per lrltalia quelli dl Mllano.
B. faee co@ercial-e e condizioni dl cp!§!Æq
frqcia 2 pîezzo aL aag,azzj.not franco nezzo di traaporto - lapo6ta eeclusa
riaone ' :nercenuila
1160 e rotture di riso 3 iE Eacchl
Italia : franco culo! ê altro aEiyoi Ecrcc Eudar pageoEto a1la coalcgaar lapoeta êaclu8â
riBone : nerce nuda
rl,so e rotture dl ri6o : iD sacchi
III. I_@.! §â
11 prellevo appljloabtle a].].e llportazlonlr dJ, rlao seslgre68lo ù provenieBza dai PaeÉ1. terzi. è
drlbuito dl ua rl.aluzioEe fl.agata da]'la Comleelotre+ Ag11'Statl [e[brl produttorl à tuttâvia
consentita Ia facoltà. dl EoE apptlcüe la rlduzione stesaa. RsgoJ.uoîto \. L2?/6r/CEE ôeL
2L.9.L965 
- Oazz€tta llfflclale n. 1r9 dêL 25.9.L965 . R.golüento a. \L6/66/CEE dc]- 28.?.L966 -
ouzatta gfflcialc n. 145 arcl 6.8.L966.
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SIJST
1OELICEÎINO OP DE IN DEZE PI'BIICATIE VOORKOMEûIDE RIJSTPRIJZEI
I. VastEeatelcle Drl lzen
A. Àùd vau de Drl izen
Geba'êerd op de art. ), !? eo L8 vaa cle verordeniag L6/64/æO dd. 5.2.1964 houalende de
gelêlileriJkê totatarilbrel8ing væ een geDeen6chapporlJke oralenlng ve de rij6tûskt
(Publicatiebtail ur. J4 ôd,. Z?.2.L964) xord€r JaarllJk6 richt-r ilterventle- ea ilreapel-
prlJze! vaet6e6teId.
trtlcbtprijzea rorden, alleê! door de prod.ucerende Lld-Iltaten (FraalriJk ea ItaIlE), vast-
geeteld in het gtadiu vu de aankoop door de groothedel voor gedopte rijEt (rondkorretige
(gewoae) rijet).
InterventieprlJzep ,ordenr eveaeena alleea door de producerende Lial-8tate!, vaatgeEtelal
voor padl.
DreEpelpriJze! rorilen vaatgeateld ÿoor Eealopts rij6t etr voor breukrljst. TerulJl FrmkriJk
en lta1ië zeLî dezè prijzea vaBtêteLlen geschledt dit voor ale niet-producereEde Lid-gtateD(Dultslud (BR)' Belgiër Luxenburg en Nederland) door de Raad. voor deze vler lealêu rordt
eeE ualforne pri.jB vaEtgeeteld.
B. @.i!.
De vast6telllng van de onder A genoe[de prijzen vlnilt voor gedopte rlj6t en padl. ptaata op




- Publicatleblad nr. 48 dd. 19.r.1964.
C. Iekort- eu overschot8ebleden
Door Ita1të en frakrlik rorden voor het gebied Eet het grootEte tekort richttrlJzc!
vaBtt.stald I dczê prLJz.n roralê! baelsLchtpriJzen genoend. Voor uderc gêblêde! ,ordo.
afseLelile rlcht- e! i[terventi.cDrijzon vaatgêeteIat. ID het geblctl aet hct grootlts oyer-
Bchot Belilt alô laa8ate afgeleirlc rlcht- 
€n iuterventlepri.le.
FraEkrijk
A. Gebied oeÈ het grootate tekort
B. Gebleil oet het grootate overschot
ItaIië
A. Gebled Eet het Broot6te tekort






A. Voor Frankriik hebbea de priJzen betrekkiag op Bouches du Rhône en voor Itallë op Mllaa!.
B. llapdelaEtadiu en ]everinA8voorraarden
rruEIL;iE ! Prijs af opsla8plaats, franco vervoeruidilel 
- exclualef belastinBPadl I 106
Rijst en breukrljst : gezakt
Ita1lë : Per afgeladeE wagoD, vrachtwagen, e.d., directe
beLa6t inB
Padi : Lo6
Rijst en breukrij6t : gezakt
levering en betalllg 
- excluslef
III. Eetfhasa
De hefflng biJ ùvoer ve gedopte rlj6t ult derde landeD ,ordt net een door de Co@l,aBie vaat-
geetelde aftrek verEinderd. De producereEale lid-§tatra hÉbbeD evenf,el de bevoegdbeld deze af-
trekEiet toê tê Da666! - Verordentug t. L.?/65/EEA van 2I.9.1965 _ pubtikatlebtad !r. 1r9 ve
25,9.1965 ê! vÉrordenùB ar LL6/66/EW aaa 2g,?.Lg66 
- 
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